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A ñ o L I V . ^ J u e v e s 2 .de febrero de 1 8 9 3 — L a P u r i f i c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ e r a . 
H ú m e r o 2 9 . 
1 
t 
ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
r 
T e l e g r a m a s por e l c a b l e . 
SERVICIO TELECíllAFICO 
Diario d o la Marina. 
A l . D I A R I O D E L A M A t t I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G K A M A S D E A N O C S T B . 
Madrid, V. de febrero. 
S . M. el Hey ha pasado la tarde 
tranquilo. 
Lia alta servidumbre de Palacio 
considera s in imiDOrtancia la enfer-
medad del Rey. 
S . M . la Reina Regente no ha alte-
rado su v ida habitual. 
L o s fondos p ú b l i c o s e s t á n en baja. 
BerUn, 1? de febrero. 
Resul tan completamente infunda-
dos los rumores que c ircularen de 
que el C z a r de R u s i a hab'ui sido 
herido por los fragmentos do una 
bomba explosiva. 
Paria, V] de febrero. 
Dicen de Marso l la que á causa de 
la huelga de les panaderos, las pa-
nader ías abas- tücedoras del e j érc i to 
e s tán supliendo o lpan á toda la po-
blación; que los huelguistas amena-
zara destruirlos d e p ó s i t o s ; y que asi-
mismo trataron de inut i l izar los ca-
rros que conducen el pan; poro íue -
fueron dispersados por las tropas. 
Londres, Io de febrero. 
A s e g ú r a s e que Inglaterra, A u s t r i a 
y Alemania es tán ejerciendo toda s u 
inf luencia en el Vaticano con e l fin 
de obtener la reconc i l iac ión de lPa-
d; e Santo con el Rey Humberto; pe-
ro q,ue L e ó n 2ÍCIII se muestra m u y 
reservado. 
C r é e s e que la actitud tomada por 
d ichas potencias obedece al temor 
de que los e s c á n d a l o s financieros 
que e s t á n ocurriendo en Italia pon-
gan e n peligro la Casa de Saboya. 
Roma, 1° de febrero. 
E l F i s c a l P ú b l i c o ha solicitado 
que se le permita la p e r s e c u c i ó n ju-
d ic ia l del Diputado Sr. Zerbi, que a-
parece complicado en los fraudes 
bancarios , porque á su autoridad co-
responde en justicia dicha persecu-
c i ó n , por tratarse de un delito co-
m ú n . 
Atenas, 1° de febrero. 
E l Sr. Trikoupis , Presidente del 
Consejo, y Ministro de Hacienda, 
m a n i f e s t ó en la C á m a r a que los te-
rremotos que e s t á n ocurriendo en 
SSaáté* son los m á s violentos de que 
se tiene memoria. 
Londres, V. de febrero. 
De la i s la de Malta han salido para 
Zante dos buques de gtierra con 
t iendas de c a m p a ñ a y otros auxilios. 
Nueva Yorl; 1? de febrero. 
Dvirante el pasado mes, la Deuda 
P ú b l i c a ha tenido u n atimento de 
3 . 1 0 0 , 0 0 0 pesos. 
S ueva York, 1'.' de febrero. 
Procedente de la H a b a n a ha entra-
do en este puerto el vapor noruego 
lioruj F Í W Í Í ' . 
•níLEWlA-MAS COMERCIALES. 
Vn'-ra~ T'ork, vnero t i l , ó las 
/>i </JJ (¡(i tard*'. 
Onzas woai'r.las, i \ í ló .<5 . 
Ceuteufis, ñ '.f}.sr>. 
l 'ftsciH-HlopapoI c o r s i e r p i n ! , <.l|v., <le 4̂  A 
ÍJ por cíoiito. 
í unlílí.M sobr»' lnvinlres, (50 dfv. (UatKiaero^ 
ideoi.tfojbrc París, dfv. (banqueroíOj 'i 5 
ld<;>n soDro Huniktur^o, W ilfv ri>&ntfQeroŝ  
á J)ói. 
It»nos registrados de IOÍÍ Esitíidos-Unidos, 4 
por ciento, Í1114Í, cx-cup5n. 
CoritrífBgas, n. 10, pol. í)G, & 8*. 
Regular A buen retino, de 3 Iiltí d 3 3il(>, 
Azdcar de miel, de 2 H i l G fi 2 13ilG. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nomina!. 
Bl mercado, íirme. 
VKNDÍ DOS: í),700 sacos de azúcar. 
JHantQOa (Wilcox), en tercerolas, & $12.00. 
üarina pateut Minnesota, $4.85. 
Londres, enero ífJ. 
Aedcar do remolacha, á 14¡4i. 
Azúcar centríftiga, po!. 9G, .1 JGi. 
Idem regnlai" rcíiuo, de 13 A ISjG. 
(.'onsolídaiios, d VH J)|1G, ex-interés, 
líescuenío, Banco d(! Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por .-¡tentó español, d Gi l , cx-iute-
rés. 
F a r i s , enero 31, 
Renta,, 3 ¡vor 100, á 97 francos 30 cts,, ex-
Inlerés. 
(Queda prohibida la reproducción de les 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 de hi Ley de Propiedad Intelectual.) 
C o m p a ñ í a do G a s H i s p a n o - A m e -
r i c a n a C o n s o l i d a d a 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de S a n t a 
C a t a l i n a 
R e f i n e r í a de A z ú c a r de C á r d e n a s . 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de H a -
cendados 
E m p r e s a de F o m e n t o y N a y e g a -
c i ó n del S u r 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de J k -
..•'•!•.,(o de la H a b a n a 
b l i g a c i o u b s Hipotecar iac <1<Í 
Cicnfnegos y V i l l a c l a i a 
Red T e l e f ó n i c a de l a l i a l i a n a 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l Hipotecar io 
de l a I s l a de C u b a 
C o m p a ñ í a L o n j a de V í v e r e s 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á Holg-j in: 
A c c i o n e s . 
Obl igac iones 
F o n o c a r r i l de S a n C a y e t a n o a 
V i ñ a l e s . — A c c i o u e s 
O b l i g a c i o n e s . ' . . . . . • - -
H a b a n a , 1? de 
52.i á 51 
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C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
N l J O O C I A D O D E I l í S C B i r C I Ó N MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
L o s cabos de m a r de P u e r t o exeedenles , J o s é l i o i -
lial v J o s é V a l l e F a j a r d o , se p r e s e n t a r á n en l a C o -
m a n d a n c i a G e n e r a l del Apostadero , en e l p lazo do 
diez d í a s , p a r a un asunto del servicio que les interesa. 
H a b a ñ a , 28 de enero de 1 8 9 3 . — i / u í s O . C a r h o n c l l . 
3-31 
« o m E S I N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A Y 
P L A ' / . A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l soldado l i cenc iado B u c n a v e n U r a B a d í a V e n -
d r c l l , vec ino de esta c iudad , y cuyo domici l io so igno-
r a , se s e r v i r á presentarse en el Gobierno M i l i t a r de 
é s t a d a z a , p a r a entregarle un documento que le i n -
e i l a b ¡ u i a . 28 de enero de 1 & 9 3 . — E l C o m a n d a n t e S e -
cretario . M a r i a n o M a r t í . 3-31 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
SECCIÓN 2 - ? — H A C I E N D A . 
T e r m i n a d o e l treinta, y uno de E n e r o ú l t i m o e l p l a -
zo concedido á los vendedores ambulantes de este 
t é r m i n o m u n i c i p a l p a r a que se proveyesen de las m a -
t r í c u l a s c o n e s p o n d i e n t e s , y no habiendo acudido sino 
u n corto n é m e r o a l l l a m a m i e n t o , e l E x c m o . S r . A l -
ca lde M u n i c i p a l h a dispuesto se c o n c e d a n diez d í a s 
como plazo improrrogable , que y e n c e r á u el diez del 
presente , p a r a que los causantes á dicho arbitr io ac 
provean de b u m a t r í c u l a s que les correspondan; en 
l a in te l igenc ia que, pasado dicho t é r m i n o , s u f r i r á n los 
perju ic ios cons iguientes . 
H a b a n a , 1 ? de febrero de 1 8 9 3 . — ^ l s í « s < í » i G n a x a r -
do. 3 -2 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L l H A B A N A . 
Se h a c e saber que h a s t a el d í a ú l t i m o de F e b r e r o 
p r ó x i m o e s t a r á n a l cobro sin recargo los recibos por 
concepto de Subs id io I n d u s t r i a l , correspondientes al 
t ercer t r imes tre de 1892 á 93, por juegos de bolos, b i -
l l a r y na ipe , en l a l í e c a u d a c i ó n , s i ta en el entresuelo 
de ezta C a s a C a p i t u l a r . 
H a b a n a , 30 do enero de 1 8 9 3 . — E l A l e a b a P r e s i -
dente, L u i s G . C o v u j e d o . 3-1 
Ayimtumienlo de Marianáo. 
D e s d e e l d ia p r i m e r o de febrero has ta el 2 de m a r -
zo inc lus ive , e s t a r á abierto el cobro sin recargo de 
las cuotas de repar t imiento de 1892 á 93, por fincas 
urbanas , fincas r ú s t i c a s y subsidio indus tr ia l , en l a 
oficina r e c a u d a d o r a l í c a l n. 142. 
1129 4-31 
E D I C T O . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
R U C A D D A C I O N D E C O N T R I B U C I O N E S . 
A los C o n t r i b u y e n t e s de l T é r m i n o M u n i c i p a l de l a 
H a b a n a . 
1 R I M E H A V I S O D E C O B R A N Z A D E L 
Segundo tr imestre de 1892 á 1893, por C o n t r i b u c i ó n 
de F i n c a s U r b a n a s . 
L a R e c a u d a c i ó n de Contr ibuc iones hace saber: 
Q u e e l d í a C de F e b r e r o p r ó x i m o e m p e z a r á l a c o -
b r a n z a de la c o n t r i b u c i ó u correspondiente á este 
T é r m i n o M u n i c i p a l , por el concepto, tr imestre y a ñ o 
e c o n ó m i c o a r r i b a expresados , a s í como de los recibos 
del segundo semestre de igual a ñ o y los de tr imestres , 
soraestroa y a ñ o s anteriores , de igual c lase , que por 
r e c t i f i c a c i ó n de cuotas ri otras causas , no se hubiesen 
puesto a l cobro hasta ahora. 
L a referida c o b r a n z a t e n d r á lugar todos los d í a s 
h á b i l e s , desde las diez de l a m a ñ a n a á las tres de l a 
tarde, en este E s t a b l e c i m i e n t o , ca l le de A g u i a r m i -
meros 81 y 83. 
E l plazo p a r a pagar s in recargo vence el 7 de M a r -
zo venidero, y entonces se a n u n c i a r á e l segundo y 
ú l t i m o plazo de otros tres d í a s h á b i l e s , a l efecto de 
que, durante ellos, puedan los contribuyentes ver i f i -
c a r e l pago, t a m b i é n s in recargo; pues pasados que 
seau , y s in m á s t r á m i t e s , i n c u r r i r á n los morosos en el 
p r i m e r grado de apremio. 
L o que se a n u n c i a en cumpl imiento de lo prevenido 
en el a r t í c u l o 14, reformado, de l a I n s t r u c c i ó n de 
procedimientos contra deudores á l a H a c i e n d a P ú b l i -
c a , y d e m á s disposiciones vigentes. 
E n l a H a b a n a á 31 de E n e r o de 1 8 9 3 . — E l S u b -
Oobornador , J o s é I t a m ó n de R a r o — P u b l í q u e s e : E l 
A l c a l d e M u n i c i p a l , L u i s G a r c í a C o r u j e d o . 
I n. 13 8-2 
. i twi de la Plaza del día 1? de lebrero. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 2. 
J e f e de d ía : E l C o m a n d a n t e del pr imer b a t a l l ó n de 
A r t i l l e r í a V o l u n t a r i o s , D . S e b a s t i á n P e r r e i r o . 
V i s i t a de H o s p i t a l : B a t a l l ó n mixto de Ingenieros . 
C a p i t a n í a G e n e r a l y P a r a d a : pr imer b a t a l l ó n A r t i -
l l e r í a V o l u n t a r i o s . 
H o s p i t a l Mi l i tar : P r i m e r b a t a l l ó n A r t i l l e r í a V o l u n -
tarios. 
B a t e r í a de l a R e i n a : A r t i l l e r í a de E j é r c i t o . 
Cas t i l l o del P r í n c i p e : Reg imiento I n f a n t e r í a I s a b e l 
l a C a t ó l i c a . 
R e t r e t a en el P a r q u e C e n t r a l : R e g i m i e n t o de i n f a n -
ter ía (!'! I s a b e l l a C a t ó l i c a . 
A y u d a n t e de guardia en el G o b i e r n o M i l i t a r : E l 
29 do la P l a z a , D . R a m ó n S á n c h e z . 
I m a g i n a r i a en idem: E l 29 de l a m i s m a , D . C e s á r e o 
Rapado . 
Él C o r o n e l Sargento M a y o r . F é l i x d e l C a s t i l l o . 
MEKCADO D E AZUCARES. 
Febrero Io de 1893. 
C o n t i n ú a el increado azucarero bn.jo 
el mismo aspecto ya avisado y sin que 
las noticias de los principales centros 
de consumo marquen mejor demanda, y 
por consiguiente a lgún ensanelie en los 
l ími tes . Sin embargo, se observan me-
jores deseos de operar y los pocos lo-
tos que salen á la plaza obtienen pre-
cios que por lo menos seña lan un mer-
cado sostenido. 
Se l ian efectuado las siguientes ven-
tas: 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O . 
Ingenio Providencia: 
1800 sacos n" 13, pol. 94*, íí Gh, para 
con sumo. 
Ingenio Santísima Trinidad: 
10G3 sacos n" 10, pol. OĜ SO, dícese á 
G¿. 
Ingenio Nueva Empresa: 
500 sacos hasta 1500, n" 10, pol. 95^, 
á 6,38:1. 
Ingenios varios: 
300 sacos n0 11, pol. 9G, ( i G.45, para 
la especulación. 
~ 1 T 0 T I C I A S ¿ E ^ A L O E É S . 
O R O ) Abrió de 251 á 251 i por 
( 100 y cierra de 250f 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S á 2 5 1 P o r i m ' 
P L A T A ^"Abrió. ^ de 92} á 922 
HAtíiONAL ^ C e r r ó . 3 de 92J á 92J. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obl ig . A y u n t a m i e n t o 1 ? H i p o t e c a 
Obl igac iones H i p o t e c a r i a s del 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o 
B i l l e t e s H ipo tecar ia s de l a I s l a de 
C u b a 
Compradores. Vends. 
A C C I O N E S . 
B a n c o E s p p . ñ o l de l a I s l a de C u b a 
B ^ n c o A g r í c o - l a 
B a n c o de l C o m e r c i o , F e r r o c a r r i -
les U n i d o s do l a H a b a n a y A l -
m a c e n e s de R e g i a 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de C á r d e n a s y J á c a r o 
C o m p a ñ í a U n i d a de los F o r r o c a -
rrik'.'! de Ca ibar i f in 
C o m p a ñ í a do C a m i n o s de H i e r r o 
de M a t a n z a s á S a b a n i l l a . . . . 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s do H i e r r o 
do Sa'^ua l a G r a n d e 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
Cieufuegos á V i l l a c l a r a . . 
C o m p a f i í a del F e r r o c a r r i l U r b a n o 
Cofnpaf i ía( ; il ÜVrrc ¡ a r r i l d e l O e s t 
C o m n a ú í a i,/uba'ia ;ie A l u m b r a d o 
de ( las 
Bonos Hipotecar ios J o l a C o m p a 
{lía de Gas Consolidada,. 
V a l o r . P.00 



































d a é s S i l v a — L u c i a n o R o d r í g u e z — E v a r i s t o r o l l a d o -
I s a b e l V a l d é s — F r a n c i s c o P , S í n e l u - z — J u a n L u c a a 
— M a r t i n a V a l d é s y 1 n i ñ o — J o s é C u b i n o — M . R o -
g e n s b u r g — J . J . T i c h e n o r — E , J . B u d l o n g — R . I -
b e l t i n g e , — H . J . P h i l l i p s y S r a — P . S p e f l i c l d — L . B . 
I . e v a v — J . R . T i l l e t — W . I I . C o t h e n — F . J a n n í n g — 
R a m ' m C . V a l d é s — A m b r o s i e G o n z á l e z — J o s é V á z -
q n e z — J . M a y c c — J . AV. M u n d y — P o d r o P o r o e r a — 
Enr i f ino N e r n í i u l e a — . 1 . C . S p c n c e r — A . Y o r i n g — J " 
| IJel .(V.r.l v S . - . i - M . E z z a r d — C . Y - G o o d v o y n e — 
\ \ . K / í - . a r r i — J J M j r . li y S r a — L . C h i s h a l m — D . C . 
G i - H - h a m — W . M c r v i a n — P . S h a u s y 1 m á s — 1 U 
H.iJi-, S r a . y 3 h i j o s - S a l o m ó n H a m b u r g e r — F r a n -
cisco G a r c í a — E . í». S t a c b e l i i e r g — L , B u r s e n é h i j a — 
W . E . N u s e — A . \ V i i t — J . F . I l e n i i a u y S r a — E . 
M e t e r p e r — C . L . R e l l o g y S r a — A v c l i n o P u e n t e — A , 
A . M o o r c — I . C o t t c r — J . M . C u o l i d g e — E , B e m -
n i n g t o n — J , M a r t í n — J : W . E l l l u g — G . V o s s — E m i -
lio S e r r a n o - W i í s o n y S r a — I s i d o r o del R e a l — M a r í a 
F e r n á n d e z - I s i d o r o R . H e r n á n d e z — D o l o r e s A r t e a -
g a y l n i ñ o — B e n i t o V á z q u e z — l i a m o n a L u e g o - M a -
n u e l A , P é r e z — J u a n A l v a r e z — M . C r i s t ó b a l — A n t o -
nio A l v a r a d o — H . B u f f — B . Midd lc ton , 
Entradas do cabotaje. 
D í a 1 ? : 
D e P l a y a s do S a n J u a n , gol. E s m e r a l d a , pat. M a t e u : 
con 1,000 sacos c a r b ó n . 
G r a n a d i l l o , gol. I g n a c i a A l e m á n , pat. M i r : con 
2,000 varas m a d e r a y 50 a t r a v e s a ñ o s . 
Nuev i ta s , gol . E m i l i a , pat . L a z o : con 80 cabal los 
l e ñ a ; 48 novi l los y efectos. 
C á r d e n a s , gol. J o v e n P i l a r , pat . A l e m a n y : con 
195 pipas aguardiente . 
M a r i e l , gol. A l t a g r a c i a , pat. Sas tre : en lastre . 
Dospaciiados do cabotaje. 
D í a 1°: 
P a r a B a j a s , gol, A n g e l i t a , pat . Z a r a g o z a . 
C a b á f i a s , gol. C a b a l l o M a r i n o , pat . I n c l á u . 
C á r d e n a s , gol. C l í o , pat. Mandi lego . 
S i e r r a M o r e n a , gol. T r e s H e r m a n a s , pat . F o u r o -
dona. 
B u q u e s con registro abierto. 
P a r a D e l a w a r e , vap, ing , C o r o m i l l a s , cap . H a u s e , 
por D . V , P l a c é , 
N u e v a - Y o r k , vap , ñ o r , K i t t y , cap, S a r i g , por 
R . T r u f f m y C p . 
N u e v a - Y o r k , vap , amer . D r i z a b a , cap . M e I n -
tosh, por Hida lgo y C o m p , 
C a y o - H u e s o y T a m p a , vap . a m . O l i v e t t c , cap . 
M e K a y , por L a w t o n y H n o . 
C o r u ñ a y c tca las , vap , esp, Migue l M , P in i l l o s , 
cap , C i s a , por L o y c h a t e , S a e n z y C o m p , 
C o r u ñ a y V i g o , gol. esp, P e p e Tono, cap. A l b i , 
por S a n R o m á n , P i t a y C o m p . 
Buques q.ue se h a n despachado. 
P a r a Nuev i ta s , vapor i n g l é s E s t a , cap . J o n e s , por 
R . Trnf i in y C o m p . : en lastre , 
M a t a n z a s , v a p , amor. M o r g a n , cap, Staples , por 
G a l b á u , R í o y C o m p , : de t r á n s i t o , 
V e r a c r u z , vap. amer. N i á g a r a , cap. B u r l e y , por 
H i d a l g o y C o m p . : de t r á n s i t o . 
B u q u e s que han abierto registre 
ayer. 
P a r a P c n z a c o l a , vap . norg. D a r a c o a , cap, C l a u s e n , 
Deu lo feu , hijo y C o m p , 









A z ú c a r , bocoyes 
A z á c a r , sacos, 
T a b a c o , tercios 
T a b a c o s torcidos 
C a j e t i l l a s c igarros 
Aguard iente , l i tros 
M i e l de abejas, galones 
Extracto do la carga de b u q u e » 
despachados. 
N o hubo. 
L O Í T J A D E V I V E R E S . 
Ventas efecUiadas el día 1" de febrero. 
300 barr i les ace i tunas m a n z a n i l l a s . . . 35 rs . uno. 
200 cajas latas de 23 l ibras aceite R d o . 
700 cajas fideos amari l los corrientes , 
C u b a - C a t a l u ñ a $ 4 i las 4 c. 
50 cajas i latas sardinas en tomate. 
L a B l a n c a 1 | rs . la ta . 
93 sacos c a f é P u e r t o - R i c o corriente. $25{ qt l . 
40 seras ajos de U.1 y 2 ? R d o . 
Bues t la carí 
P a r a Vigo y C o r u ñ a 
s a l d r á á mediados de febrero e lpai lebot e s p a ñ o l " P e -
pe T o n o " , cap . A l b i : admite u n resto do carga á flete; 
p a r a informes sus consignatarios , S a n R o m á n , P i t a y 
C p , , Oficios 23. 1032 1 5 - 2 8 E 
m SIBliLES, 
Dos G A S P A R L L O R E T Y C A S A D O , A l f é r e z de navio 
graduado. A y u d a n t e de M a r i n a del distrito de 
T u n a s de Z a z a y F i s c a l de u n a sumar ia . 
H a g o saber: que en uso de las facultades que me 
conceden las Rea le s O r d e n a n z a s de la A r m a d a , cito, 
l lamo y emplazo, por este mi segando edicto y t é r m i -
no de veinte d í a s , al tr ipulante (jiie f u é del ba landro 
" S a n d o v a l , " E l i a s Vieitia y Ai .duiza , n a t u r a l de B e r -
meo, prov inc ia de V i z c a y a , soltero, de o c u p a c i ó n 
iuscripto en l a m a r y de 27 a ñ o s de edad, p a r a que 
c o m p a r e z c a en l a F i s c a l í a de la A y u d a n t í a de M a r i n a 
del puerto úo T u n a s de Z a z a , á descargarse de l a c u l -
p a que le resu l ta por el hecho de haber desaparec ido 
de abordo de dicho balandro; h a b i é n d o s e encontrado 
muerto abordo su p a t r ó n J o s é M a r í a R e y , s in her ida 
ni c o n t u s i ó n a lguna, tendido sobre cubierta , y e l b a -
landro varado enfrento del cayo L a G l o r i a , e l d í a 21 
de dic iembre de 1892 
A s i m i s m o se sol ic i ta á las p e r s o n a » que puedan dar 
noticias del paradero del mencionado tr ipulante , y á 
las que puedan dar t a m b i é n noticias de c ó m o le h a b r á 
aconteeido l a muerte a l p a t r ó n de referencia; h a c i e n -
do con ese acto un servicio especia! p a r a la m á s r e c t a 
y pronta a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . 
T u n a s de Z a z a , 28 de E n e r o de 1 8 9 3 . — G a s p a r L l o -
ret . 3-1 
M i l i . 
General Trasatlántica 
VAPORES-COREEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el G-obierno 
i r a n c é s . 
Tara Veracruz directo. 
S a l d r á p a r a dicho puerto sobre el d í a 5 de febrero 
el vapor f r a n c é s 
C A P I T A N B E K E R S A B I E C . 
A d m i t e carga á flete y pasajeros . 
T a r i f a s m u y reducidas con conocimientos directos 
do ti ilafl la» ciudades importantes de F r a n c i a . 
L o s s e ñ o r e s emplados y mil i tares o b t e n d r á n gran 
des ventajas en v i a j a r por esta l í n e a . 
B r i d a t , Mont'roo y C o m p . , A m a r g u r a n ú m e r o T. 
1015 a lO-26 d10-26 
VAFOK.ES p E T I L 4 Y E S T A . 
SÉ ESPERAK. 
F b r o . 3 H o l s t e i n : N u e v a - Y o r k . 
8 Al fonso X I I I : S a n t a n d e r y e t c a l a s . 
4 Maseotte: T a m p a y C a y o - H u e s o . 
4 C o n d e de W i f r e d o : B a r c e l o n a y escalas , 
. i 4 M é x i c o : N u e v a - Y o r k . 
4 Manue la : P u e r t o - R i c o y escalas . 
4 I r t h i n g t o n : A m b e r e s y escalas 
5 CÍ^T ot W a s h i n g t o n : N u e v a - Y o r k . 
7 G r a n A n t i l l a : B a r c e l o n a y escalas . 
7 C i u d a d C o n d a l : V e r a c r u z y escalas . 
8 S é n e c a : N u e v a Y o r k . 
8 Y u m u r í : V e r a c r u z y escalas: 
. . 11 Xiceto: L i v e r p o o l y escalas . 
12 M a d r i l e ñ o : G l a s g o w y L i v e r p o o l . 
. . 14 Antonio L ó p e z : C á d i z y escalas . 
16 A l i c i a : L i v e r p o o l y escalas . 
. . 21 Guido: L i v e r p o o l y escalas . 
. . 24 N a v a r r o : L i v e r p o o l y escalas . 
. . 25 M a r t í n Sacnz: B a r c e l o n a y escalas . 
SALDRAN. 
P b r o . 3 Morgan: N u e v a O r l e a n s . 
4 Maseotte: T a m p a y C a y o - H u e s o . 
4 Saratoga: N u e v a - Y o r k . 
4 E s p a ñ a : Vigo y escalas. 
7 Alfonso X I I I : V e r a c r u z . 
6 M é x i c o : C o l ó n y escalas. 
8 Hols te in: N u e v a - Y o r k . 
8 «Séneca: V e r a c r u z y escalas. 
9 Y u m u r í : N u e v a - i o r k . 
. . 10 C a t a l u ñ a : P u e r t o R i c o y. escalas. 
. . 10 C i u d a d C o n d a l : N u e v a - Y o r k . 
, . 10 Manuela: P u e r t o - R i c e y escalac. 
. . 11 C U y of Washington: N u e v a Y o r k . 
PUERTO DE LA HABANA. 
S A L I D A S . 
D í a W: 
P u r a C a y o - H u e s o y T a m p a , vap, amer. Ol ive t to , oa • 
pitan Me K a y . 
Matanzas, vap . amer. M o r g a n , cap . S tap les , 
Char les ton , bea, esp. H a b a n a , cap , Sus t . 
Pascagonla , gol. am. J u l i a A . F u b l e , c a p . L o r d . 
Mcvinaiento de íJar.ajeroft. 
S A L I E R O N . 
P a r a C A Y O H U E S O v T A M P A en el vapor a m e -
cano Ol icct te : 
Sves. D . l í ; B . Montgomery v S r a — B . P e n f ü n s — 
L . Penf l i i i s—AV. I'. W e j z t e r — Á J J , M . G n i r e — E . L . 
C o m v a l l y é bi ja — E u g e n i o L , H a r t — C . I I . M . L e a n s 
—F. Ferris—Arturo Moutafio—Juau ConcBca^AB-
NEf-YORK & CUBi 
MÁÍ1 STEAM SlíIP COMPÁM 
Los hermoso» vapores de esta Compañía 
saldrán como signo: 
Do ZTueva-Tork los m i é r e o í o s á laa 
tres do la tarde, y loa s á b a d o s 
a i a u n a do la tarde. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . F e b r e r o 19 
S E N E C A * 
C I T \ O F A L E X A N D R I A 8 
D R I Z A B A 11 
S A R A T O G A 15 
Y U M U R I 18 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 23 
Y U C A T A N 25 
De la S a b a n a para Wweva "STork loss 
jueves y loa s á b a d o s A Ü S 
8 de la noche. 
O R I Z A U A F e b r e r o 19 
S A R A T O G A 4 
f U M U R I . . 9 
C I T r O F W A S H I N G T O N 11 
Y U C A T A N , 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 18 
S E N E C A 23 
S A R A T O G A 25 
E s t o s hermosos vapores tan b ien conocidos por la 
rapidez y segnridad de sus viajes , t ienen e x c e l e n t e » 
comodidades p a r a pasajeros en sus espaciosas c á m a r a s , 
T a r a b i ó n se l l e v a n á bordo excelentes cocineros es -
p a ñ o l e s y francesas. 
L a carga se recibe en el m u e í i e «io C a b a l l o r í a basta 
l a v í s p e r a de l d í a de sa l ida y se admite carga para 
I n g l a t e r r a , H a m b u r g o , B r e m e n , A m s r a r d a m , R o t t e r -
dam Tínvre y A m b e r e s : B u e n o s A i i c s , Mouiav ideo , 
Santos y R i o J a n e i r o , con conocimientos dlioctoa. 
L a correspondenc ia s» a d m i t i r á ú E i c a m o u t e en la 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l de C o r r e o s 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l í n e a directasaente á 
laiverpool, ."Londres, Soutb-aniton, 
H a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Canard , Whi te ¡Star y con es-
pecialidad C O S Í la L i n e a F r a n c e s a 
para v iajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint IsTazaire y la 
Habana y .New-York y e l H & V J S . 
L í n e a entre N-aeva-TTork y C i o n í u e 
gos, con escala en H a s s a u y San-
tiago de C u b a ida y vuelta. 
STÍPLOB hermosos vancres do hit-iTo 
c a p i t á n P I E R C E . 
c a p i t á n C A L L A W A Y . 
Salen en l a forma siguienta: 
L I N E A D E L S v J E . 
De Ne-w-York. 
S A N T I A G O F e b r e r o 2 
C Í E N P U E G O S 16 
De C i e a í u e g o s . 
C I E N F U E G O S . . . . . . . . . F e b r e r o 19 
S A N T I A G O . . 15 
De Santiago de Cuba . 
C I E N F U E G O S F e b r e r o 4 
S A N T I A G O . . 18 
CF*Pasaje por ambas l í n e a s á o p c i ó n del v iajero . 
P a r a fletes, dirigivao á L O U I S V . P L A C E , O b r a -
p í a n ú m e r o 25. 
D o m á s pormeDores i m p o n d r á n sus oonsignatarloa. 
brav ia r ú m e r o 25. H I D A L G O Y C O M P , 
C n . 1384 312-1 J? 
O I 
D s IsTvieva TTork á la Habana, 
I a $40—2* ? ? 0 . — I ( i a vuelta $75 oro a m e r i c a n » 
De la Habana á Nueva Y o r k , 
l? $«—2? $ 2 ^ - 5 0 , - 3 ? $ 1 7 . - I d » y vue l ta $80 
OTO espafiol 
nidalgü y C p , U - J n 
Y A P O E S - G O B I O S 
D E L A 
mpañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
1E Y 
E l vaper-correo 
ALFONSO X I I I , 
C A P I T A N J A U R E Ü U I Z A R . 
. S a l d r á p a r a V e r a c r u z , el 7 de febrero á las 2 de 
la tarde, l l evando l a correspondenc ia p ú b l i c a y de 
oficio. 
A d m i t e carga y pasajeros p a r a dicho puerto . 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n a l rec ibir los billeteo 
de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga so A r m a r á n por los eons igna-
tarios antes de correr las , s in cuyo requisito s e r á n n u -
las. 
R e c i b e c a r g a á bordo has ta e l d ia 6, 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
JW. C a l vo y C o m p a ñ í a , Oficios n ú m e r o 28. 
I 10 3 1 2 - 1 B 
E l vapor-correo 
CORREOS CE LAS ANTILLAS ! TRASPORTAS MILITARES 
DE SOBÍIUÍOS DE H E R R E I U . 
V A P O K 
C A P I T A N C E Ñ I S . 
S a l d r á p a r a P t o , R i c o , C á d i z y B a r c e l o n a e l 10 de 
febrero á las 5 do l a tarde, l l evando l a c o r r e s p o n -
denc ia p u b l i c a y de oficio. 
A d m i t e c a r g a y pasajeros p a r a dichos puertos , 
carga p a r a P í o . R i c o , C á d i z , y R a r c e l o n a , 
T a b a c o p a r a P t o . R i c o y C á d i z solamente. 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n a l rec ib ir los bil letes 
de pasaje . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán por los cons ignata -
rios antes do correr las , s in cuyo requisito s e r á n n u -
las . 
R e c i b e carga á bordo h a s t a e l d ia 8. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios , 
M . C a l v o y C o m p a ñ í a , Oficios n ú m e r o 28. 
( E X T R A O E D m A E I O . ) 
V i L P O H 
c a p i t á n Deschamps. 
Saldrá para 
Vigo, Corulla y Saiilandoi'. 
el 4 de febrero, & las cinco de la tarde lle-
vando la correspondencia pública y de oílcio. 
Admite carga on general, incluso tabaco 
y agnardicnte para dichos puertos. 
Las pólizas de carga se llrmarán por los 
consignatarios antes de cerrarlas, sm enyo 
requisito serán nulas. 
llccibe carga í l bordo hasta el día 3. 
De míís pormenores impondrán sus^consig-
natai ios, M. Calvo y Cp., Olidos 28. 
I 10 4-1 F 
L I N E A D E OTÍW-YOEK 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n trea mensuales , sal len» 
do los vapores de esto puerto los 
d í a s 10, 2 0 y 30 , y del de New-'y ork 
los d í a s l O , 2 0 y 3 O de cada mes. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Carmena . 
S a l d r á p a r a N u e v a - Y o r k el 10 de febrero, á las 
cuatro do l a tarde. 
A d m i t e naxga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta ant igua C o m p a ñ í a tiene acreditado en 
BUS diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga p a r a I n g l a t e r r a , H a m b u r g o , 
B r o m e n , A m s t e r d a n , R o t t e r d a n , H a v r e y A m b e r e s , 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibo has ta l a v í s p e r a de l a sa l ida . 
L a correspondencia s ó l o se rec ibe en l a A d m i n i s t r a -
c i ó a de Correos . 
N O T A , — E s t a C o m p a ñ í a t iene abierta u n a p ó l i z a 
flotante, as í p a r a es ta l í n e a como p a r a todas las d e -
m á s , bajo l a c u a l pueden asegurarse todos los sfeetc-» 
que se embarquen en ens vapores . 
1 1 0 31.2-1 E 
í f f l A DE LA M B A M A CÜLOÍÍ, 
E a c o m b i n a c i ó n con los vapores de N u e v a - Y o r k y 
con l a C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l do P a n a m á y -.'apores 
de l a costa S u r y N o r t e del Paci f ico . 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n A l e m a n y . 
S a l d r á el d í a 6 de febrero, á las c inco de l a tarde, 
con d i r e c c i ó n á los puertos que á c o n t i n u a c i ó n se 
expresan , admitiendo carga y pasajeros . 
R e c i b e a d e m á s , carga p a r a todos los puertos del 
P a c í f i c o . 
L a carga se recibe e l d í a 5 solamente. 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
H Á l B U E G U M - A M E E I C A N á . 
P a r a el H A V R E y I T A M B Ü R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , s a l d r á sobre el d í a 22 de enero el nuevo 
vapor-correo a l e m á n 
O O L O l S r i - A . , 
c a p i t á n Fetersen. 
A d m i t e carga p a r a los citados puertos, y t a m b i é n 
trasbordos con conocimientos directos p a r a un gran 
n ú m e r o de puertos do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , s e g ú n por 
rtienores que se faci l i tan en la casa consiguataria . 
N O T A . — J j a carga dectinadn. á puertos en donde no 
toca el vapor, s e r á trasbordada en H a m b u r g s ó en e l 
H a v r e , á convenienc ia de l a empresa. 
A d m i t o pasajeros de proa y unos cuantos de p r i m e -
r a c á m a r a p a r a St . T h o m a s , l í a l t y , H a v r e y H a m b u r 
go, á precios arreglados, sobre los que i m p o n d r á n l e í 
consignatarios. 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
S a l d r á p a r a dichos puertos sobre e l d ia ÍÍ0 de ene-
ro e l vapor -correo a l e m á n 
G K R ^ S B I R O O I K : 
c a p i t á n S^plieat. 
A d m i t e carga á fleto y pasajeros de proa , y cnos 
ouantoa pasajeros uo 1 ? c á m a r a , 
precios do pasaje. 
E n 1? c á m a r a . j S n p r o a . 
P A E A V K K A C K U Z $ 25 oro. . i í l2 oro. 
. . T A M P I C O . . . . . . . $ 35 oro. $ 1 7 o r o . 
L a carga se recibe por el muel le de C a b a l l e r í a . 
L a correspondenc ia s ó l o se recibe en la A d m i n i s -
t r a c i ó n do Correos . 
l a K M 
L o s vapores de esta empresa hacen esca la en ano 6 
m á s puertos de l a costa N o r t e y S u r de l a I s l a de 
C u b a , s iempre quo ae les ofrezca carga suficionto p a r a 
ameri tar l a escala. D i c h a carga se admite p a r a les 
puertos de su i t inerario y t a m b i é n p a r a cualquier otro 
punto, con trasbordo en el H a v r e 6 H a m b u r g o , 
L a carga se rec ibe por e l muel le de C a b a l l e r í a . 
L a correspondenc ia s ó l o se rec ibe e n l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos . 
P a r a m á s pormenores diri^irss . á los c o c s i s r u a í a r i o s , 
oalle de San Ignac io n . 54. Aparta^io de C b r r é o a 
V I A l f . T í N F A L K Y C P . 
PLANT STEAM SMIP L I N E 
A Now-Y'ork en 7O horas. 
Los r á p i d a s Tiipores-correos americanos 
MABCOTTE Y OLIVETTE. 
U n o ,io estos vapores s a l d r á de esto puerto todo» los 
lunes, m i é r c o l e s y s á b a d o s , á l a a n a de l a tarde, con 
os^E-ia en C a y o - H u e s o y T a m p a , donde se toman los 
trenes, l legando los pasajeros á N u e v a - Y o r k s in c a m -
bio alguno, pasando por J a c k s o n v i l l e , S a v a n a h , C h a r -
leston, R i c h m o n d , W a s h i n c t o n , F i l a d e l ñ a y B a l t i m o -
r a . S<} -enden b i l l e t e s p a v a N a c v a - C í i e a u s , S t . L o á i s , 
C!iicag<> y todas las pr inc ipa les c iudades de los E s t a -
d o s - Ü D i ' l o s , y p a r a E u r o p a en c o m b i n a c i ó n con las 
mejore,? l í n e a s de vapores que Balen de N u e v a Y o r k , 
l í i l l e t er , de i d a y vue l ta á N u e v a - Y o r k , $90 oro a m e -
r i cano . L o s conductores h a b l a n e l caste l lano . 
L o s d í a s de sa l ida de v a p o r n c so despacl ian pasajes 
d e s p u é s do las oní e ÜO l a m a ñ a n a . 
P a r a m á s pormenores , dir igirse á sus c o n s i g n a t a -
rios , L A W T O N H E R M A N O S , M e r c a d e r e s n . 35. 
J . D . H a s h a g m i , C-iíJl S r o a d - í - a y , N u e v a - Y o r k . 
D , W , F i t z g e r a l d , Sepor intendente .—Puerto T a m p a 
C 15 156-1 E 
m m i COSTE iifiOS. 
V A l ' O R E S P A Ñ O L 
A . D E L C O L L A D O "ST C O M P . 
( S O C I E D A D BN COMANDITA, ) 
C a p i t á n D . R I C A R D O R E A L , 
V I A J E S S E M A N A L E S D E ¿ A HABANA Á BAHÍA—HONDA, 
RÍO B L A N C O , SAN C A Y E T A N O Y MALAS—AGDAS 
Y V I C E - V E P . S A . 
S a l d r á de l a H a b a n a los s á b a d o s á las diez de l a 
noche, y l l e g a r á á S a n C a y e t a n o los domingos por la 
tarde/ y á M a l a s - A g u a s los lunes a l amanecer . 
R e g r e s a r á á S a n C a y e t a n o y á R i o - B l a n c o (donde 
p e r n o c t a r á ) los mismos lunes , y á B a h í a - H o n d a los 
martes , sal iendo los m i é r c o l e s p a r a l a H a b a n a . 
R e c i b e carga los viernes y s á b a d o s en el muel le de 
L u z , y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n : en L A P A L M A 
4C o n s o l a c i ó n del N o r t e ) , su gerente, D , A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en l a H a b a n a , los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y C O M P , , Oficios ns , 1 y 3, 
C 1284 JfHWUff 
C A P I T A N » . F R A N C I S C O V E N T U R A . 
E s t e vapor s a l d r á de este puerto el d ía 10 de febre-
ro á las 5 de l a tarde, p a r a los de 
N U E V I T A S , 
« I B A R A , 
B A R A C O A , 
C U B A . 
P O R T A U P R I N C E , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
M A Y A G U E Z , 
A G U A D I L L A Y 
P U E R T O R I C O . 
L a s p ó l i z a s p a r a l a carga de t r a v e s í a s ó l o se a d m i -
ten hasta e l d í a anterior de s u sa l ida, 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevi tas: Sres , V i c e n t e R o d r í g u e z y C p . 
G i b a r a : S r . D . M a n u e l d a S i l v a , 
B a r a c o a : Sres , M o n é s y C p . 
C u b a : Sres , G a l l e g o , M e s a y C p . 
P o r t - a x ; - P r i n c e : Sres , J . E , T r a v i e s o y C p . 
P u e r t o - P l a t a : Sres . J o s é G i n e b r a y C p , 
P o n c e : S r e s , K r a e m e r y C p , 
M a y a g ü e z : Sres , S c h u l z e y C p , 
A g u a d i l l a : S r e s , V a l l e , K o p p i s c h v C p . 
P u e r t o - R i c o : S r , D , L u d w l g D u p l a c e , 
C a b o - H a i t i a n o : Sres . J . I . J i m é n e z y C p . 
S e despacha por sus armadores , S a n P e d r o n ú m e -
ro 26, p l a z a de L u z , I 9 312-1 E 
V A P O R 
C A P I T A N D . M A N U E L G I N E S T A . 
E s t e vapor s a l d r á de este puerto el d í a 5 do f e b r e -
ro á las 12 d e l d í a , p a r a los de 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
M A Y A B I , 
B A R A C O A , 
G U A N T A N A M O , 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuev i tas : Sres . D . V i c e n t e R o d r í g u e z j C p . 
G i b a r a : S r . D . M a n u e l de S i l v a , 
M a y a r í : S r . D . J u a n G r a u . 
B a r a c o a : Sres , M o n é s y C p . 
Q u a n t á n a m o : Sres , J , B u e n o y C p 
C u b a : Sres . G a l l e g o , M e s a y C p , 
S e despacha por sus armadores , S a n P e d r o 26, p laca 
de L u z , 1 37 312-1 E 
VAPOR "MORTERA" 
C A P I T A N J . V I N O L A S . 
S a l d r á p a r a P u e r t o P a d r e directo los dias 2, 12 y 
32, r e t o r n a r á los d í a s 5, 15 y 25 y l l e g a r á á l a H a b a n a 
los 7, 17 y 27. 
R e c i b e sarga y pasajeros .—Sobrinos de H e r r e r a . 
1 9 27 E 
C A P I T A N Y A C A . 
S a l d r á p a r a G i b a r a , G u a n t á n a m o y Nuev i tas el dia 
3 do febrero á las 5 de l a tardo, recibiendo carga s o -
lamente p a r a G i b a r a y Nuev i tas , 
¡Gran rebaja de fletes! 
P a r a G i b a r a á 40 centavos oro cabal lo de carga de 
v í v e r e s , f e r r e t e r í a , loza y c igarros , puesto en el muel le 
P a r a Nuev i tas á 35 cts. el cabal lo de c a r g a de v í -
veres, f e r r e t e r í a , l oza y c igarros , puesto en los a l m a -
cenes de los Sres V i c e n t e K o d r i g u e j y C p , 
L o s fletes de ida iguales á los de retorno. 
L a s m e r c a n c í a s s e g ú n tar i fa y costumbre anteriores . 
H a b a n a , sept iembre ÍV de Í 8 9 2 , — S e despacha por 
sus armadores Sobrinos de H e r r e r a , S a n P e d r o 6. 
I 9 3 1 2 - 1 E 
C A P I T A N D . F E R N A N D O P E R E D A . 
S a l d r á de l a H a b a n a todos los lunes á las seis de la 
tarde, l l e g a r á á S a g u a los martes a l amanecer y á 
C a i t a r i é n los m i é r c o l e s por l a m a ñ a n a , 
R E T O R N O . 
S t l d r á de C a i b a r l ó n los j u e v e s d e s p u é s de l a l legada 
del tren de pasajeros y tocando en S a g u a el mismo 
d í a , l l e g a r á á l a H a b a n a los v iernes , de ocho á nueve 
d,: IÍÍ m a ñ a n a , 
C O N a i G N A T A B l O S . 
Bagua: Sres , P u e n t e y T o r r e . 
C a i l m r i é n : Sr , D , A n d r é s U r r u t i b e a s c o a , 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos p a r a l a C h i n -
chi l la , cobrando 28 centavos por e l cabal lo de carga , 
a d e m á s del flete del vapor, 
N O T A , — S e recomienda á los s e ñ o r e s cargadores 
las condiciones que r e ú n e dicho buque p a r a e l t r a s -
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do H e r r e -
r a . S a n Pedro 20, p l a z a de L u z , 
I 9 3 1 2 - 1 E 
VAPOR "ADELA. 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
S a l d r á de l a H A B A N A todos los v iernes á las seis 
do l a tarde, y l l e g a r á á S A G U A los s á b a d o s a l a m a -
necer y á C Á I B A R I E N los domingos por l a m a ñ a n a . 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C A I B A R I E N los martes d e s p u é s do l a 
l legada del tren de pasajeros , y tocando en S a g u a el 
mismo d í a y l l e g a r á a l a H A B A N A los m i é r c o l e s , de 
ocho á nueve de l a m a ñ a n a , 
N O T A , — S e recomienda á los s e ñ o r e s cargadores 
las condiciones que r e ú n o dicho buque p a r a el t r a s -
porte de ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos p a r a l a C i b n -
chi l la , cobrando 28 centavos por cabal lo de carga , 
a d e m á s del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua , P u e n t e y T o r r e . C a i b a -
r i é n , A n d r é s Urrut ibeascou . 
So despacha por sus armadores Sobrinos de H o r r e -
r r e r a , San P e d r o 26, p laza da L u n . 
I 9 312-1 E 
c a p i t á n A N S O A T E G U I . 
P a r a Sagua y C a i b a r i é n . 
S A L I D A . 
S a l d r á los m i é r c o l e s de c a d a semana , á las seis de la 
tarde, del mue l l e de L u z , y l l e g a r á á S A G U A los j u e -
ves y á C A I B A R I E N los v iernes , 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C A I B A R I E N , tocando en Sagua , para 
la H A B A N A , los domingos por l a m a ñ a n a , 
T a r i í a de fletes en oro. 
A S A G U A , 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a . . 
M e r c a n c í a s 
5- 0-40 
0-60 
A C A I B A R I E N 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a con l a n c h a j e $ 0-40 
M e r c a n c í a s idem idem 0-65 
l 3 p " N O T A , — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con e l f e n o -
oarri l de O b i n c b i l l a , se despachan conociraiontos di-
rectos p a r a los Q u e m a d o s de G ü i n e s , 
Se despachan á bordo, é informes C u b a n ú u i e r o 2. 
C 42 1 - E 
IS DE LETMi 
GIRO DE LETRAS 
C U B A N U M . 43 , 
s a n n a s O B I S P O T . O B E Í A P I - I 
C 14 1 5 6 - 1 E 
BAK'QTJEIKOS. 
2 , O B I S P O , 2 . 
SSQXjmA A M E R C A D K B E B . 
MACEN PAGOS POll E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O E K . B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
C R U Z , M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O 
R I C O , P O N C E . M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O 
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A Él I S L A S C A I T A B I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S . B O -
N O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I 
C O S . C T 2 8 5 1 5 « - 2 A 
Mercaderes 10, aitos. 
H A C E N F A G O S P O R C A B L E 
GIRAN L E T R A S 
A CORTA ¥ LARGA Y i S T A , 
sobre L o n d r e s , P a r í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k y d e m á s 
p lazas importantes de F r a n c i a , A l e m a n i a y E s t a d o s -
U n i d o s , as í como sobre M a d r i d , todas las capitales de 
p r o v i n c i a y pueblos chicos y grandes de E s p a f i a , I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . 
0 019 313-1 m 
L. RTJIZ & C 
8, O ' R E I L L Y 8. 
jESQÜEÍA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Fac i l i t an cartas de crédi to . 
G i r a n letras sobre L o n d r e s , N e w - Y o r k , N e w - O r -
loaus, M i l á n , T u r í n , R o m a , V e n e c i a , F l o r e n c i a , Ñ á -
peles , L i s b o a , Oporto , G i b r a l t a r , B r e m e n , H a m b u r -
f o, P a r í s , H a v r e , N a n t e s , B á r d e o s , M a r s e l l a . L i l l e , iyon, M é j i c o , V e r a c r u z , S . J u a n de P u e r t o - R i c o , & . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre P a l m a d* 
M a l l o r c a , I b i z a , M a h ó n , y S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas , C á r d e n a s , R e m e d i o s , S a n t a C l a r a , 
C a i b a r i é n , S a g u a l a G r a n d e , T r i n i d a d , Cienfuegos, 
S a n c t i - S p í r i t u s , Santiago de C u b a , C i e g o de A v ü a , 
M a n z a n i l l o , P i n a r de i R í o , G i b a r a , P u e r t o - P r í n c i p e , 
N u e v i t a s . etc . C 11 156-1 E 
1 0 8 , A G - t J I ^ H , 1 0 8 . 
SSQ-CTINA A A M A R C J X T F A 
HACEN PAGOS POR E L CAHLE 
Fac i l i t an cartas de créd i to y giran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre N u e v a - Y o r k , N u e v a - O r l e a n s , V e r a c r u z , M é j i -
co , S a n J u a n de P u e r t o - R i c o , L o n d r e s , P a r í s . B u r -
deos, L y o n , B a y o n a , H a m b u r g o , R o m a , Ñ a p ó l e s , 
M i l á n , G é n o v a , M a r s e l l a , H a v r e , L i l l e , Nantes . Saint 
Q u i n t í n , D i e p p e , T o l o u s a , V e n e c i a , F l o r e n c i a , P a -
lermo, T u r í n , M e s i n a , « . a s í como P ¡bre todas 1M 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E ISI„ASi C A I T A R I A S , 
51 1384 t -K_5i A 
BXDA.ZJG-O IT C O M P . 
35, O E R A P I A 3&. 
H a c e n pagos por e l cable , g i ran le tras á cor ta 3 
l a r g a v i s ta y dan cartas de c r é d i t o sobre Ñ e w - Y o r k 
F i l a d e l p h i a , N e w - O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y d e m á s capitales v c iuda-
des importantes de los E s t a d o s - U n i d o s y E u r o p a , as; 
oomo sobre todos los pueblos do E s p a f i a -r sns p r o v i u -
cias. C 1 2 " 1 5 0 - 1 E 
ANTIGUA ALM0NED4 ? üBLICl 
FUNDADA EN E L ASTO DE 1839. 
de S i e r r a y Q ó m e z . 
S i t u a d a e n l a ca l l e de J ú s t i z , en tre l a s ríe B a r a t i l l o 
y S a n P e d r o , a l l a d o d e l c a f é L a J í í a r i n a . 
E l dia 3 de febrero, á las doce, se rf m a t a r á n con 
i n t e r v e n c i ó n del S r , A g e n t e del L l o y d i n g l é s , 45 d o -
cenas ntnfieoas vest idas con adornos en caj i tas de 
c a r t ó n do í y 1 docena, varios n ú m e r o s . 
H a b a n a , 28 de enero de I S P : ! . — S i e r r a v G ó m e z , 
1071 2-2 
Remate de Ja barca holandesa 
E l martes 7 de febrero á las 12 del dia, se r e m a t a r á 
en el muel le de C a b a l l e r í a á p e t i c i ó n del s e ñ o r c a p i -
t á n é i n t e r v e n c i ó n de l -Sr , C ó n s u l de los P a í s e s B a j o s , 
l a b a r c a holandesa J . P , A , , con los enseres que s é 
h a l l a n á bordo de 3,188122 metros c ú b i c o s bruto y 
neto 3322[96, v a r a d a en los arrecifes del C a b o de S a n 
Antonio , todo en el estado en que se ha l le , s in g a -
r a n t í a n i responder á nada , siendo de cuenta del c o m -
prador abonar los derechos que devengare á l a H a -
c ienda , los de a lmoneda y d e m á s gastos que se ocas io -
naren: d e m á s pormenores en l a morada del S r . C ó n -
sul C u b a 53. 
H a b a n a , 31 de enero de 1893 .—Sierra y G ó m e z , 
1159 6-1 
SOCMIS i m i m i 
M E E C Á K T I L E S . 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Adiiiiiiislracitfn de los FerrocraTiles, 
C o n motivo de las fiestas que han de efectuarse en 
C E I B A M O C H A los d í a s 1, 2 y 3 de febrero p r ó x i -
mo, h a acordado esta Soc iedad establecer durante e-
l las , trenos extraordinar ios de v iajeros entre la e s t a -
c i ó n de Matanzas y el apeadero provis ional de l a A l -
cantar i l la , k i l ó m e t r o 69 de la l inea de R e g l a , frente 
a l citado pueblo, donde iyualnientc se d e t e n d i á n en 
sns viajes de ida y vuelta los trenes ordinarios. 
ORDEN I)E LOS VIAJES. 
P R I M E R D I A . 
I D A . 
T R E N E S . 
E x t r a o r d i n a r i o 
O r d i n a r i o n ú m e r o 4 . . 
E x t r a o r d i n a r i o 
I d e m 
O r d i n a r i o n ú m e r o 12. 
E x t r a o r d i n a r i o . . . . . . . . 
S a l i d a 
de Matanzas . 




2 - 98 
3 - 20 
L l e g a d a 
á A l c a n t a r i l l a . 
7- 50 m a i i a n a 
8- 33 . . 
12-10 tarde 
1- 13 . . 
2 - 32 . . 
3 - 55 . . 
V X J E L T A . 
T R E N E S . 
E x t r a o r d i n a r i o 
O r d i n a r i o n ú m e r o 5 . . 
E x t r a o r d i n a r i o 
I d e m 
O r d i n a r i o n ú m e r o 9 . . 
E x t r a o r d i n a r i o 
Sa l ida 
de A l c a n t a r i l l a 
8-00 m a ñ a n a 8-18 m a ñ a n a 
8-57 9-25 
12-20 tarde 12-55 tarde 
2-00 . . 2-46 . . 
4-57 5-25 
10-30 noche 11-05 noche 
E l tren que sale de A l c a n t a r i l l a á las 8 de la m a ñ a -
n a se c r u z a r á en B e n a v i d e s con el tren 4 y ol que sa-
le á las 2 de l a tarde se c r u z a r á t a m b i é n en B e n a v i -
des con el t ren 12. 
L l e g a d a 
á M a t a n z a s . 
S E G U N D O D I A . 
I D A . 
T R E N E S . 
E x t r a o r d i n a r i o 
O r d i n a r i o n ú m e r o 4 . . 
E x t r a o r d i n a r i o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
O r d i n a r i o n ú m e r o 12. 
E x t r a o r d i n a r i o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Sa l ida 
de Matanzas . 
L l e g a d a 
á A l c a n t a r i l l a . 
7- 15 m a ñ a n a 
8 - 09 . . 
10- 00 . . 
11- 35 . . 
12 - 15 tarde 
1- 08 . . 
2- 08 . . 
2 - 23 . . 
3 - 20 . . 
4 - 20 . . 
6 - 15 - -
7 - 50 noche c 
9 - 30 
11-25 . . 
7- 50 m a ñ a n a 
8- 33 . . 
io-:;5 . . 
13-10 tarde 
12-50 
1- 43 . . 
2 - 32 . . 
2-58 . . 
3 55 
5 - 05 . . 
6 - 50 . . 
8-25 noche 
10-05 . . 
12-00 . . 
V U E L T A . 
T R I O N E S . 
E x t r a o r d i n a r i o 
O r d i n a r i o n ú m e r o 5 . 
E x t r a o r d i n a r i o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m • . . . . 
O r d i n a r i o n ú m e r o i ) . . 
E x t r a o r d i n a r i o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
S a l i d a 
de A l c a u l a r i l l a 
L l e g a d a 
á M a t a n z a s . 
EMPRESA D E ALMACENES D E DEPOSITO POR HACENDADOS. 
BALANCE EN 81 1)E DICIEMBRE DE 1892. 
A C T I V O , 
C a j a , . 
P R O P I E D A D E S : 
T e r r e n o s , a lmacenes , muel les , c c t . 
Muebles y utensil ios 
CRÉDITOS V A R I O S : 
C u e n t a s por cobrar 
C u e n t a s corrientes 




$ 173 23 







B I R L E T E S . 
173 
$ 639.073 09 íf 1.0G1 41 
18 
23 
P A S I V O . 
C A P I T A L : 
A c c i o n e s e m i t i d a s . . . 
P o n d o de r e s e r v a . . . . 
D iv idendos por pagar 
Obl igaciones á l a vista: 
C u e n t a s corrientes 
Contr ibuciones 
G A N A N C I A S Y P É R D I D A S : 
Saldo uti l idades, anter ior 
Ut i l idades l í q u i d a s del a ñ o 
M E N O S : 
D i v i d e n d o n ú m s . 28 y 2 9 . 
F o n d o de r e s e r v a 
$ 3 1 . 1 0 0 
1.636 
114.622 I 69 
20.642 18 
35.264 | 87 






















N O T A . — E x i s t e n en loa a lmacenes de esta E m p r e s a 15 cajas , 2 bocoyes y 767 sacos do a z ú c a r y 
y 141 sacos de guano y otros efectos que p r o d u c i r á n aproximadamente á su e x t r a c c i ó n $ 658-52 en O R O . 
H a b a n a , d ic iembre 31 de 1 8 9 2 , — E l Contador , J o a q u í i i A r i z a . — N i o . B n o , : E l Pres idente , N i c o l á s 
A l f o n s o . C 761 8—2 
CdtaÉila íle la CoijÉa 4el Ferrocarril íe Sapa la GraMe. 
Situación de la Compañía el día 31 de de diciembre 1893, 
A C T I V O . 
E F E C T I V O 
C A R T E R A 
CRÉDITOS V A R I O S . . , 
P R O P I E D A D E S 
í ' B a n c o E s p a ñ o l do l a I s l a do C u b a . 
J B a n c o del C o m e r c i o 
) A d m i n i s t r a c i ó n do l a E m p r e s a 
. Caja 
{ V a l e s por c o b r a r 
( D e r e c h o s de A d u a n a condic ionales 
I T h e CoJonia l C o m p a n y l imited de L o n d r e s 
F e r r o c a r r i l entre Cienfuegos y V i l l a c l a r a 
F e r r o c a r r i l e s Un idos de l a H a b a n a 
Traspor tes á cargo del E s t a d o 
Otros c r é d i t o s m á s 
-
l 
C C o n s t r u c c i ó n genera l de l í n e a 
. . . ^ I d e m del tramo de l a E n c r u c i j a d a á C a m i y u a n í . . . . 
¿ A d q u i s i c i ó n de mater ia l rodante 
ORO. 



















C u e n t a de materiales sobrantes 
T Gastos do E x p l o t a c i ó n , — D i r e c c i ó n 
G A N A N C I A S Y P É R D I D A S < I d e m de E x p l o t a c i ó n , — A d m i n i s t r a c i ó n 











P A S I V O . 
C A P I T A Í ROCTAT \ C a p i t a l rea l i zado . O A P I I A L S O C I A L ^ I ( lem i n v e r t i M e . , . 
F o n d o de reserva 
C Div idendos activos desdo el n ? 1 a l 41 
F e r r o c a r r i l de C á r d e n a s y J á c a r o , cuotas de combi 
O B L I G A C I O N E S Á. L A ! n a c i ó n 
ISTA i Impues to del 3 y 10 por 100 p a r a la R e a l H a c i e n d a 
C u e n t a en suspenso 
D e p ó s i t o s p a r a el sello del canje de t í t u l o s 
ORO. 
P e s o s - Ct s . 
2 .923.980 . . 
100.020' 
O B L I G A C I O N E S Á P L A Z O . Bonos por pagar del E m p é a t i t o I n g l é s . V a l e s por pagar , 
f Productos por cobrar 
n . x r i i a n T i c - i . T.¿.»T^™.C!J I>ROTIUCTO8 sobrantes en 30 de septiembre ú l t i m o . . 
U A N A N C I A S \ P L R D I D A S S í d e m ell octubre y nov iembre p r ó x i m o s p a s a d o s . . . . 
I d e m en d ic iembre a c t u a l . 
17.755 36Í, 
I 
1 .925 67 













23 .4 9 8 7 i 
1 
207.812 . . 
I 




H a b a n a y enero 28 de 1 8 9 3 . — E l Contador , JS. A . M á n t i e i . 
C 238 
!$3,461.154 25 
- V ? B V — E l Pres idente , L . C a r v a j a l . 
4-2 
8-00 m a ñ a n a 8-48 m a ñ a n a 
8-57 . . 9-25 
10-45 . . 11-20 . . 
12-20 tarde 1-03 tarde 
1- 10 . . 1-54 . . 
2 - 00 . . 3 -C9 . . 
3 - 20 . . 4-06 . . 
4 - 20 . . 5-06 . . 
4- 57 5-25 . . 
5 - 30 6-05 . . 
7- 00 noche 7-35 noche 
8- 40 . . 9-15 . . 
10-30 . . 11-05 . . 
E l tren que sale de M a t a n z a s á las 4 y 20 de l a tar-
de se c r u z a r á en M o c h a con e l ordinario n ú m e r o 9. 
E l t ren extraordinar io que sale de A l c a n t a r i l l a á 
las 8 de l a m a ñ a n a , se c r u z a r á en B e n a v i d e s con e l 
ordinario n ú m e r o 4. 
E l t ren extraordinar io que sale de A l c a n t a r i l l a 
á las 12 y 20 de la tarde se c r u z e r á en B e n a v i d e s con 
el que sale de M a t a n z a s á las 12 y 15. 
E l t ren extraordinario que sale de A l c a n t a r i l l a 
á l a 1 y 10 de l a tarde, se c r u z a r á en B e n a v i d e s con 
e l que salo de Matanzas á l a 1 y 8. 
E l tren extraordinario que sale de A l c a n t a r i l l a á 
las 2 de l a tarde, se c r u z a r á en B e n a v i d e s e c u el or 
d i ñ a r l o n ú m e r o 12 y con el extraordinario que sale de 
M a t a n z a s á las 2 y 23. 
E l tren extraordinar io que sale de A l c a n t a r i l l a á 
las 3 y 20 de l a tarde, se c r u z a r á en B e n a v i d e s con el 
que sale de M a t a n z a s á las 3 y 20. 
E l t r en extraordinario que sale de A l c a n t a r i l l a á 
las 4 y 20 de l a tarde, se c r u z a r á en B e n a v i d e s con 
ol que sale de M a t a n z a s á las 4 y 20. 
T E R C E R D I A . 
I D A . 
T R E N E S . 
E x t r a o r d i n a r i o 
O r d i n a r i o n ú m e r o 4 . . 
E x t r a o r d i n a r i o 
O r d i n a r i o n ú m e r o 12 . 
E x t r a o r d i n a r i o 
S a l i d a 
de Matanzas . 
7 .15 m a ñ a n a , 
8-90 . . 
11-35 . . 
2 - 08 tarde 
3 - 20 . . 
L l e g a d a 
á A l c a n t a r i l l a 
7 - 50 m a ñ a n a 
8 - 33 . . 
12-10 tarde 
2 - 32 . . 
3 - 55 . . 
V U E L T A . 
T R E N E S . 
E x t r a o r d i n a r i o 
I d e m 
Ord inar io n ú m e r o 5 . . 
l ü x t r a o r d i n a r i o 
O r d i n a r i o n ú m e r o 9 . . 
E x t r a o r d i n a r i o 
S a l i d a 
de A l c a n t a r i l l a 
4-30 m a ñ a n a 5-05 m a ñ a n a 
8-00 . . 8-48 . . 
8-57 9-25 
12-20 tarde 12-55 tarde 
4-57 . . 5-25 . . 
10-30 noqjie 11-05 noche 
E l t r e n extraordinar io que sa le de A l c a n t a r i l l a á 
las 8 de l a m a ñ a n a , se c i u z a r á en B e n a v i d e s con el 
ordinario n ú m e r o 4. 
L l e g a d a 
M a t a n z a s . 
A fin de ev i tar molest ias se s u p l i c a á los s e ñ o r e s 
v ia ieros so provean de bi l letes . 
Todos los trenes de viajero», tanto ascendentes co-
mo descendentes p a r a r á n en l a A l c a n t a r i l l a p a r a to -
m a r y de jar el pasaje durante los tres d í a s de fiesta. 
N O T A . — C o n l a debida a u t o r i z a c i ó n l a C o m p a ñ í a 
se r e s e r v a e l derecho de a u m e n t a r ó s u p r i m i r los t r e -
nes , s e g ú n el n ú m e r o de viajeros . L o s trenes e x t r a o r -
dinarios se d e t e n d r á n en el paradero p r i n c i p a l de 
C e i b a M o c h a ó en el do B e n a v i d e s cuando sea n e c c -
aiifio. 
L o s boletines se d e s p a c h a r á n en l a E s t a c i ó n de 
M a t a n z a s y en el apeadero prov ic ipna l de la A l c a n -
tar i l l a , á los s iguientes 
P R E C I O S E N O R O . 
E n primera clase - $ 0-80 
E u seguutla idem „ 0-50 
En tercera idem „ 0-30 
Ida y vuelta tercera idem „ 0-60 
Todos los trenes p a r a r á n en l a J a i b a á fin de e v i -
tar accidentes . 
H a b a n a , 20 de enero de 1 8 9 3 . - - E 1 A d m i n i s t r a d o r 
G e n e r a l interino, J u l i á n de S o l ó r z a n o . 
C 1 8 2 8-26 
tapÉCiita SeAlmiiWo íe Gas. 
P o r d i s p o s i s i ó n del S r . Pres idente de esta E m p r e s a 
se pone en conocimiento de los s e ñ o r e s accionistas de 
l a mi sma , que do conformidad con lo que prescribe el 
a r t í c u l o 29 del R e g l a m e n t o , desde esta fecha y d u -
rante e l mes ac tua l , t ienen á su d i s p o s i c i ó n los l ibros 
de contabi l idad de l a C o m p a ñ í a , para su examen, en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n , ca l l e de A m a r g u r a n ú m e r o 31, 
H a b a n a , F e b r e r o 19 de 1 8 9 3 . — E l Secretar io , ,7os¿ 
-Jf» C a r b o n e l l y I t u i z . 1186 10-2 
Companía Cubana de Alumbrado de 
Gas. 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta E m p r e s a en s e s i ó n c e -
l e b r a d a a y e r a c o r d ó repar t i r á los s e ñ o r e s accionistas 
u n d iv idendo de dos por ciento en oro, por cuenta do 
las ut i l idades rea l izadas en el segundo semestre del 
a ñ o ú l t i m o y que se les haga saber por este medio, 
as í como desde pr imero de febrero p r ó x i m o pueden 
o c u r r i r por sus cuotas respect ivas todos los d í a s h á -
bi les do u n a á tres de l a tarde á l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
l a E m p r e s a , A m a r g u r a n, 31. 
H a b a n a , enero 25 de 1 8 9 3 . — E l ^ S e c r c t a r i » , J o s é 31? 
C a r b o n e l l y K u i z . 1187 8-2 
The Western Railway oí' Havana 
Limited. 
A D M I N I S T A C I O N G E N E R A L . 
A p r o b a d a s por el E x c m o . S r , G o b e r n a d o r G e n e r a l 
las modif icaciones propuestas por esta C o m p a ñ í a eu 
los i t inerarios do sus trenes de Via jeros , se a n u n c i a a l 
p ú b l i c o que desde el d í a pr imero del entranro F e b r e -
ro, e m p e z a r á n á regir las a l teraciones referidas, en la 
forma siguiente: 
E l tren ordinario espec ia l á R i n c a i ; s a l d r á de C r i a -
t ina á las 9b. A . M . (en vez de á las 8 h . l y l l e g a r á á 
las 9h. 42' á R i n c ó n , desdo donde s a l d r á á las l ü h . 20' 
p a r a l legar á C r i s t i n a á las l i l i . 02' A . M , 
E l tren ordinario especial á R i n c ó n , que salo a c -
tualmente de C r i s t i n a á las 5h. 20' P . M . , v e r i f i c a r á 
su sa l ida á las 4h. 25' P . M . y e x t e n d e r á su recorr ido 
hasta A r t e m i s a , á donde l l e g n r á á las Oh, 33' P . M . , 
sa l iendo de a l l í á las 6h. A . M . p a r a l legar á C r i s t i n a 
á las 8h. 11'; quedando por lo tanto suprimido el t ren 
que hoy sale de R i n c ó n á las Ch. 12' y l l ega á C r i s t i -
n a á las 71i. A , M . 
E l tren ordinario genera l de C r i s t i n a á P u e r t a de 
G o l p e , así como el de P u e r t a de G o l p e á C r i s t i n a , no 
sufren a l t e r a c i ó n en su i t inerario ac tua l . 
H a b a n a , 25 de enero de 1893 — J a m e s M a l l ó n , 
A d m i n i s t r a d o r general , 
C n 181 8-26 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
S K C R K T A R I A . 
C o n arreglo al a r t í c u l o 26 del Reg lamento , se pone 
en conocimiento de los s e ñ o r e s accionistas que desde 
esta fecha quedan de manil iesto en la C o n t a d u r í a , 
M e r c a d e r e s n ú m e r o 28, a'tos, los l ibros documentos 
y comprobantes do las operaciones sociales del ú l t i -
mo a ñ o , por el t é r m i n o de tre inta dias , p a r a que los 
que a s í lo deseen p u e d a n acud ir á examinar los . 
H a b a n a y enero 31 da 1 8 9 3 . — E l S e c r e i a r i o , GWf-
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
P o r d i s p o s i c i ó n del E x c m o , S r , Pres idente se c o n -
voca á los s e ñ o r e s accionistas p a r a la J u n t a g e n e r a l 
ordinaria que ha de tener lugar á l a s doce del d í a 16 
del mes entranlo , en l a ca l le del B a r a t i l l o n ú m e r o 5, 
para leer el informe de la C o m i s i ó n de glosa de loa 
cuentas del ú l t i m o a ñ o social y acordar lo que se 
tenga por conveniente a c e r c a de las mismas . Y uo 
habiendo podido ce lebrarse por no haberse r e u n i d o 
el n ú m e r o de acciones que exijo el a r t í c u l o 54 de l 
Reg lamento de l a C o m p a ñ í a , la J u n t a general e x -
traord inar ia que se c o v o c ó p a r a el d ia de ayer ;i t'm 
de tratar de un proyecto de reformas de dicho R e g l a -
monto, que los promoventes del mismo han sido e n -
cargados de presentar en el acto de l a J u n t a , y de 
tratar t a m b i é n do l a r e v i s i ó n del acuerdo de la J u n t a 
general do 28 de abri l de 1886, en que se o p -
tó , cumpl iendo un a r t í c u l o d t l C ó d i g o de C o m e r c i o , 
porque la C o m p a ñ í a cont inuara r i g i é n d o s e por s u R e -
glamento, se c i t i por segundo vez p a r a d i c h a J u n t a 
era l exi raord inar ia , que se c e l e n r a r á el d í a y en 
lugar expresados seguidamente d e s p u é s que termine 
la s e s i ó n ord inar ia : advirt iendose que ambas sesiones 
t e n d r á n lugar con los socios q u e c o n c u r r a n , sea c u a l 
fuero su n ú m e r o y el capi ta l que representen, s e g ú n 
l isponen los art iculos 27 y 54 del R e g l a m e n l o . 
H a b a n a , enero 18 de 1898.— Bpnig.no D e l Monte. 
0 155 2 3 - ? l E 
l o s de Z a l d o . 15-2 
E i u p s a M m \ m I M m 
D E L O S M O L I N O S D E L R E Y 
D E S E R G I O D E L A V E G A . 
Cons t i tu ida esta E m p r e s a con el objeto de s u m i n i s -
trar agua, luz y fuerza motr iz á domici l io por medio 
de l a e l ec tr i c idad , se propone dar pr inc ip io á lo r e a 
l i z a c i ó n de este objeto por el a lumbrado de luz incan-
descente en l a S e i b a y P u e n t e s G r a n d e s , b a t i e n d o 
terminado y a las obras ó ins ta lac iones h i d r á u l i c a s n e -
cesarias a l efecto y preparado las instalaciones e l é c -
tr icas p a r a l l evar las á cabo tan luego se o b t é n g a l a 
a u t o r i z a c i ó n so l ic i tada del G o b i e r n o y del A y u n t a -
miento. 
Seguidamente p r o c e d e r á á l a i n s t a l a c i ó n del s e r v i -
cio de la t r a s m i s i ó n de l a fuerza motriz á domici l io , y 
á este fin inv i ta á les S r e s . industr ia les que l a necesi-
ten en cant idad desde uno á diez cabal los hasta la 
c o n c u r r e n c i a de doscientos cabal los por de pronto p a -
r a que pasen á l a casa ca l l e de S a n I g n a c i o n ú m e r o 
50, donde p o d r á n enterarte de las favorables c o n d i -
ciones de este servic io y de las ventajas de e c o n o m í a , 
comodidad, segur idad y oseo que b r i n d a sobre todos 
los d e m á s s istemas empleados has ta el d í a . 
A los que gusten es tablecer sus industr ias en el 
hermoso val le de S a n G e r ó n i m o , en donde e s t á n s i -
tuados los Mol inos del R e y . á l a d i s tanc ia de 800 m e -
tros de l a C a l z a d a R e a l de Pusnte s G r a n d e s por buen 
camino, se les ofrece gratui tamente el terreno que 
neces i ten p a r a sus f á b r i c a s ó establecimientos i n d u s -
triales y el beneficio de l a e x e n c i ó n del pago de c o n -
tr ibuciones durante los diez pr imeros a ñ o s con arre 
glo a l a r t í c u l o 221 de l a L e y de A g u a s v i g e n t e . — H a 
b a ñ a l1.' de febrero de 1893. 1199 4 2 
m m . 
Muy Benéfico Cuerpo <le Bomberos 
del Comercio número í. 
H a b i e n d o acordado el c o m i t é de este C u e r p o sacar 
á subasto los suministros de ios efectos que se r e c e -
sitan para el mismo, se convoca por este medio ó las 
personas que deseen h a c e r proposiciones, pudiendo 
verse los pliegos de condiciones en lo E s t a c i ó n ( ' e n -
(ral en donde se ver i f i cará la subasta ante las perso -
nas nombradas al efecto el dia 16 de febrero á las 8 
de la m a ñ a n a . 
R e l a c i ó n de los efectos que se sacan ó subasta: 
P ienso para el ganado. 
M a l o j a idem. 
C a r b ó n mineral coke. 
Efeetos de t e l é g r a f o s y t e l é f o n o s . 
K l Pres idente , P r u d e n c i o I t a b e l l . 
1193 8-2 
E l escritorio de los S r e s . Sobrinos de H e r r e r a se 
ha trasladado á l a cal le de S a n Pedro n ú m e r o 6. 
I n. 9 10-31 
C0MPNIA N0N1MA 
LONLS DE VIVERES DE liHMA 
S E C R B T A R I A . 
P o r acuerdo del S r . P r e s i d e n t e se convoca á los 
s e ñ o r e s acc ionis tas p a r a el martes 7 del p r ó x i m o mes 
de febrero á l a s dos de l a tarde en los salones de la 
l on ja L a m p a r i l l a 2. 
E n d i c h a h o r a d a r á pr inc ip io á l a pr imera j u n l a 
genera l ord inar ia , del a ñ o , que t e n d r á efecto c u a l -
quiera que sea e l n ú m e r o de concurrentes , por ser 
segunda c i t a c i ó n . 
E n e l l a d a r á cuenta lo D i r e c t i v a con l a Memor ia 
reg lamentar ia de s u g e s t i ó n cn el ejercic io anterior, 
se e l e g i r á n dos socios p a r a que formen l a C o m i s i ó n 
de glosa, u n V i c e - P r e s i d e n t e , ocho Voca les y seis 
Suplentes , p a r a reemplazar en lo D i r e c t i v a á los que 
cesen en sus cargos, y c inco entidades pertenezcan 
ó no á l a Sociedad, p a r a constituir l a ComÍMÓn de 
A r b i t r a j e en el presente a ñ o . 
T e r m i n a d o este acto en el cua l p o d r á n tratar los 
s e ñ o r e s socios los part icu lares que est imen c o n v e -
nientes de la C o m p a ñ í a , se c o n s t i l u i r á l a j u n t a en 
extraordinaria si e s t á n legalmente representados los 
dos tercios del n ú m e r o do los accionistas que r e p r e -
sente los dos tercios del capi ta l social de acuerdo 
con lo que dispone e l a r t í c u l o 21 de los E s t a t u t o s . 
E n e l la p r o p o n d r á l a D i r e c t i v a si concede á los s e -
ñ o r e s socios el derecho de hacerse representar por 
otro en las j u n t a s generales ordinarias y e x t r a o r d i -
narias s in neces idad de otorgar poder en forma. 
H a b a n a , 30 de enero de 1 8 9 3 , — E l Secre tar io . M a -
milMarsán, 0195 7-81 
Q U A R D I A C I V I L 
SÜBINSPECCION.—17? T E R C I O 
A l S r U N C I O . 
I )i;bioiido precederse á lo subasta p a r a la adquis i -
c ión de 1,227 machetes largos l lamados de media c i n -
l a m a r c a " L u c k b a n s (Se. Giit>ther" que se necesitan 
i'ii este Inst i tuto , se anunc ia para que los s e ñ o r e s quo 
deseen hacer proposiciones, puedan efectuarlo en la 
forma y modo que previene el pliego de condiciones 
y tipo que se ha l lan de manifiesto en la oficina de 
esto S u b i n s p e c c i ó u todos los dias no festivos do 12 ú 
4 de la tarde, en l a intel igencia, que la subasta t e n -
drá lugar ante una j u n t a que p r e s i d i r á el que suscribe 
el d í a 18 de febrero p r ó x i m o , á las 12 de su m a ñ a n a , 
en el cuarte l del Cuerpo , ca l zada de B c l a s c o a í n n ú -
mero 50, en cuya hora e n t r e g a r á n los s e ñ o r e s que b a -
gan proposiciones el pliego y d e m á s documentos que 
corivspondan al Corone l Subinspector , F a b i o H e r -
n á n d e z , r 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E N P A P E L 
D E L S E L L O U ? 
D . F . de T por s í y en r e p r e s e n l a c i ó n de la 
razón social d e . . . . se compromete á faci l i tar a l I n s -
t i lulo de la G u a r d i a C i v i l m i l doscientos ve int i s i íMc 
machetes largos l lamados de medio cinto a l p r é c i o 
de tonto c a d a uno, s u j e t á n d o s e en todos c o n -
ceptos a l pliego de condiciones c u y a conformidad he 
funiadii . F e c h a y tirmo. 
« ' 1 6 2 2 5 - 2 1 E 
E l Salón de la Moda. 
Q u e d a abierta la s u s c r i p c i ó n , para el a ñ o do 1893, 
de tan acred i tada como especial revista de Modas. 
P r e c i o de s u s c r i p c i ó n : pitr un a ñ o .$5-30 y jwr se -
estre $;<-50. Numero 30 ceufaves. Pago a n l i c i -
pado. Se uMM-ibe para lodos puntos d é l a I s l a en su 
agcnciH ••• Mural, Neptunn uimero 8, H a b a n a , 
0 46 »» 1& 
JUEYES 2 ¡ÍE FEBRERO DE 1893. 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director del DIARIO DE LA M A -
RINA. 
Madrid, enero 12 de 1893. 
Tócame l ioy hablar del señor Maura, 
cousignar algunas de sus ideas y discu-
r r i r sobre las primeras impresiones de 
los asuntos tan complejos sometidos á 
su alta gest ión. Eenuncio á darforma de 
interview á estos apuntes, porque de-
ducidos de una larga conversación fa-
mil iar , jan adjetivo poco adecuado, una 
afirmación demasiado categórica, una 
censura con m á s acritud do la usual, 
puesta en labios del joven Minis t ro de 
Ult ramar , podía dar distinto sentido á 
su ponsamieuto ó suponer una trascen-
dencia mayor á juicios no formulados 
para el público. De todas suertes, co-
mo el publicista que obtiene una mues-
t ra de couflanza t an s e ñ a l a d a , no obra 
muy rectamente, atribuyendo á los de-
m á s el error propio t a n difícil de evi tar 
en una ligera conferencia, asumo para 
m í la responsabilidad de cualquiera 
equivocación , afirmando exclusivamen 
te l a esencia de lo que trasmito. 
N o se crea por estas previas salveda 
des, que son de una importancia extre-
m a ó t ienen algo de misterioso arcano 
las ideas recogidas en la entrevista 
con el señor Maura: refiéranse en su 
mayor parte á asuntos casi del dominio 
p ú b l i c o y dilucidados por la, ilustrada 
prensa de la Gran A n t i l l a . Poco nue 
v o he de añad i r , si bien todo ello, por 
proceder de origen tan autorizado, me-
rece especial mención. 
Es innecesario trazar la semblanza 
del Minis t ro . L a prensa le dedicó á su 
entrada en el Gabinete numerosos ar 
t ículos , y todos los per iódicos con rara 
nnaniinidad, lo colmaron de elogios, l i -
brando en él grandes esperanzas. Y 
cosa inaudita: entre l a juven tud m á s 
sobresaliente del partido, no hubo quien 
se sintiera molestado: as í como cu la 
mil icia , cuando ex i s t í a el dualismo se 
respetaba á la larga la a n t i g ü e d a d del 
grado para la efectividad del empleo 
todos á una hace inucho tiempo que re 
conoc ían en el señor Maura los entor 
chados do General. 
Pero los periodistas hablaron del po 
l í t ico y del orador parlamentario; algu 
nos, de sus condiciones de jurisconsul 
to notable. Poco ó nada se dijo do sus 
dotes para administrar y esto, es lo que 
m á s interesa en el oficio do Ministro 
E l señor Maura tiene la primer 
cualidad para ello: es un ^trabajador in 
fatigablc. Se levanta de ordinario 
las cinco ó cinco y media de la mañana 
y desde luego se dedica á los estudios 
del bufete. Cuenta con mu l t i t ud de 
j óvenes auxiliares y dirige de cerca y 
examina cuanto hacen. Despacha al 
día , y por sí mismo, sií numerosa co-
rrespondencia. Asiste después del al-
muerzo á loa estrados y vuelve de nue-
vo á la tarea. A las diez dé la noche 
se rel ira á sus habitaciones y se entre-
ga al descanso. No va casi nunca al 
teatro, ni alterna en Casinos y socie-
dades. Para establecer el equilibrio 
entre sus trabajos mentales y la vida 
materia,!, cada cinco ó seis d í a s hace 
una excurs ión al campo, y allí dedica-
do á la caza, hace cinco ó seis horas 
seguidas do ejercicio. E n su casado 
Madr id su único recreo es el bil lar , don-
de combate los males de la v ida seden-
tar ia cuidando del desarrollo muscular. 
Disfruta as í de una salud vigorosa y 
casi inquebrantable. A pesar de que 
las canas han blanqueado prematura-
mente la barba y la cabellera que fue-
ron negras de azahabache, la juventud 
resplandece en su rostro y centellea en 
su mirada l impia y franca. Es hombre 
que l legará joven á los cincuenta años, 
l i a realizado el consejo científico de 
onens sana in córpore sano. 
Amigo de las ciencias exactas, que 
constituyeron su primera devoción, es 
refractario á las sensiblerías poét icas 
y á las nerviosidades de la retorica al 
uso. Prefiere siempre una verdad sen-
cilla á una frase brillante: préciase de 
las obras más que de las palabras. Ase-
méjase en sus l íueas generales y en los 
tonos de su carác ter á Salmerón, aun-
que discrepa de él en cierto aspecto jo-
via l que no lo abandona y en carecer 
del aire adusto y aiitoritario que en el 
gran orador republicano revela siempre 
al maestro hablando ex cátedra. 
Les mismas costumbres de su vida 
privada las ha llevado al ministerio, y 
si bien no hace i r á los empleados al 
toque del alba, va muy de m a ñ a n a á la 
oficina, y á las nueve ó nueve y media 
ya tienen que estar en sus mesas aque-
llos regalados funcionarios que en otros 
tiempos llamaban feroz madrugada á la 
una de la tarde. 
E l nuevo ministro, ha tenido que im-
ponerse ahora un doble trabajo: sabía 
que en el primer gobierno liberal iba á 
desempeñar una cartera: nunca creyó 
que fuera la de Ultramar. E n las Cor-
tes se ocupó mucho en debates finan-
cieros y en asuntos relacionados con 
Eomento; más como aquí , generalmen-
te, se deja la exclusión de las discusio-
nes ultramarinas á los dipiitados pol-
las Ant i l las se hab ía mantenido bastan-
te apartado de esos estudios. Cuando lo 
l lamó Sagasta el d ía de la crisis, estaba 
ya casi constituido el ministerio, y el 
nuevo presidente, le expuso, que los 
demás señores que con él estaban eran 
sus futuros compañeros de gabinete, 
y que por acuerdo unán ime , lo hab ían 
destinado al ministerio de Ultramar. 
Adujo modestamente la desproporción 
que veía entre sus conocimientos, no 
tan profundos como él quisiera, y la 
ardua tarea que se le encomendaba. 
Apenas se le dejó hablar n i él insistió*, 
hab r í a se tomado por jactancia extrema 
el alarde de una modestia extemporá-
nea, cuando se le ofrecía plaza en un 
ministerio de las eminencias del par 
t ido. 
Desde el otro d ía se ]uiso á la obra y 
p a s ó horas bien angustiosas, teniendo 
que estudiar, pesar y medir el sinnú-
mero de Peales Ordenes que han desa 
rrollado, rectificado y vuelto á plantear 
las complejas autorizaciones que cons-
t i tuyen, en el fondo todo el presupues 
to de Cuba, al mismo tiempo que veía 
invadidos los salones, despachos y aún 
pasillos del ministerio, por el ejército 
de amigos que iban á pedir la perma-
nencia de todos los funcionarios de U l -
tramar al mismo tiempo que el reparto 
de todos los empleos entre todos los co-
rrebgionarios. 
Pasada la avalancha de pretendien-
tes del primer momento, puso u n l ími te 
á las visitas señalando d í a s y horas, 
para disponer del resto del tiempo; y 
lo primero que pudo juzgar fué el pre-
supuesto corriente. Y digo ma l juzgar, 
porque como todo él consiste en una 
série de autorizaciones, é s t a s se han 
formulado en reglamentos, los regla-
mentos han sido objeto de protestas, 
las protestas han sido en parte atendi-
das y en su m a y o r í a e s t á n las Peales 
Ordenes en suspenso, mientras las 
cuestiones objeto de dec lamac ión se es 
tudian, resulta que todo e s t á en el aire 
h a l l á n d o s e solo resuelto en definitiva, 
ó al menos por ahora, lo relativo al azú 
car y al tabaco. 
Siendo la base de capí tu los importan 
t í s imos del presupuesto el arancel, ^qué 
va á fundar en definitiva sobre punto 
tan capital , cuando hasta el correo que 
sal» de la Habana á principios de ene 
ro, no han de venir las ú l t imas recla-
maciones de la Isla? H a designado per 
sonas competentes que lo estudien, y 
examinando minuciosamente las recia 
maciones que ya obran en el ministe 
rio, se esperan esas otras para proceder 
á una obra completa y armónica . No 
pudo aplazar n i debió hacerlo, el asun-
to de las cédulas personales; y dos ra 
zones tuvo para suspender la subasta 
En primer t é rmino entiende el minis-
tro, que, dentro del texto legal, no hay 
bases para la reforma que se establecía, 
pues solo en el presupuesto se consig 
naba la clasificación de las nuevas cuo 
tas, pero n i siquiera se seña laba á quié 
nes cor respondía cada una de ellas. Es 
cierto que el reglamento, que después 
so hizo, no ha sido objeto de reclama 
clon dir igida al ( iohicnio, y qu izá este 
silencio, revele algo más alarmante so 
hrc la Hediv idad del pago en épocas 
anteriores. Mas, sea de esto lo que 
quiera, es un contrasentido económico 
que, aumen tándose enormemente ese 
impuesto, se eligiera ta l instante crítico 
de la mayor exigencia para la t r a n s í 
ción á las severidades y rigores de un 
arrendatario. Además , observa el m i 
nistro, ¿qu<' basw razonable puede ad 
initirse en la subasta de semejante i m 
puesto, cuando aumen tándose en t á m a 
8 a proporción, es completamente des 
conocido lo que puede producir? 
E l Mimstro espera las observacio 
nos y reclamaciones de las clases pro 
ductoras y contributivas de la Gran 
Anti l la y cuando las reciba las pasar; 
al Consejo de Estado. Desea oírlos 
todos á tiempo y en just icia, pues por 
lo mismo que tomada la resolución que 
estime equitativa a b a n d o n a r á el go 
bierno antes de dejar de cumplirla, se 
propone proceder cón pulso y no herir 
n ingún in te rés legí t imo. Ser ía posible 
que una vez arreglado el asunto, si las 
cohvoniencias públ icas lo aconsejaban 
llegara á contratar ol servicio de recau 
dación; pero sobre esto no tiene pensa 
miento determinado: es punto á estu 
íliar: 
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(CONTINÚA.) 
—¡Es Y d . un miserablel—dijo. 
—Señora 
—¡Calle Vd . ! H a sido V d . colocado 
en el hotel por recomendación mía; su 
conducta de V d . era buena, merecía 
V d . la confianza de sus amos, y abusa 
V d . de ella para introducirse en las ha-
bitaciones á medianoche, con el fin de 
robar 
E l aventurero dijo con altivez: 
— ¡ R o b a r ! . . . . ¡ Y o ! . . . . 
—Entonces ¿qué hac ía V d . aquí? 
¿para quó ha subido Vd.1? Ahora mismo 
voy á despertar á los criados para que 
avisen al comisario de policía. 
Chevrin se vió perdido. Desde la a-
ventura de Dead-wood la palabra de 
"po l i c í a " sonaba lúgubremente en sus 
oídos . Siguificaba para 61 el arresto, el 
t r ibuna l , la sentencia, la pris ión y 
la pr i s ión era lo que aterraba á aquel 
hombre feroz, enamorado del aire y de 
la l ibertad. 
—Se lo ruego á V d . , señora dé-
jeme V d . , por Dios — m u r m u r ó con 
voz suplicante. 
Arriendo de las aduanas.—No ha po-
dido estar m á s explíci to el Sr. Maura al 
exponer su criterio cuando suspendió 
la subasta; cabe afirmar, sin embargo, 
que va m á s al lá de la suspens ión: es 
contrario á toda idea do arriendo. 
Opina en primer té rmino, que todo 
impuesto que necesita el apoyo ó la in -
tervención de la fuerza públ ica para 
ser recaudado, es el que menos se pres-
ta al arriendo. A d e m á s quizá entren en 
sus consideraciones los inconvenientes 
á que ha de dar margen la inflexibíli-
lad de una empresa en lo tocante á 
aduanas, donde surgen con frecuencia 
reclamaciones de otros países , y podr í a 
darse el caso de indemnizaciones en las 
que las compañías arrendatarias fueran 
as principales responsables, y median-
te largos litigios viniera á ser el Estado 
quien tuviera que pagar. 
i,Cuál, por otra parte, hab ía de ser la 
base equitativa del arriendo? Estamos 
enfrente de un arancel sometido á estu-
dio y á revisión. Se desconoce el tráfico 
que ha de servir al arancel futuro. L a ma-
yor parte de las relaciones comerciales 
de Cuba se mantienen con los Estados 
Unidos y la pol í t ica comercial de la 
gran repúbl ica puede modificarse en 
breve, según hacen sospechar todos los 
indicios. Si el cambio fuera favorable 
¿no t r ans íb rmar í a en absoluto las con-
diciones del tráfico y por lo tanto la si-
tuación de la empresa que obtuviere 
el arriendo? 
Me ha parecido advertir por encima 
de esos argumentos, en el Sr. Maura, 
natTiraleza sana y como ta l , confiada 
en la honradez de los hombres, que a-
briga la esperanza de que con un per-
sonal escogido, en cuya selección no a-
tendidos para nada los v ínculos de a-
místad polí t ica, puede intentarse un 
ensayo leal, una nueva prueba de lo 
que administradores rectos, dirigidos 
desde aqu í con mano enérg ica , logren 
realizar en ventaja de los intereses pú-
blicos y d é l a Hacienda de la Isla. 
Tanto ha prescindido de compromi-
sos y relaciones pol í t icas , que, á la 
mayor parte de los nombrados para 
los altos puestos, apenas los conoce 
personalmente: sólo tuvo en cuenta 
sus antecedentes y su buena hoja de 
servicios. 
Tarifas de subsidio.—La reforma fué 
decretada con g rand í s ima facilidad; 
sobrevinieron como en todo lo demás 
las protestas, suspendióse igualmente 
su ejecución, é ín te r in eran estudiadas 
de nuevo, quedó vigente el siatu guo 
de antes, con el recargo de un diez por 
ciento. 
E l ministro m a n t e n d r á dicho orden 
de cosas durante este año económico, 
l i a juzgado quo ser ía añad i r honda 
per tu rbac ión á la ya e n m a r a ñ a d a si-
tuación financiera, el introducir cam-
bios y reformas que dieran (¡notas dis-
tintas para el ú l t imo trimestre. De a-
quí al próximo presupuesto examina rá 
y a t e n d e r á en just icia las reclamacio 
nes, en vista de las cuales h a r á el re 
glamento. 
Otros asuntos.—Kespecto á la recogí 
da de billetes ha comunicado al Gober-
nador General que la active cuanto 
pueda. 
E n l a renta de lo te r ías , se ha visto 
obligado á proceder cuanto antes á las 
reformas de los actuales sorteos, por-
que sin duda se supuso que para las 
variaciones introducidas h a b r í a n desa-
parecido los billetes y ha resultado 
que el nuevo plan unas veces cuesta 
dinero al Estado y otras veces produce 
menguada cifra. 
Kespecto al personal aunque cree 
deficiente el decreto, ley del 13 de oc-
tubre del 90, lo ha puesto en vigor 
porque l imi ta la arbitrariedad minis-
terial, porque no ha sido derogado de 
una manera regular y porque marca 
cierta estabilidad en los gobiernos; for-
tificada por el hecho de que, promul-
gado por un ministro conservador lo 
sostenga ahora un gobierno liberal. 
Uno de los problemas m á s discuti-
bles y discutidos es el de los gobiernos 
regionales: los m á s vienen combatién-
dolos y algunos los defienden. E l Sr. 
Maura no los ha alterado por no ser a-
migo de reformar por decretos y no i r 
á un cambio cada día . L a proximidad 
de las elecciones h a b r í a complicado las 
tareas del nuevo censo con una mu-
danza en la organizac ión y división de 
los gobiernos. 
A m á s de esto, habiendo cesado por 
la disolución del Congreso la represen-
tac ión de Cuba en Cortes, entiende 
que es u n acto de a tención a los futu-
ros diputados el esperar á oírlos cuan-
do traigan las inspiraciones recientes 
del sufragio y cuando entre ellos han 
de venir elementos que no tuvieron voz 
en la anterior legislatura. 
L a futura d iputac ión antillana p o d r á 
influir en la resolución de estas dudas, 
debiendo tener entendido todo el mun-
do, que el criterio del Sr. Maura x)ro-
pencle á una descentral ización verdad 
en la adminis t rac ión de Cuba. 
Llegamos por úl t imo á la parte polí-
tica. E l Sr. Maura es tá muy sa t i «l e-
cho del éxi to inmediato que ha alean-, 
zado su reforma electoral con haber sa-
lido los autonomistas del retraimiento. 
A l mismo tiempo no tiene bastantes 
palabras para elogiar el patriotismo 
con que los elementes todos de la U -
nión Constitucional han aceptado la 
impor tan t í s ima rebaja del censo, que 
viene á establecer casi de improviso u-
na modificación de trascendencia en las 
condiciones de la lucha. Mués t r a se 
muy reconocido á ellos por la modera-
ción que han guardado tan diversa de 
aquellos d ías de lucha, en que cuanto 
significaba polí t ica expansiva y ampli-
tud de libertades era combatido ape-
lando á la voz de alarma por supuestos 
peligros de la patria. 
E l mismo hecho de haber permaneci-
do el Sr. Maura apartado de los deba-
tes sobre cuestiones antillanas, consti-
tuyo una g a r a n t í a de su completa ira-
parcialidad respecto á los partidos y á 
las distintas agrupaciones que en esas 
provincias españolas se disputan el 
predominio y el triunfo. Como no ha 
estado con unos n i con otros, no tiene 
¡ r: lerendas n i inclinaciones previas. 
Anhela que desaparezcan todas las dis-
cordias que han agitado á los persona-
jes m á s influyentes de la Unión Cons-
l i tucional y confía quo, enfrente de las 
íúerzas autonomistas se presenten a 
quellos, unidos y compactos, con una 
sola bandera, con un solo programa y 
un a, eficaz disciplina. 
J1 asta ta l punto ha llevado su neu 
tral idad entre los hombres que ropre 
sentan distintos matices dentro de ese 
gran partido, que ha bastado que de-
terminados senadores ó diputados le 
hayan pedido con empeño un goberna-
dor amigo para la reg ión en que pre-
ponderan para nombrar precisamente 
á otro. Los gobernadores no son pues, 
de este ó del otro personaje; son del 
pa í s y del gobierno. Las instrucciones 
comunicadas al C a p i t á n General y las 
cartas todas que sobj e elecciones envía , 
se encaminan á establecer una prác t i -
ca sincera del sufragio y una aplica-
ción leal de los decretos. ¿Qué se ha-
bría adelantado, piensa, con la refor-
ma, si al formar el censo ó al disponer 
los preparativos consiguientes de la e-
lección, se maleara y destruyera el es-
p í r i tu de polí t ica de a t racc ión y se h i -
ciera morir en su origen la confianza 
de la opinión públ ica? Ser ía t an men-
guado intento contraproducente, y la 
i r r i tac ión do los án imos causa r í a m á s 
perhrrbaciones que nó el haber dejado 
las cosas como estaban. ÍTo h a b r á tam-
poco candidatos de real orden, n i si-
quiera esas listas de recomendados que 
en otras ocasiones han sido el tormen-
to de los Cayátanes Generales. Los 
hombres de la U n i ó n Constitucional 
son igualmente considerados y han de 
serlo por el Gobierno sin que merezcan 
mayores s impa t í a s los que combatieron 
por un jefe ó los que se decidieron por 
otros. E l ministro aspira á que proce-
diéndose con la mayor sinceridad, las 
urnas sean el horno donde se fundan 
los meta ló ides disgregados de la Unión 
logrando que as í formen un organismo 
perfecto. 
Hablando de la venida de los auto-
nomistas á estas Cortes, alentados sin 
cjnda por las reformas del censo electo-
ral , me pe rmi t í hacer algunas observa-
ciones sobre el problema, si bien no 
cercano todav ía , seguro y real al cabo 
de a l g ú n tiempo. Las condiciones para 
los debates y para las c a m p a ñ a s parla* 
men ta r í a s en que se presentan los de 
la U n i ó n Constitucional y los autono-
mistas colocan á estos en una posición 
bastante ventajosa. Pertenecen á un 
partido que no lia gobernado: no se po-
nen ellos tampoco en act i tud de gober-
nar; no sufren los desgastes del poder 
y como se mantienen en el terreno de. 
lo ideal, como su pol í t ica y sus progra-
mas no dan ocasión á sus hombres pa-
ra que en el contacto de la vida prác t i -
ca y con las impurezas de la realidad 
puedan incurr ir en los desaciertos y e-
rrores que en mayor ó menor escala to-
da obra humana padece, resulta que su 
empresa es meramente flsealizadora, su 
trabajo exclusivamente crítico y su pa-
pel reviste los atractivos populares de 
quien acusa, reclama é idealiza, sin que 
con sus actos pueda establecerse cora 
parac ión alguna. 
¿No es hora de i r pensando para lo 
porvenir en algo que evite el mantener-
los en ese aislamiento absoluto de la 
realidad y que les quite el exclusivo 
—Quiero saberlo todo. Su aspecto y 
sus palabras ocultan un mistoris que 
debo conocer. 
Francisco sostenía en su interior una 
terrible lucha. Si hablaba, demorar ía 
su venganza, t a l vez por muchos años; 
poro, por otra parte, el miedo al presi-
dio t r iunfó del odio. 
— Pues bien, t eñe ra . Seré franco, pe-
ro con una condición. 
—iCuál? 
—Que sa ldré de a q u í l ibre y sin que 
nadie me persiga. 
Al ic ia se g u a r d ó muy bien de rehu-
sar. A l amenazar á Francisco con la 
presencia del comisario do policía, lo 
había hecho con objeto de arrancarle 
su secreto. Demasiado sab ía que la pre-
sencia de los agentes de la autoridad 
en su casa produc i r í a un escándalo , y 
á fin de evitar las visitas de los gace-
tilleros, ávidos de noticias, l a joven to-
mó prontaniente una resolución enér-
gica. 
—Pase V d . delante de mí,—dijo,—y 
espéreme en mi habi tac ión . Sí es V d . 
enteramente sincero leTperdonaró. 
Obedeció Francisco. Elena esperaba 
dormida sobre una silla en la an tecá-
mara p róx ima al gabinete y despe r tó 
sobresaltada al oir que ab r í an la puer-
ta, creyendo soñar t a d a v í a cuando vió 
llegar á su ama acompañada del por-
tero. 
—Tengo neessidad de hablar con Le-
vraul t ,—dijo .—Espérame, 
Y luego añadió en voz baja: 
—Es menester que es tés pronta al 
primer grito ó al primer aviso. 
ca rác te r de eterna oposición y de m é r a 
fiscalización? 
E l Sr. Maura reflexionó un momento 
y después contes tó : Es muy pronto pa-
ra pensar en ello; el asunto es de lo 
m á s grave y trascendental. L a m á s le-
ve imprudencia podr í a calificarse de 
temeridad peligrosa. E n las relaciones 
del Gobierno con los autonomistas ra-
dica t a l vez el secreto de lo porvenir, 
pero no es siquiera obra del tiempo; eso 
depende de la act i tud en que ellos ven-
gan y de las fuerzas y de la disciplina 
que demuestre en esta ocasión, como 
en tantas otras, con su patriotismo in-
quebrantable, la U n i ó n Constitucional. 
AUTORIZACION. 
Se ha recibido en el Gobierno Gene-
ra l un telegrama del Ministerio de U l -
tramar, por el que se autoriza á D . Juan 
Cisneros, Presidente de la Audiencia 
de Matanzas, para que pueda embar-
carse á tomar posesión de su nuevo 
destino en la Audiencia de Cebú, en 
Fi l ip inas . 
GIROS! 
Por la Sección Central del Gobierno 
General, se vend ió ayer un giro por 
mediación del Banco Españo l , contra 
Madr id , por valor de 100,000 pesos, al 
9 3¡4 por ciento D . y ocho días vista. 
E l importe de dicho giro se des t ina rá 
á la recogida de los billetes de la emi-
sión de guerra. 
I V 
Chevrin estaba resuelto á no ocultar 
nada. Comenzó por la pintoresca na-
r rac ión de sus infortunios, desde la 
evasión de la casa paterna hasta sus 
correr ías por el Far-West. A l i c i a escu-
chaba silenciosa, a t r a í d a desde el pr in-
cipio por un inexplicable in te rés y asus-
tada luego por los detalles del san-
griento drama. 
Eefer ía Francisco su vida de cote-boy, 
e x t r a ñ a existencia de aventurero va-
gabundo, y sus locas correr ías á t r a v é s 
de las praderas, cuando los ganados dé 
los ranchmen se escapaban ó corr ían el 
riesgo de perderse. A l i c i a tuvo la in-
tuición de que iba á averiguar algo 
inesperado. Chevrin no empleaba tan 
largo p r e á m b u l o m á s que con el fin de 
hacerle una formidable revelación. Ee-
pentinamente, l a joven comenzó á tem -
blar. E l narrador la estaba refiriendo 
cómo se verificó el ataque al log-liousc 
y la muerte de Mrs . Eeadish, 
—¡Usted es Francisco Chevrin!—dijo 
con voz v ib ran te .—¡Ha cambiado V d . 
de nombre como todo culpable que tie-
ne un crimen que ocultar! 
—¡ISTo! ¡No soy culpable! Precisamen-
te he querido entrar en esta casa por-
que soy inocente. 
Aquel la frase e í a tan extraordinaria, 
que Al i c i a miró á Francisco con part i -
cular a tención. No pod ía dudar de la 
sinceridad de aquel hombre. 
Con la mirada chispeante por la ira, 
con el labio t r émulo por la indigna-
ción, estaba de pie ante ella, no con el 
EN PALACIO. 
_ Ayer estuvo en Palacio una comi-
sión de la C á m a r a de Comercio de esta 
ciudad, presidida por el Excmo. señor 
D . E a m ó n Herrera, conferenciando lar-
go rato con el Excmo. Sr. Eodr íguez 
Arias, respecto á la misión dada á esa 
importante Corporación, para gestio-
na i1 que la isla de Cuba se halle digna-
mente representada en la Exposición 
de Clücago. 
SOBRE ELECCIONIS. 
Por el Gobierno General, se ha pasa-
do ayer una circular telegráfica á los 
Gobernadores de provincia, disponien-
do que las exclusiones hechas hasta 
ahora y las quo se hagan en lo sucesi-
vo en el apéndice de las listas electo-
rales, se comunique á l o s interesados, y 
caso de que no se sepa el domicilio de 
los mismos, se publique por la Gaceta 
Oficial y Boletín de la Provincia, ó ce-
dulones, para que llegue á su conoci-
miento, con objeto de que puedan es-
tablecer la debida reclamación. 
E l arbitrio de carruajes que transi-
tan por el centro del paseo en d ías de 
Carnaval es, de los creados por una 
Eeal Orden de 1883, el m á s impopiüar 
é improductivo de todos, como lo ha 
venido á demostrar el tiempo. Cuando 
en ese año la Corporación Muuieipal 
renunció al repaTLiuiiento para implan-
tar sus nuevos arbitrios, ' cuya atitori-
zación demandó del Gobierno Supre-
mo, pudo justificarse hasta cierto pun-
to que entre aquellos figurase el que 
hoy varaos á corabatir, ideado por la 
misma Corporación, porque la falta de 
recursos y los escasos medios que pro-
porcionaba el viejo sistema de inlposi-
ción de cobranza obligaban perentoria-
inoíite á buscar una fuente de ingresos 
rancho m á s amplia con que aliviar el 
exhausto tesoro y atender á las obliga-
ciones impuestas por la ley orgánica de 
1878, dictada con carác te r provisional, 
ap rovechándose al efecto de cuantas 
circunstancias favorables hubiesen, y 
do a q u í que el Gobierno de S. M . se 
viese en la necesidad de l imi ta r las aspi-
raciones de la Corporación, reduciendo 
el número de los arbitrios propuestos 
y autorizando sólo una parte de los 
mismos. Creyóse al priucipio que el ar-
bi t r io de que nos ocupamos d a r í a un 
resultado satisfactorio, s egún el cálculo 
que se hizo de su producc ión , pues 
llegó á fijarse en presupuesto, si no es-
tamos equivocados, con la suma de rail 
pesos en oro al año. Entonces la Ha-
bana se d ive r t í a en Carnaval, s inoco-
rao a n t a ñ o , al menos el paseo se veía 
raity animado y muchos lujosos trenes, 
pertenecientes á distinguidas familias, 
lucían sus vistosos a tav íos por el cen-
t ro de dicho paseo, convoyando á ele-
gantes y preciosas damas de nuestra 
buena sociedad. E l arbitrio, pues, se 
cobrar ía y no era al parecer oneroso, 
siéndolo efectivamente, porque consis-
te en el pago de diez pesos por cada 
día que transite uno de los expresados 
vehículos por el centro del paseo; pero 
todo lo cubr i r í a la fastuosidad de esos 
días de fiesta y con él se a l iv ia r ían al-
g ú n tanto las cargas del municipio. 
Por eso dijimos antes que hasta cier-
to punto el arbi tr io pudo pasar. Pero 
si se tiene en cuenta que fué m a l aco-
gido desde su comienzo, precisamente 
por aquellos que h a b í a n de abonarlo, y 
que no deben imponerse t r ibu tos que 
afecten al ornato público, fuerza será 
convenir que ese arbitr io, en realidad, 
nunca tuvo razón de ser, y su impor-
tancia fué siempre bien p e q u e ñ a por 
cierto, tanto en r e l ac ión á los otros ar-
bitrios, como en sí mismo, pues la can-
t idad de m i l pesos en ei presupuesto 
del municipio de la capital de Cuba no 
significa gran cosa, n i en las columnas 
de ingreso, n i tampoco en las de gas-
tos. 
A s í es que lo único que se ha obteni-
do con esa imposición, es i r año tras 
año borrando la costumbre de transi-
tar los coches tirados por parejas por 
el centro del paseo. 
Hemos visto el Carnaval del año pa-
sado dejar una triste impres ión en los 
ánimos de las personas que recuerdan 
sus antiguos esplendores de otras épo-
cas y a ú n de los que no han v iv ido 
tanto tiempo. Como por lo general las 
familias que pueden lucir sus trenes no 
se avienen á entrar en el doble cordón 
que forma el paseo, por la lent i tud de 
su marcha, dejan de concurrir á él, 
haciéndole perder sus atractivos y mer-
mar el arbitrio municipal de t a l modo 
aspecto abatido ¿.el criminal que cae en 
el lazo que se le tiende, sino orgulloso, 
feroz, como lo es tá el desgraciado que 
se defiende de una injusta acusación. 
La historia referida por Chevrin la de-
jó estupefacta. ¡Cómo! ¿Se imaginaba 
que Eolaudo, su querido Eolando, era 
el asesino de Mrs . Eeadish? An te tan 
absurda idea, la joven n i siquiera expe-
r imentó el menor movimiento de cólera. 
Colocaba á su hermano en tan elevadí-
sirao concepto, que u n a sospecha tan 
vaga, tan es túpida , no podía llegar á 
herirle. 
— E s t á V d . loco,—dijo encogiéndose 
de hombros. Tan loco, que apenas creo 
lo que rae ha dicho. 
—Entonces, señora, ¿por qué he en-
trado en la Opera como maquinista? 
Para estar m á s cerca de usted. Poseo 
un capital de 100,000 francos. No tengo 
necesidad de trabajar para v iv i r . E l 
apellido de Salbert me l lamó la atención, 
y quise 
Al ic ia lo comprendió todo. 
— E s t á bien. Ee t í r e se Vd.—dijo. 
Francisco sa ludó torpemente y salió 
de la habi tac ión. Mad. Duseigneur lla-
mó á su camarera y pasó á la alcoba; 
pero cuando se desnudó , despidió á 
Elena y se quedó sola; en vano t r a t ó de 
conciliar el sueño; cien contrarias ideas 
perturbaban su cerebro. ¡Qué peripe-
cias tan e x t r a ñ a s tiene la vida!—pen-
saba.—Conocía todos los secretos pen-
samientos de su cuñada , y sab ía por 
qué hab ía permanecido Nelly en Nueva 
York durante cuatro años. 
Ahora bien; Florencia, cuya ternura 
que hoy sólo figura en presupuesto con 
una cous iguación de cien pesos al año 
y en el anterior n i siquiera llegó á cu-
br i r esa insignificante suma. 
Puede decirse, por consiguiente, que 
la sociedad ha abolido el arbitr io, y en 
este concepto no creemos que el Con-
sistorio habanero, d ivorc iándose de la 
opinión, se obstine en mantenerlo, por 
lo cual excitamos el celo de nuestros 
concejales para que lo supriman en el 
próx imo presupuesto y liberten este 
año del t r ibuto á todo el que vaya por el 
centro del paseo á dar mayor lucimien-
to al acto. Según nuestros informes, un 
concejal, años a t r á s , abogó por la su-
pres ión de ese arb i t r io . Sin duda ten ía 
presentes las ideas que hoy gu ían nues-
t ra pluma y nada impide que se acceda 
á ello. L a s i tuación financiera del mu-
nicipio ha cambiado notablemente des-
de el año de 1887 acá. E l arbitrio es 
incobrable, y por lo mismo, si el A y u n -
tamiento en el d í a de m a ñ a n a defen-
diese sus intereses ó se empeñase en 
recabar a lgún nuevo impuesto, nadie 
le t i l d a r á de p ród igo por la acción que 
demandamos. L a ley no se opone á esta 
pre tens ión , aunque figure la part ida 
en presupuesto, pues el Ayuntamiento 
es l ibre de cobrarla ó no. Por otra par-
te, los cien pesos de la part ida e s t a r án 
excesivamente compensados con la su-
basta de otros arbitrios que han pro-
ducido en el remate mayor cantidad 
que la exigida en los pliegos de condi-
ciones. E n suma, la medida que desea-
mos es jus ta y el ornato la impone. ¿Lo 
h a r á el Ayuntamiento? 
NOTICIAS^COMERCIALES. 
Por la Secre ta r ía del Círculo do Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York 1? de febrero. 
Mercado flojo, poca demanda. 
Centr í fugas polarización 96 vendedores 
a 3 i cents, costo y flete. 
Mercado Londres firme. 
Azúcar remolacha 88 anál is is á 1 4 [ l i . 
ABASTO DESAGUAS. 
Por la Alca ld ía Municipal se nos re-
mite lo siguiente: 
" E n el deseo de reservar á la inicia-
t iva de los dueños de fincas la ejecu 
ción de los trabajos de su incurabencia, 
se les recomendó hicieran el empate de 
los servicios antiguos con los nuevos 
del Canal de Albear, pero habiendo de-
mostrado la p rác t i ca que se hacen mal 
las conexiones y quo no so han termi-
nado todas, como es necesario para rc-
u ularizar el servicio del abasto de agua 
do Vento, el Excmo. Ayuntamiento ha 
acordado encargar á la Empresa con-
tratista del Canal de efectuar, bajo la 
inspección del Sr. Director del Canal, 
ios empates que falten, cuya Dirección 
cu ida rá de hacer el ava lúo de la obra 
para su cobro á los interesados. 
En su v i r t u d he dispuesto se haga 
público por este medio para su debido 
conocimiento; en el concepto de que en 
lo sucesivo, y desde el cinco de febrero 
próximo, queda prohibido á los propie-
tarios efectuar los indicados empates y 
abrir las cajas colocadas en las aceras 
y en donde se alojan las llaves, y de 
que los Alcaldes de barrio y agentes 
municipales debe rán cuidar de su más 
exacto cumplimiento, dejando incursos 
en m u l t á á los que infringieren estas 
disposiciones, y dando cuenta á esta 
Alca ld ía de los casos que ocurran. Ha-
bana 30 de enero de 1893. 
Luis G. Corujedo. 
E n breve se firmarán los decretos 
disponiendo cese en el cargo de secre-
tario del Consejo superior de la Mari-
iwi el c ap i t án de navio D . Francisco 
V i l a y n o m b r á n d o l e secretario del cen-
tro consultivo; y nombrando coman-
dante del crucero Colón al c ap i t án de 
fragata D . J o a q u í n E o d r í g u e z de E i -
vera. 
—Ha sido nombrado secretario de la 
dirección del material el teniente de 
navio D . Salvador Buhigas. 
—Ha pasado á s i tuac ión de supernu-
merario el médico segundo de la arma-
da D . Esteban Esparza y Domínguez 
—Se han concedido cuatro meses de 
licencia al subinspector de sanidad de 
la armada D . J o s é Pareja. 
CANJE DS B I L L E T E S . 
Ayer se efectuaron en el Banco Español 
las siguientes operaciones de canje 








































$ 0 .15 
65 .80 




$ 1 .483.57 
O E O . 
2 . 0 6 6 . 2 8 
4 . 3 4 1 . 3 7 
4 . 9 1 9 . 7 0 
7 . 8 5 1 . 3 9 
7 . 9 5 1 . 8 1 
1 .084.33 
15 .260 .99 
6 .524 $ 110 ,622 .15 $ 43 .475 .87 
CORREO E X T R A N J E R O . 
P A N A M A A N T E L 0 8 T U I B U N A L E S . 
París, 24 de enero.—El proceso del Pana-
má se reanudó hoy con mucha concurren -
cia, continuando Maitre Barboux su dis-
curso de defensa, sin aducir ningún argu-
mento nuevo de importancia. A su juicio 
no fué una estafa el haber pagado dinero á 
los periódicos para el apoyo de éstos íi la 
empresa del Panamá; tampoco tiene nada 
do particular que hubiera resultado error 
en los presupuestos del canal, pues siempre 
sucedía esto en las obras de gran impor-
tancia, como se vió en los canales de Man-
chester y Corinto. 
Mr. Barboux dijo además, que la popula-
ridad de Mr. Ferdinand de Lesseps era 
hoy tan grande como siempre, y recordó el 
recibimiento quo le hizo Mr. liicard siem-
do alcalde de Roñen. Mr. Charles de Les-
seps comparte el respeto que inspira su pa-
dre y su detención ha producido verdadero 
pasmo en Francia y fuera de ella. Los de-
fectos que pudieran haílarae en el plan de 
fiilial permanecía siempre palpitante y 
viva, acechaba á Erancisco Chevrin 
queriendo castigar en él al asesino de 
su madre, en tanto que és te negaba ha-
ber cometido semejante crimen y que-
ría vengar á su vez en Eolando el in-
justo castigo que en otro tiempo le ha-
bían impuesto. Poco á poco el espír i tu 
de Al ic ia se fué calmando y reflexionó 
que era mejor que las cosas se hubieran 
presentado así , porque podr í a prevenir 
á su hermano para que se guardase de 
Francisco. Sin duda que el antiguo 
opio-boy ya no era de teraerj mas, para 
concebir semejantes planes, era preciso 
que el aventurero estuviese muy exal-
tado ó ta l vez medio loco, y la pruden-
cia aconsejaba advertir á Eolando. 
A l siguiente día, muy de m a ñ a n a , 
Mad. Duseigneur envió á Elena á la 
por ter ía para adquirir noticias. 
L a camarera volvió muy admirada, 
Francisco Levraul t se hab ía marcha-
do sin dar explicaciones á nadie, l imi-
t ándose á entregar las llaves de la por-
te r ía al primer ayuda de cámara . 
Como todas las personas que duer-
men mal ó padecen insomnio, Eolando 
dormía por las m a ñ a n a s hasta muy 
tarde. 
Al ic ia no quiso que le molestasen, en-
cargando á Florencia que tuviera la 
bondad de avisarla cuando su marido 
hubiese despertado. 
A las once en t ró Eolando en la habi-
tación do Al ic ia . 
—¿Tienes que hablarme, queridaf— 
la dijo después de darla un beso. 
—¡Oh! Ciertamente. 
las obras del canal son fáciles de compren-
der, dada la diversidad do criterio entre 
verdaderas eminencias en ingeniatura. 
Los cálculos relativos al tonelaje que re-
correría el canal y la probabilidad do que 
este tráfico pagase un ínteres de seis á sie-
te por ciento sobro un capital do 1,200 mi-
llones de francos, han sido hechos por per-
sonas competentísimas, y jamás ha sido 
culpable Mr. Ferdinand de Lesseps de la 
duplicidad que se le atribuye, puesto que 
no procuró ocultar nubea el error que se 
había cometido en los primeros presupues-
tos. En 1884 Mr. do Lesseps manifestó en 
junta general de accionistas que se necesi-
tarían 600 millones de francos más para 
concluir el canal. Sus palabras fueron tan 
explícitas que todo el que no le haya com-
prendido á sí sólo debe echar la culpa. 
París, 25 de enero.—Continuó hoy Mai-
tre Barboux su discurso de defensa de los 
procesados del Panamá, consumiendo toda 
la sesión. Mañana dará fin á su perorata. 
La concurrencia fuó en este día no me-
nos numerosa, viéndose entre ella á varias 
lumbreras del foro parisiense y un buen 
contingente de financieros. Mr. Barboux 
puso en juego su elocuencia para probar 
que no podía acusarse de estafa á los direc-
tores del Panamá con referencia á la emi-
sión de obligaciones sorteables, puesto que 
no habían hecho otra cosa que poner en 
ejecución un proyecto aprobado por la Cá-
mara de los Diputados. Estas palabras 
produjeron profunda sensación en el pú-
blico. 
Dijese en la Cámara al discutirse este 
proyecto— agregó Mr. Barboux — que la 
Compañía estaba arruinada, pero esto no 
impidió que el Parlamento autorizara la 
emisión, lo que infundió al público confian-
za plena y naturalísima. No otra cosa po-
día esperarse de un asunto al que el Parla-
mento nacional había consagrado atención 
detenida dándole su aprobación después de 
un debato franco y público. En tal virtud 
no podría sostenerse por un momento que 
los directores del Panamá procedieron á la 
emisión sin el consentimiento y aprobación 
de las Cámaras. 
Mr. Barboux dice que Mr. Ferdinand de 
Lesseps y su hijo procedieron justificada y 
autorizadamente al procurar por todos los 
medios sostener la confianza del público 
con la esperanza de evitar peligros inmi-
nentes. De aquí que hayan sido perfecta-
mente legítimas las conferencias dadas en 
provincias en apoyo de la empresa. Si Mr. 
Ferdinand de Lesseps ha errado, erró por 
exceso de optimismo. E l mundo—agregó el 
ilustro abogado—es de los optimistas, y si 
los acontecimientos les han engañado no 
debe tenerse por punible error semejante. 
Mr. Barboux abordó después la cuestión 
de los contratos celebrados entre la Junta 
de la administración y los contratistas de 
las obras y dijo, que tanto los contratos co-
mo las indemnizaciones, hechos exclusiva-
mente en interés de la empresa, habían si-
do aprobados unániraente por la Junta. 
París, 26 de enero.—FJ célebre gran abo-
gado Mr. Barboux terminó hoy su discurso 
hecho en defensa de los Lesseps padre é hi-
jo, comunicando á sus últimos per odos to-
nos apasionados y elocuentísimos Dijo que 
Mr. Charles de Lesseps había procedido 
juatificadamoato al hacer pagos á periódi-
cos do mucha influencia y quo al ceder á las 
numerosas extorsiones de intermediarios 
'.ra porque estaba profundamente conven-
cido de que el proyecto do loterías salvaría 
la empresa. 
Mr. Barboux, cuya elocuencia crecía por 
momentos, causó gran sensación con un a -
taijue terrible ó inesperado al ex ministro 
Pioquet. "¿Pm- qué razón—preguntó el ora-
•lor—no se sienta con los acusados el ex rai-
nistro que dirigió la distnbución do sub-
venciones á l a prensa?" 
Mr. Barboux se detuvo un momento co-
mo para esperar que esta lanzada produjese 
todo su efecto. Reanudó en breve su dis-
curso para zaherir fuertemente á los que 
íiabían medrado á expensas de la empresa 
le Panamá, en particular el barón de Ilei-
nach y el Dr. Cornelius Herz, y para hacer 
un alto elogio de la probidad de ambos 
Lesseps y de la estimación en quo el padre 
".ra tenido por los potentados extranjeros, 
recordando quo al visitar Mr. Ferdinand de 
Lesseps á Berlín, el emperador se adelantó 
á saludarle como la más alta representa 
ción del genio francés. 
Mr. Barboux fué muy felicitado por los 
numerosos abogados que había en la sala. 
Le siguió en el uso de la palabra Mr. Du 
buit, defensor de Marius Fontane. á quien, 
dijo, se le acusaba por meras conjeturas y 
cuya absolución pidió. 
El tribunal suspendió su sesión hasta el 
martes. 
ESIOSI1IGIPAL. 
D I A 1 ? 
Se dió cuenta de un oficio de la Era 
presa del Gas, prorrogando hasta el d í a 
31 de enero pasado el contrato del a-
lumbrado públ ico, ratificando sus an-
teriores acuerdos y que de lo contrario 
dejará de suministrar el fluido á menos 
que se le abonen $49 por cada mechero 
íle gas. Se ieyó otro oficio del Gobier-
no Eegional, en que dice tener conoci-
miento del oficio referido, pasado por 
la Empresa al Ayuntamiento, y reco-
mendando se dé pronta solución al a-
sunto para que no se presente un con-
flicto, que seria grave t r a t á n d o s e de 
un servicio de tanta importancia. Se 
promovió una detenida discusión entre 
los Sres. Concejales, opiuando unos 
que debía tomarse acuerdo, abonando 
á la Empresa del Cas el precio de los 
$49 que exige por cada farol mientras 
se utilice ese fluido, sin perjuicio de re-
solver después otros asuntos que con-
vengan á la Corporac ión sobre el par-
ticular; y otros que el servicio del gas 
no debe abandonarse por el alumbra-
do eléctrico, que es una perspectiva, á 
fin de xn'ever io que en el d ía de maña-
na pudiera ocurrir. 
E l Ayuntamiento, en definitiva, a-
cordó pagar á la Empresa del Cas á 
razón de $49 al año por cada mechero 
que utilice hasta tanto venga otra em-
presa á hacerse cargo del servicio. 
Dióse en seguida cuenta del expe-
diente de la Compañ ía del Alumbrado 
Eléctrico de la Habana, y leído el es-
crito de la Comisión nombrada para in-
formar en'elasunto,proponiendo que el 
Presidente de la Compañ ía justifique 
con la escritura la cons t i tuc ión de la 
sociedad, que la oferta es provechosa 
para el Municipio; se rá obligación de la 
empresa establecer los hilos sub te r rá -
neos, concediéndose al efecto para esfa 
reforma un plazo de 4 años , y que en 
6 meses es té instalado el alumbrado 
aéreo: que la compañía presente al A -
yuntamiento el sistema proyectado pa-
ra instalar los hilos e léct r icos: que la 
Compañía e s t a r á en el d í a de m a ñ a n a 
obligada á colocar los nuevos alambres 
quo el Ayuntamiento desee para ex-
tender su alumbrado: que el Ayunta -
miento para hacer este contrato e s t á 
en libertad de acción, que se entienda 
que el tipo ó precio fijado ahora por la 
Compañ ía no p o d r á aumentarse en 
n i n g ú n tiempo, y que antes de legali-
zarse el contrato la C o m p a ñ í a p r e s t a r á 
fianza de $50,000. 
E l Presidente de la C o m p a ñ í a mani-
fiesta qus la concesión se h a r á por 25 
años prorrogables por otros tantos, que 
el plazo máximo para la ins ta lac ión se-
r á de nueve meses y que el depós i to 
p o d r á hacerse en valores de los ar 
copiados para esta (dase de g a r a n t í a , 
cuyos intereses perc ib i rá la Compañ ía . 
A d e m á s ofrece depositar una suma 
igual al 25 p . § del precio que h a h r á 
de pagar el Ayuntamiento á la Compa-
ñ ía de Alumbrado de Gas durante el 
tiempo que tarde la Compañ ía Eléct r i -
ca en concluir sus instalaciones. 
D e s p u é s de una discusión, el A y u n -
tamiento acordó que acepta en princi-
pio la proposición de la Compañía Eléc-
tr ica de la Habana, si bien se reserva 
determinar las bases y condiciones que 
debe rán aprobarse para legalizar el 
contrato, y al efecto se oiga la consulta 
de los señores letrados consistoriales y 
de la Comisión especial que ha conoci-
do del asunto, á la que se a g r e g a r á el 
arquitecto municipal, Sr. González He-
rrera el Sr. Concejal y D . Josó Jenaro 
Sánchez. 
Se dió cuenta del expediente de la 
lianza que debe prestar el Depositario 
Municipal Sr. I tu r r ioz para responder 
á su manejo y tomar posesión de su des-
tino, y se acordó concederle un plazo 
de 10 días para la p resen tac ión de los 
t í tu los de dominio de la propiedad do 
la casa P r ínc ipe Alfonso u? 74, compra-
da por D . Juan Azcue, quien la da en 
g a r a n t í a del cajero y cuyo valor se ha 
fijado en $20,000. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
E I Í C R I M E N D E 1. V C E I B A . 
L a Sentencia. 
La Sección 2"? dolo Criminal ha dictado 
sentencia condenando al procesado Julián 
Wandemberg como cómplice del delito de 
robo quo resultó homicidio á la pena de diez 
y nueve años, un mes y veinte días de ca-
dena temporal y por el de hurto á la do 
cuatro meses y un día de arreato mayor, 
accesorias correspondientes y costas, absol-
viéndose á D. Manuel Mesa, Podro Her-
nández y Benigno E. Hernández. 
C A U í S A I I E C ' L A B I A O A . 
El Iltmo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia ha reclamado de la Sección 1* de lo Cri-
minal, la causa procedente del Juzgado de 
lustrucción dé Güines por daño en la pro-
piedad, contra D. Josó Gronzálcz Padrón, á 
fin de que conozca do olla la Sala Especial. 
I N C I D E N T E D E I S A S I . 
Lscrifo. 
El Procurador representante de D. Timo-
teo Ordóñez y del Campo há presentado un 
escrito al Secretario de Sala Ldo. D. Josó 
María de la Tere, por ol que desiste del re-
curso de apelación que estableció en el inci-
dente do embargo de bienes correspondien-
te á la causa que contra los Sres. Isasi y 
otros se sigue por incendio y otros delitos, 
siempre que se lo admita tal desistimiento 
en loa propios ténninns explicados en la 
providencia del día 17 do onero, en la que 
se tenía por apartados á los actores civiles 
y querellantes particulares sin hacerse con-
dena de costas. 
C A S A C I O N . 
D. Grabriel Sanquírico ha establecido re-
curso de casación por infracción de Ley, 
contra la sentencia dictada por la Seoción 
1" do lo Criminal, en causa que so le sigue 
por injurias en «1 periódico "El Avisador 
Comercial" á D. Ricardo G-albis y Aballa, 
de la quo dimos cuenta oportunamente. 
J U I C I O S O R A l i E S . 
SEÑALAMIENTOS P A R A E L 3. 
Sección 1" 
Contra D. Juan G arcía Vigoa y otro, por 
lesiones y asesinato. Defensores, Ldos. Me-
sa y Domínguez y Lancis. Procuradores, 
Valdés y Juzgado de Güines. Secreta-
rio, Ldo La Torre. 
Sección 2* 
Contra D. Manuel Encinosa, por lesio-
nes. Defensor Licenciado Calderón. Procu-
rador, Pereira. Juzgado de Bejucal. Secre-
tario Dr. Mora. 
Sección extraordinaria: 
Contra D. Pablo Feixidó, por falsifica-
ción. Defensores, Lies. Lancís y Gutiérrez 
Bueno. Procurador, Hernández. Juzgado 
del Oeste. Secretario Dr. Mora. 
ig» «BU 
ADUANA D E L A HABANA. 
mero 2 á D . Cándido Arango G a r c í a | 
Ayudante del Segundo Ba ta l lón d 
Cárdenas á D . Nicanor López Fuente-
vi l la ; Segundo Teniente del Eegimien-
to de Cárdenas á D . Telesforo Vizca íno 
Borge; devolviendo aprobada propues-
ta de oficiales del Eegimiento Caballe-
r í a de Cárdenas ; concediendo la baja al 
Primer Teniente del Segundo Batal lón 
Cazadores de esta plaza D . Pablo M i -
guel Sep t í en ; y la de los segundos Te-
nientes D . Eicardo Surra Eevuelta del 
Quinto B a t a l l ó n y el de la Compañía 
do G u í a s del C a p i t á n General D . Ma-
nuel Eomero J iménez ; ordenando la 
baja del C a p i t á n de la Compañía de 
Barajagua D . A n t o n i o Eosell Misas; 
devolviendo aprobada 2 í roPuesta de 
pasador de la Medalla de Constancia á 
íávor de individnos de Caba l l e r í a de 
Consolación del íTorte; informe acerca 
de la fuerza con que ha de organizarse 
el Tercio de Eodas. 
Cuerpo de Bomberos: Ordenando el 
alta en el Ba ta l lón de S a n c t i - S p í r i t u s , 
del Primer Teniente D . Genaro Domín-
guez Pé rez ; y conocimiento de haberse 
concedido dos meses de licencia al bom-
bero de Matanzas D . Isidoro F e r n á n -
dez. 
—Pero, ¿qué te ocurrel? E s t á s un po-
co pál ida esta m a ñ a n a . 
—Tengo motivos para ello, y no te 
so rp renderás cuando te haya conta-
do An te todo, ¿Florencia ha sa-
lido? 
—Sí. H a ido á pasear á pie por la a-
venida del Bosque. 
—Tanto mejor. Es necesario que es-
teraos solos. 
Al ic ia le refirió entonces la e x t r a ñ a 
aventura de la noche anterior, aquel 
inesperado encuentro con Francisco, 
que salía de la biblioteca como un mal-
hechor, y la confesión de aquel hombre, 
que le acusaba á él, á Eolando, de ha-
ber asesinado á Mrs. Eeadish. 
Al i c i a se detuvo á la mitad de su na-
rración. Su hermano, que al principio 
hab ía escuchado con indiferencia, iba 
poniéndose por instantes densamente 
pálido, y un sudor frío inundaba su 
frente. Sus ojos se agrandaban de una 
manera desmesurada, como dilatados 
por el espanto, y ligoros estremecimien-
tos agitaban su cuerpo flaco y este-
nuado. 
—¡Dios mío!, ¿qué tienes1?—exclamó 
asustada Al ic ia . 
Eolando hizo un poderoso esfuerzo 
de voluntad y dijo cuando estuvo ya en 
posesión de sí mismo: 
—No te e x t r a ñ e . Estoy pensando que 
el asesino de Mrs . Eeadish ha dormido 
bajo nuestro techo, á algunos pasos de 
Floren cía. ¡Si la pobre n i ñ a lo hubiera 
sabido! 
La explicación era tan natural que 
Al i c i a se t ranqui l izó . Desde este mo-
K E C A U D A C I O N . 
Pesos. Cts. 
D í a l0d e febrero. .$ 32.255 90 
CRONICA G E N E R A L . 
E l Tr ibunal Local de lo Conten-
cioso Adminis t ra t ivo ha remitido al Go-
bierno General los antecedentes del re-
curso establecido por D . Juan Francis-
co de Armas, contra una resolución del 
Gobierno General. 
—Ha sido nombrada maestra inter i -
na de la escuela del barrio de Dolores, 
de Santiago de Cuba D * Angela M , 
Earairez. 
Se ha concedido un raes de licencia á 
la maestra de la escuela de Jovellanos 
Da Eosa Caballero. 
—Ha fallecido en Eemedios el anti-
guo vecino, c ap i t án que fué del inst i -
tuto de Voluntarios, D . A n t o i ü o M a r í a 
Palacios. 
—Se ha di suelto la sociedad que gi-
raba en esta plaza bajo la r azón de 
Francisco Solís y Compañía , quedando 
á cargo del gerente D . Francisco Solís, 
todos los crédi tos activos y pasivos de 
la niisina; cuya sociedad c o n t i n u a r á en 
el mismo ramo ( impor tac ión y venta de 
toda clase do tejidos;) bajo la solo fir-
ma del expresado Sr. Solís , siguiendo 
los Sres. D . Eogelio Yelarde y D . Eran 
cisco González Solís, con el niisino ca-
rác te r que t e n í a n en la anterior. 
j—Aceptada al Sr. F r a í z la renuncia 
del cargo de Secretario de la Sociedad 
de Beneficencia Gallega, en Junta ge-
neral celebrada el domingo, ha sido 
electo el Sr. D . Manuel Salgado. 
—Según vemos en el n ú m e r o del do-
mingo de nuestro colega Laurac-Bat, 
la función efectuada en el teatro de A l -
bisu el 20 del pasado mes de enero á 
fovor de la Asociación Vasco-Navarra 
do Beneficencia produjo un beneficio 
l íquido de $002-55 cts. en oro. 
—Se han tomado las siguientes reso-
luciones por la Cap i t an í a General: Ins-
t i tu to de Voluatarios: Nombrando Se-
gundos Tenientes del Quinto Ba ta l l ón 
Cazadores á D . Máximo González Fer-
nández y del Ba ta l lón de Ar t i l l e r ía nú-
CORREO NACIONAL. 
Por la v í a de Tampa recibimos pe-
riódicos de Madr id con fechas hasta el 
10 de enero. He a q u í sus principales 
noticias: 
Del 14. 
Juicio que forma E l Correo sobre los 
acuerdos conocidos de la Asamblea de 
las C á m a r a s de Comercio: 
u Las conclusiones que van adoptan-
do las ponencias nombradas por las 
C á m a r a s de Comercio, para el oxamon 
de las cuestiones económicas m á s pal-
pitantes, denotan con toda elocuencia 
las dificultades de estos problemas, pi-
d iéndose algunas re íb rmas de leyes que 
t i ran en el fondo á la p r ivac ión de re-
cursos, sin ser sustituidos por otros. 
La excitación quo se hace al Gobier-
no jxrmgMC procure desaparezcan las dU 
ficultades con Francia para un tratado 
de comercio con Francia, en rigor, mis 
á este pa í s que al propio debieran dir i -
girse, por que si con Suiza acaba de 
pasar lo que es público, ¿cómo puede 
esperarse en la eficacia de excitaciones 
que solo revelan un buen deseo." 
—Anoche se verificó la reunión de 
los republicanos en casa del Sr. P i y 
Marga l l , con asistencia de los repre-
sentantes de los tres partidos, á excep-
ción del Sr. V a l l é s y Eibot , que conti-
n ú a en Barcelona. 
Se aprobaron las bases 3% 4" y 51! de 
la ponencia, y acordaron reunirse de 
nuevo esta noche para continuar la 
discusión de bases hasta la 9% que es 
la ú l t ima. 
L a base 3tt establece una jun ta cen-
tral en que res idirán la dirección y au-
toridad supremas, comxmesta de tres 
representantes por cada uno dé lo s tres 
partidos, y crea juntas municipales y 
provinciales ó regionales con el núme-
ro de individuos que ellas mismas a-
t uerden; pero que figuren las tres par-
cialidades en p roporc ión . 
La base 2? p r e c e p t ú a que al adveni-
miento de la E e p ú b l i c a (1) se constituya 
un gobierno provisional, en que tengan 
j eialiva proporción los tres partidos re-
publicanos. 
L a base 3'í contiene el solemne com-
promiso que contrae cada uno de los 
tres partidos dentro de la gobernación 
del Estado, del mutuo respeto á sus 
particulares tendencias y el derecho á 
X)ropagarlas, siempre dentro de la más 
estricta legalidad. 
Quedan por resolver, y esto consti-
tuye la materia de las bases siguientes, 
dos puntos: acordar la legalidad inte-
rina que habr ía de establecerse desde 
el advenimiento de la Eepública hasta 
que resolviesen las forma de Gobierno 
las Cortes Constituyentes, y el xrrogro-
ma común en que h a b r á n de definirse 
las au tonomías . 
— S e g ú n hab íamos anunciado, el Con-
sejo de Gobierno del Banco de España 
ha tomado en su ú l t ima reunión un a-
cnerdo importante: negociar 03 millo-
nes de pesetas en pagares del Tesoro al 
15 de abri l , con descuento, á razón de 
5 por 100 anual. De un d ía á otro se 
conocerán los detalles de esta opera-
ción, que tiene por objeto aligerar la 
cartera del establecimiento de crédito. 
A eso ha quedado, según dijimos, el 
anuncio de E l lmparc ia l sobre negocia-
ción de 400 millones de Deuda flotante 
para recoger igual cantidad de bille-
tes. 
Se ha convencido por fin el Sr. Minis-
t ro de la Gobernac ión de que, recibien-
do á todas horas pretendientes y candi-
datos, no pod í a dedicarse á los asun-
tos que requieren su estudio. Y , en su 
v i r tud , ha decidido no recibir á nadie 
que precisamente no lo pida por escri-
to, y por escrito le sea concedida la au-
diencia. 
—Ayer tarde fué recibida por el di-
rector general de Correos y Telégrafos 
Sr. Monares, una comisión de socios 
del Casino Telegráfico, presididos por 
su Junta directiva, para protestar con-
tra los rumores propalados sobre supues-
tas aptitudes de sus compañeros , y para 
declarar solemnemente que todoslos te-
legrafistas de E s p a ñ a se ha l lan dis-
puestos á cumplir sus d(íberos con leal-
tad inquebrantable y con la m á s estric-
ta observancia de la disciplina. 
— E l corresponsal do E l Im parcial 
en P a r í s ha oido que la casaEothschild 
de aquella capital t a l vez se liguide por 
oí mal estado de salud del ba rón Al fon-
so, que la dirige. 
P a r é c e n o s la nooticia inverosímil , 
pues en el caso de que ol ba rón no pu-
diera centinuar al frente de la misma, 
le r eemplazar ía en aquel puesto a lgún 
otro individuo de la familia, de los va-
rios que hay en condiciones para de-
sempeñar le . 
mentó, Eolando, que h a b í a conseguido 
dominurse, cont inuó la conversación en 
el punto en que su hermana la h a b í a 
dejado, afectando un tono indiferente 
como si no diera á aquel suceso la me-
nor importancia, y añadiendo: 
—La moral del cuento es, que hace 
uno muy mal en introducir en su casa 
personas de las que no es t á enteramen-
te seguro. ¿Dónde me has dicho que 
vivía ese individuo antes de entrar en 
el hotel? 
—Avenida de Ternes, 103. 
—Bien; lo h a r é vigi lar . No precisa-
monte porque le crea capaz de una 
traición, pero siempre es bueno no per-
derle de vista. Ahora , te dejo. ¡Pobre 
Al ic ia! ¡Qué susto tan grande has de-
bido pasa r !—Tomó á su hermana entre 
sus brazos acar ic iádola , besándola y 
sonriendo. ¡Sonreía, en tanto que una 
espantosa angustia le opr imía el cora-
zón! A t r a v e s ó con aire indiferente y 
resuelto la larga ga le r ía que comunica-
ba con sus habitaciones; pero cuando 
llegó á su gabinete de trabajo cayó aba-
tido y anonadado sobre un sillón. 
—¡Estoy perdido! . . . ¡perdido!—mur-
muraba.—Ese hombre hab la rá , es im-
posible que deje de hablar. ¿No se ha 
atrevido á decir á mi hermana que soy 
el asesino de Mrs . Eeadish? 
Eolando se sumerg í a cada vez m á s 
en el rbismo de sus pensamientos. Len-
taraente, una idea germinó en su espí-
r i t u , idea nebulosa y vaga al principio, 
quo fué prec i sándose poco á poco hasta 
que la percibió con toda claridad. E n 
suma: ¿qué peligro corr ía él? Ningunp. 
-Según dice E l Liberal, los candi-
datos posibilistas han sido colocados 
por el Gobierno en la disyuntiva de 
procurarse la elección por los medios 
directos que tengan á su alcance, ó de 
hacer declaraciones monárqu icas si as-
piran á luchar con el auxilio de los ele-
mentos ministeriales. 
—Eespecto á las falsificaciones des-
cubiertas en el Censo general de esta 
corte, la Junta, en sesión de 23 de j u l i o 
¿Quién creer ía á un ta l Francisco Che-
vr in , á un aventurero que h a b í a de-
sempeñado todos los oficios, al antiguo 
coic-boy, condenado á cuatro años do 
pr is ión por u n t r ibuna l norte-america-
no? Para que una acusación sea peli-
grosa es necesario que atraiga la aten-
ción de los m á s indiferentes, por su 
evidencia, y que se puedan presentar 
pruebas formales y decisivas en que 
fundarla, y aquel hombre no pose ía 
ninguna, á no ser vagas presunciones, 
fiáciles de destruir al examinarlas de 
cerca. 
Sin embargo, aun reflexionando así , 
Eolando no se tranquilizaba. Su ins-
t into le decía que Chevrin ser ía un pe-
ligro constante para él, una amenaza 
siempre renovada, un enemigo conti-
nuamente en acecho. ¿Qué hacer, s í , 
qué hacer? De pronto se ex t remeció 
sobresaltado. U n a dulce voz llamaba 
á la puerta de su cuarto. Eolando a-
brió en seguida. E r a Florencia, que re-
gresaba de su paseo matinal . 
—Perdóname,—di jo ,—si he tardado. 
¿Quieres venir á almorzar? Me muero 
de hambre. 
Alegó u n poco de dolor de cabeza á 
fin de hallar u n x^retexto para quedar-
se solo, y como la joven se alarmase 
algo. 
—No hagas caso, querida mía,—le 
di jo .—lio trabajado mucho en estos úl -
timos días y me repondré con algo de 
dieta y algún reposo. 
f Continua/rá.J 
últ imo, resolvió que, previa audieucia 
de los interesados, so impusieran n u ü 
tas de 1,000 pesetas a l presidente de la 
Dipu tac ión provincia l , Sr. P é r e z de 
Soto, como presidente de la del Censo 
y al alcalde de Madr id , Sr. Bosch 
Fastegueras, como presidente de la 
Junta municipal del Censo; de 600, al 
secretario de é s t a , y de 250 íi cada uno 
de los vocales. 
Unicamente el presidente de la Jun 
ta municipal l i a presentado descargos 
4 por las faltas que se lo imputaban, y la 
ponencia l i a resuelto esta tardo propo 
ñor á l a Junta la confirmación do su 
anterior acuerdo, y que, por tanto, sé 
impongan las expresadas multas. 
— E n los círctdos financieros se co: 
mentaban esta tarde los telegramas de 
P a r í s anunciando que el Banco de 
Francia había llegado al l ímite de la 
circulación fiduciaria, ó sea á los 3,500 
jnillones para que es tá autorizado por 
la ley. 
Aunque la reserva metá l ica del refe-
rido establecimiento es grande, pues en 
el balance de 5 del corriente estaba 
representada por 2,908 millones de 
francos, de ellos 1,704 en oro y l , 2 6 í en 
plata, con todo, es peligroso que tonga 
que apelar á ella. 
Si las necesidades del descuento lo 
exigen, no pudiendo emitir billetes, por 
carecer de margen, t end rá que apelar 
al oro. Y a la semana anterior, en pre-
visión de que llegara este caso, a tendía 
á los descuentos, parte con billetes y 
parte en oro. 
Algunas revistas financieras, cre-
yendo absolutamente necesario conser-
var la reserva metálica, piden que la 
Cámara apruebe el art. 11 del proyecto 
de ley renovando el privilegia del Ban-
co, por el cual se eleva á 4,000 millones 
el límite de la circulación, 
—Un periódico de la m a ñ a n a llama 
inválidos á los candidatos que repre-
sentaron al pa í s en la pasada s i tuac ión 
fusioaista, y nada út i l hicieron en fa-
vor de los intereses nacionales. 
Y añado quo los ministros dclu-
desdo luego, descartar del encasillado 
á semejantes candidatos. 
—Ayer quedaron firmados los si-
guientes nombramientos de alcaldes: 
Be Cádiz, D . Francisco ISTicolau.— 
De Jerez, D . Manuel G a r c í a Pé rez .— 
De San Fernando, D . J o s é González 
Valdés .—Be Algeciras, D . Emil io San-
t a Cana.—Be OMclana, D . Tomás Ga-
liruío.—Do Sanlúcar de Barrameda, D . 
Emil io Gurrea.—«De Tenerife, D . Se-
b a s t i á n E u í z Campos. — De Olivenza, 
D . Francisco Salgado.—De Herrera del 
Duque, D . Manuel Priego Cámára.— 
De Alburquerque, D . Pedro Duarto.— 
Do Vivor , D . jSareiso Ortíz.—Y de To-
ro, D . Manuel Ruiz Zorri l la. 
— E l vicealmirante D . Manuel de la 
Pezuela se encuentra completamente 
restablecido do la enfermedad que le 
aquejaba. 
—La combinación d ip lomát ica lia su-
frido una nueva modificación. Según el 
úl t imo acuerdo del gobierno, acuerdo 
que creemos se rá definitivo, el Sr. Va-
lera i rá , como so dijo en un principio, 
á la embajada de Viona; el Sr. Merry 
del Y a l á la del Vaticano, y los Sres. 
M a r q u é s de B e n d a ñ a y Figuera, res-
pectivamente, á las plenipotencias de 
Lisboa y Constantinopla. 
E l Sr. Gut iér rez A g ü e r a ha conse-
guido que le dejen en la plenipotencia 
do Bruselas. 
Fa l ta por proveer l a plenipotencia 
de Tánger , la cual ha sido ofrecida á 
varios ex-ministros, pero todos han 
rehusado la oferta. 
Has ta que termino el incidente pro-
movido por Inglaterra, con t inua rá en 
T á n g e r representando á E s p a ñ a el Sr. 
Figuera. 
Es muy posible que dentro de un par 
de meses, ó antes, sea relevado el con-
de de Viliagouzalo, y que vaya á re-
presentar á E s p a ñ a en Kusia el Mar-
qués do Ayerbe. 
—Se ha comentado mucho en los 
círculos polí t icos el hecho de que, á pe-
sar de la declaración del gobierno de no 
nombrar gobernadores á los quo pre-
tendiesen ser candidatos á diputados á 
Cortes, cuando t o d a v í a falta un buen 
plazo para las elecciones, hay ya por 
lo monos dos gobernadores que pre-
sentan su candidatura, que son, según 
ayer so dijo, los do Bilbao y Cáceres . 
— E l embajador do I t a l i a visi tó ayer 
al Sr. Minis t ro de l is tado para saber 
la contescación del gobierno á la nota 
que dicho embajador t en í a presentada 
y do la cual se t r a t ó Q I I uno de los úl t i -
mos consejos. 
E l Sr. M a r q u é s de la Vega de A r m i -
j o le contes tó lo quo ya entonces d i j i -
mos, es á saber: que el góbierno espa-
ñol no puede conceder á I t a l i a el t í t u lo 
de nac ión m á s favorecida, porque es t á 
acordado no concederle á ninguna o-
tra. 
— H o y h a b r á Consejo de ministros en 
el cual, a d e m á s de la cues t ión de pre-
supuestos, t r a t a r á n los Ministros de la 
r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a en Chicago. 
T a m b i é n so o c u p a r á n de la cuest ión 
do Marruecos. 
Del 10. . 
E n el breve espacio de poco m á s de 
u n mes han fallecido los tenientes ge-
nerales Sres. Prendergast, Castillo y 
Arrondo, y los generales de divis ión 
señores Carvajal, Garrido y Rogr íeuez 
Blanco. 
Las vacantes producidas con este 
motivo, solo son dos: la de los señores 
Prendergast y Eodriguoz Blanco, pues-
to que los otros cuatro pertenecían á la 
escala de reserva. 
—Dice JEl Dia , que el Sr. P ida l ha a-
consejado á varios do sus amigos que 
ret iren sus candidaturas para diputa-
dos á Cortos por Astur ias . 
S e g ú n nuestros informes, la noticia 
no es exacta. 
Poro podr í a serlo, si sigue la monto-
r í a contra los Ayuntamientos de A s t u 
rias, y hay que optar entre una lucha 
que r e s a l t a r í a sangrienta y un retrai-
miento que evitara ese peligro. 
— FA «eñor D . Venancio Gonzídcz 
parece que ha amonestado á dos go 
beruadores que piensan p r e s é n t a r s e 
candidatos á la d iputac ión , exigiéndo-
les que retiren sus candidaturas ó en-
víen sus dimisiones. 
—Las vacantes en el Estado Mayor 
del Ejérci to, que en breve ha de pro-
veer el general López Domínguez , son 
una de teniente general, dos de gene-
ral de división y tres de general de b r i -
gada. 
De estas ú l t imas , según el turno de 
proporcionalidad, corresponden una á 
Cabal ler ía y dos á In fan te r í a . 
—Los grupos que aspiran en Zara-
goza á formar la concent rac ión repu-
blicana celebraron ayer una reun ión en 
el teatro do Pignatel l i . 
Federales, zorrillistas y centralistas 
convinieron en declarar que la unión 
debia hacerse para destruir la obra de 
la R e s t a u r a c i ó n , y que si no llegaran á 
coligarse por culpa de los jefes, debe-
r ían procurarlo á pesar de ellos. 
E l exdiputado Sr. Isa bal p ronunc ió 
un violento discurso diciendo al termi-
nar quo la bandera do los republicanos 
es concluir cuanto antes con la Monar 
q u í a y los moná rqu icos . 
Sí) aco rdó la lucha en las elecciones 
p r ó x i m a s y ratificar á la Junta sus po 
deres para organizar la batal la ó bata 
l ias en el terreno que convenga. 
— E n las primeras horas de la tarde 
se ha extendido por Madr id la noticia 
de que el impomin te hombro públ ico 
señor Martos so hallaba gravemente en-
fermo. 
No se precisaba el c a r ác t e r n i la i n 
tensidad de la dolencia, y, deseosos de 
conocer lo que hubiera de cierto en el 
rumor, hemos acudido á la casa del pa 
ciento, donde, en efecto, reina verda-
dera alarma por su estado. 
P a s ó el Sr. Martos el dia do ayer sin 
sentir molestia alguna, y mucho mejor 
que do a l g ú n tiempo á esta parte; pero 
eu la m a ñ a n a do hoy, á las nuevo, em 
JÍQZÓ á experimentar los s í n t o m a s prc 
'cursores do una congest ión cerebral, 
que no t a r d ó ' en presentarse con rapi-
dez aterradora. 
Inmediatamente fué llamado el mé-
dico de guardia de la Casa de Socorro 
del distrito do Buenavista, que aplicó 
a] eníermo un gipipe de sanguijuelas, 
logrando as í contener los progresos del 
ataque. 
Avisados otros médicos y el par t icu 
lar del Sr. Martos, doctor González A l 
varez, convinieron todos, d e s p u é s do 
un atento examen, en quo el caso era 
de gravedad, proscribiendo el t rata 
miento oportuno. 
A las seis de la tarde con t inúa el so-
ñor Martos en el mismo estado y todos 
cuantos le rodean tomen quo durante 
la noche pueda surgir alguna complica 
ción. 
Su señora , sus hijos, su hija pol í t ica 
y gran n ú m e r o de amigos, atienden y 
cuidan asiduamente al enfermo, cuyo 
alivio deseamos de todas veras. 
-Varios periódicos se han ocupado 
do una instancia que D . Felipe Poláez , 
presidente de la Compañ ía E s p a ñ o l a 
Colonial Arrendatar ia do Cayo Roma-
no (Cuba), ha dir igido al señor minis-
tro de Ul t ramar sobro la cues t ión del 
irroz, do cuyo documento, as í como los 
per iódicos citados, hemos recibido co-
pia impresa. 
E l asunto ha sido objeto de tros Rea-
les ó rdenes , y pasa ahora á estudio del 
Consejo de Estado, cuyo alto Cuerpo 
nformará al ministro lo que fuese xiro-
codente. 
L a cons t rucc ión de un hospital pa-
a enfermedades infecciosas en los te-
ronos inmediatos á los Cuatro Cami-
nos, en Madr id , os ya un hecho: ya se 
ha solicitado la t i r a de cuerdas. 
E l edificio e s t a r á montado según los 
ú l t imos adelantos, y v e n d r á á llenar en 
Madr id una importante necesidad. 
—Ayer quedó resuelta satisfactoria-
mente la cuest ión do honor que hab í a 
péndién té en t r é D . Manuel de Ibarra y 
el m a r q u é s de Casa-Alta. 
—Dice un periódico do Sevilla quo el 
aplaudido diestro Rafael Molina, L a -
gartijo se encuentra eníermo en Córdo-
ba atacado de una pu lmonía . 
SUCESOS. 
H E R I D A S . 
La pareja de Orden Páblico números 338 
y 455, condujo á la Estación Sanitaria de 
los Bomberos Municipales, ; i D. Silvestre 
Lije, vecino de la calzada de Vives n? 1GÍ), 
el qu< fué curado do una herida do dos cen-
tínjetros de extensión, situada on la 3a fa-
laugtí del dedo medio de la mano izquier-
da. Fuó calificado de leve el estado dol pa-
ciente. 
—En la misma Estación Sanitaria, fué 
curado D. Agustín Pérez Delgado, vociuo 
do Corrales 105, de una herida contusa, do 
pronóstico love, on la sien derecha. 
LLUEVEN LAS QUEJAS.—Y á la prue-
ba nos remitimos: 
"Sr. C acetillero: E l tramo de la callo 
de San Miguel , entro las do San Xico 
lás y Oaliano, se encuentra en pésimo 
estado. 
Ruego á V d . llame la a tenc ión sobre 
él al Sr. Corujodo, pues los carruajes 
no pueden transi tar por allí, á causa 
de las hondonadas; y los t r a n s e ú n t e s , 
l iara pasar do una acera á otra, tienen 
que efectuarlo en zancos, á modo de 
payaso do circo. 
Si el lagunato no desaparece, ten-
dremos quo v i v i r incomunicados con el 
vecino de enfronte. E l agua por un la-
do y por otro el fango nos interceptan 
el camino." 
Pues ese tramo parece l impio—y has-
ta un modelo de "sequedad",—si se 
compara con otros muchos—indescrip 
tibies do la ciudad. 
TEATRO DE PAYKET .—La animosa 
Direct iva de Aires d'a Miña Terra en 
su Expos ic ión-Cer tamen para solemni-
zar el descubrimiento del Nuevo Mun-
do, ha dispuesto que figuro el certamen 
do Orfeones quo debo celebrarse esta 
noche en el coliseo del D r . Saavorio, 
bajo el siguiente orden: 
Primera parte: V.—Sinfonía pol-
la orquesta del/Ioatro—jSr? 2?—Obertu-
ra de Dinorah Y-̂  Par don dePloermel) 
Moyorboer, por la banda Mi l i t a r do Isa^-
bel la Catól ica, compuesta de ochenta 
protésoros , dirigidos por el notable pro-
fesor Sr. L a - R u b i a . — 3 o — D i s c u r s o 
de apertura del Certamen por el señor 
1). Saturnino Mar t ínez . 
Segunda parte: N? 1?—Lectura de 
los antecedentes y de las bases del Cer-
tamen.—N'.' 2o—Sorteo do los Orfeones 
para determinar el orden en quo debe 
celebrarse el Certamen.—N? 3?—Certa-
men de Orfeones.—Por el orden que 
determino el sorteo so c a n t a r á E l Ama 
necer de Eslava, y una pieza do l ibre 
elección.—N0 4?—Preludio de la zar-
zuela E l Anillo de Hierro de Marqués , 
por la Sección do F i l a rmon ía del "Or-
feón Ecos (do r i a s ) do Galicia". 
Tercera parto: Í T ? 1?—Decisión del 
Jurado y publ icac ión do su fallo.—N? 
2?—Entrega, de los premios á los Or-
feones laureados.—IN" 3?—Overtura de 
la ópera Vlcopnfra—Mancinelle, por la 
Banda M i l i t a r quo dir ige el señor La-
Rubia. 
E n el momento de cerrar este progra-
ma e s t á n inscriptos para tomar parte 
en el Certamen, los Orfeones siguien-
tes: Dulzuras doEuterpe, Sociedad Co-
r a l Astur iana, Ecos (Glorias) de Gali-
eia y E l Hércu les . 
Han sido nombrados para constituir 
el jurado calificador los señores si-
guientes: D . Huber t de Blank, D , J o s é 
Hi la r io F e r n á n d e z , D . Ignacio (Cervan-
tes, D . Enrique J o r d á , D . Carlos A n -
kermann, D . Jul io Artoaga, D . Juan 
Urocl i i , D . Marcelino Caule, Presidente 
de la Sección do F i l a rmon ía de la So-
cied&d. 
Por acuerdo de los Orfeones que to-
man parte en el Certamen, és tos sal-
d rán procesionabnente de sus respecti 
vos domicilios con objeto do dirigirse 
al Teatro Payret, media hora antes de 
la s eña lada para comenzar la fiesta. 
L a excelente banda M i l i t a r de Isabel 
la Catól ica, dir igida por el Sr. La-Ru-
bia, íoe.'ü-á en el Pór t i co del Teatro, 
d e s d e las G hasta las 8 de la noche, ho-
ra en quo da principio el espectáculo . 
— L a victoria es de Los Ecos. 
—Apuesto á quo gana E l Hé rcu l e s . 
—Yo á l a Coral Astur iana. 
—Yo á las Dulzuras de Euterpe. 
ENLACE.—En la madrugada de ayer 
contrajeron matrimonio en la Iglesia 
do la Catedral, la distinguida señor i ta 
Concepción Pedroso y Pedroso y el co-
nocido jóven D . Ernesto M a r í a Des-
vernine, hijo del celebrado pianista del 
propio apellido. 
Apadrinaron á los contrayentes, la 
Sra. D o ñ a Mariana Pedroso, viuda de 
Pedroso y D . Francisco Pedroso, y on 
las velaciones D o ñ a Carolina Gá ldós y 
y D . Pablo Desvornine. 
Después de la ceremonia nupcial fue-
ron obsequiados los concurrentes con 
un espléndido desayuno. Los nuevos 
esposos partieron para Matanzas á pa-
sar la luna de miel. M i l felicidades pa-
ra Concha y Ernesto. 
E L PILAR.—El antiguo centro do 
ins t rucc ión y recreo que radica en esta 
ciudad, on el barrio de aquel nombre, 
ofreció el pasado domingo un soberbio 
baile de máscaras , del que salió alta-
mente complacida la gran concurren-
cia quo á él asist ió, aun cuando algu-
nos jóvenes so lamentaban de lo pro-
longado de los intermedios do una á o-
t ra pieza, lo que seguramente e v i t a r á 
la galante Direc t iva de ese ins t i tu to y 
espocialmonto su digno Secretario, el 
Sr. Prieto, que tanto empeño pone en 
atender á los socios dol decano de los 
centros do esta ciudad. 
U N VANIDOSO.—X es u n avaro 
que disculpa su falta de caridad d i 
ciendo quo el hacer un bien es procu 
rarse un enemigo. 
Sin embargo, ayer, asediado por 
un pobre delante de unas cuantas 
personas, sacó del bolsillo un centavo 
en calderilla y a la rgándose lo exclamó 
sentenciosamenteí 
—¡Hagamos un ingrato más! 
E L COLISEO DE LA CALLE DE D E A -
GONES.—Hoy so esperan, procentes de 
Méjico, los artistas que faltan para el 
complemento de la compañía de Zar-
zuela y Bailo, que ha de empezar sus ta-
reas el eiitrante sábado , en el fresco y 
alegro teatro de Ir i joa. Entre las tiples 
figuran la graciosa Srita. Sofía Camps, 
y entro las bailarinas la espiritual Na-
talia J iménez . 
Para matar el tiempo—en noches do 
verano bochornosas ,—contará " la afi-
c ión" p róx imamente—con las fugaces 
tandas do Ir i joa. 
L o s DEMÁS TEATROS.—Tacón: L a bo-
ni ta zarzuela E l Jielámxmgo se rá can-
tada hoy, d í a do la Candelaria, en el 
m á s antiguo do los teatros habanensos, 
por la c o m p a ñ í a l í r ico-dramática, de D . 
Lu í s Rpbil lot y D . Juan Azcuo, á be-
neficio de la s impát ica Asociación Ca-
naria. Para dar mayor realce á la fies-
ta, la orquesta, dirigida por un intel i -
gonto profesor, tocará la famosa com-
posición del malogrado Teobaldo Power, 
t i tu lada Cantos Canarios. I n ú t i l os de-
cir quo todos los hijos de los inconmo-
vibles Siete Montones, residentes en la 
Habana, h o n r a r á n con su presencia un 
espec táculo cuyos productos so desti-
nan á un fin altamente misericordioso. 
Albisu:—Día festivo, pues aumento 
de tandas. A las 7^: el vivaracho 3ío-
nayuillo. A las 8¿: Ta feliz Gran Vía, 
que nunca tuvo barro n i en el arroyo 
n i on las aceras. A las 9J: E l Chaleco 
Blanco, en cuyo bolsillo estuvo guar-
dado el décimo dichoso y A las 10 | : 
E l Hovio de Doña Inés. 
: ¿No es verdad, ánge l eu flor, 
que las calles habaneras 
Con el fango en las aceras 
están respirando amor.-' 
E L "PABELLÓN AMERICANO." — E l 
popular D . Santiago Pubillones ha re-
suelto que hoy, jueves, se efectúen las 
dos ú l t imas funciones en la espaciosa 
tienda de campaña , levantada por di-
cho coronel do montirigillas, en el pa-
seo de Carlos I I I . E n la primera, á l a 
una de la tarde, se r i fa rán entro los 
n iños asistentes (y furrieles) tina mul-
t i t u d de preoiosos juguetes, comprados 
por el referido empresario on Nueva 
York, bazar E l Aguila, do laarislv e 'íi-
tica Quinta Avenida. E n la segunda, á 
las ocho de la noche, los renombrados 
artistas quo forman el grupo conocido 
por "Las Variedades Norte-America-
na," e jecutará los mejores números de 
su repertorio, ya en lo que respecta á 
gimnasia y trapecio, ya en verbo de 
salidas y desplantes cómicos. 
Y no olvide la " p l é y a d e habanera" 
Que la función do gracia de P i ñ e r a , 
Que es una gran función. 
Se verifica el viernes eu Tacón. 
CASTELAR, CRONISTA DE SALONES.— 
Es curioso esto incidente que publica 
Zá Epoca de Madr id : 
" L a fiesta infant i l quo se verifioará 
nía nana por la tarde en casa de la mar-
quesa de Squilache, d a r á lugar á otro 
acontecimiento, pues así debo conside-
rarse el hecho de ver al Sr. Castelar 
convertido en cronista de salones. 
A u n hace pocos días hablaba el dis-
tinguido orador, del próximo baile, con 
la marquesa, quien le advi r t ió que só-
lo pensaba convidar á los n iños , á sus 
familias y á los cronistas encarga-
dos de describir la fiesta. 
—Bueno, pues yo le escribiré tam-
bién un art ículo—dijo entonces Caste-
lar. 
—Pues acepto—repUcó la dueña de 
la casa—pero con esa condición. 
—Con esa condición. 
Y así fué como el señor Castelar que-
dó convidado á la fiesta infant i l de ma-
B^naj y comprometido á emular, con 
su pluma do oro, las hábi les c rónicas 
del maestro Asmodco." 
SIMILITUD.—Junto á una mesa dol 
café: 
—¿Qué diferenoia existo entre la gui-
l lot ina y el vino? 
—Mucha. 
—Pues to equivocas, porque no hay 
ninguna. 
—¿Cómo es oso! 
—¿No ves que ambas cosas ha-
cen perder la cabeza'? 
CENTRO CANARIO.—La sociedad re-
gional que en la Habana sostienen los 
hijos de las Afortunadas, ofrece el pró-
ximo sábado el cuarto baile de másca-
ras perteneciente á la actual tempora-
da carnavalesca, y es de suponer que 
esa noche la animación exceda á la quo 
reinó on los anteriores, á pesar de que 
aquella fué inusitada. 
Díceme Don Candelario — que hay 
"embullo" extraordinario—entre infi-
nitas canarias,—lindas como pasiona-
rias,—por i r al "Centro Canario." 
U N COTILLÓN T UNA BOFETADA.— 
Desdo Biarr i tz escriben á L a Epoca de 
3Iadrid la siguiente misteriosa noti-
cia: 
"Comun ica ré á Yds. una nueva que, 
al parecer, no ha tenido resonancia. Es 
de esas quo so deslizan de oído en oí-
do, con misterio "eu la callada noche", 
que dijo el poeta.. Escenario: un salón 
muy muy ar is tocrát ico . Persona-
jes: un mil i tar , hijo mayor de un gene-
ral español de apellido extranjero, y 
dos señor i tas , de apellido extranjero 
también , y l indís imas además . Coro ge-
neral do señoras , caballeros en ir.¡jes 
de etiqueta: algunos criados discurren 
por la estancia. La orquesta preludia 
un cotillón. E n este momento el joven 
y una de las señor i t a s á quienes llama 
remos X . . se adelantan á bailar: la otra 
señor i ta , S., se dirige con furor á la p r i -
mera y la abofetea, y se agarran, y la 
orquesta toca un crescendo furibundo. 
Murmullos, estupefacción, comenta-
rios E l j o v e n no sabe á qué car-
ta quedarse. ¿Quién es ella? ¡Chist! 
¡Chis t !" 
PALIQUE.—Entre dos cómicos trona-
dos. 





—Justamente, sí á n c o r a de sal-
vación, cuando no tengo monedas. 
BUEN CONSEJO.—El tiempo que esta-mos pasando es causa de numerosas mo-
lestias en las epidermis delicadas, porque 
la piel so pone Roja, Seca y Qaehradisa. Pa-
ra evitar estos efectos y las Grietas, Esco-
riaciones, Granitos, Sabañones, es necesa-
rio emplear para la Toilette Diaria la higié-
nica CREMA SIMON, los Polvos do arroz y 
el JABON SIMON. 
Evítense las falsificaciones exigiéndose la 
firma: J. SIMON, 13 rué Grang» Batéliere, 
París. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
perfumerías, bazares y sederías del mundo 
entero. 
Con mucha írecuoncia es úlil aiociar el 
empico do la croosola do alqiiiln'm de haya 
al aceite do higado do bacalao, en el trata-
miento do las afecciones do la laringe, de los 
bronquios, de los pulmones y principalmente 
en las bronquitis crónicas y en los catarros. 
Esta asociación presenta grandes ventajas, 
aun en la ausencia de verdadera cnforuu'dad, 
y cuando solo so hace uso de ella con el íin 
de fortilicar un pecho débil, en un tempera-
mento delicado. 
Éstos dos medicamentos se encuentran 
reunidos : 4o en el A c e ü e de D e r l h ó creoso-
tado, que contiene cinco centigramos de 
creosota pura por cucharada gnuido, y 2o en 
las C a p s u l a s creosotadas de Berthó (2 4/2 
centigramos do creosota por cápsula) 
En estas dos preparaciones ta creosota de 
alquiínui de haya so presenta en disolución 
on un aceite do ¡ligólo de bacalao, particu-
larmente rccomcntlahle, puesto que se ob-
tiene por procciümiontos que son los únicos 
quo han merecido la aprobación de la Aca-
oémia de Medicina de Paris. 
Venta en todas las farmacias, y en Paria, 
casa L . F U E R E , A. Ch^mpigay y Citt, suc^S 
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Escuelas Dominicales de la Habana. 
D o n a t i v o s c o n que contr ibuyen generosamente las 
personas que se expresan , p a r a el reparto de p r e -
mios á todas sus a l a m u a s c a el presento a ñ o : 
ORO. 
S u m a a n t e r i o r 
C A L L E D E L A A M A R G U R A . 
Sres. Q u i r ó s y N o r i e l 
Sr . D . J o s é F e r n á n d e z 
U n c a b a l l e r o , 
Sr . F . B e c 
Sra . D ? F r a n c i s c a F a u r a de M a z ó n 
J . Gr 
Sr . D . J o s é L e z a m a 
U n a S e ñ o r a 
11 . U p m a n n y c o m p , 
B r i d a t , M o n t ' r o s y c o m p 
Sr . D . P a b l o H e u s e r 
U n c a b a l l e r o , 
Sres. L . I b a ñ e z y c o m p . i . . 
" A v i s a d o r C o m e r c i a l " , 
Sr . D . J a v i e r R a m í r e z 
U n a S e ñ o r a ¡ 
M . C a r á s 
D r . G . A . B e t a n c o u r t , 
Sr . A r c a n o 
. . M a r t í n e z , 
. . D . R o m u a l d o C á m a r a , 
. . S o l í a . . . , 
. . V í c t o r M a r t í n e z . . . . , 
S ra . D ? J u s t a M e n d y , 
Sr . M a f í í n Casas , 
D . J o s ó A l v a r e z , 
. . D . L u i s S u á r e z , 
Sres. N i c o l á s y C a r r i l l o O r t e g a 
Sr. D . J o s é T r e s p a l a c i o s 
D . J o s é C l i e d a y B e l l a s 
. . D . C l a u d i o R o d r í g u e z , 
U n a p e r s o n a c a r i t a t i v a , 
U n a S e ñ o r a 
Sr. D . D o m i n g o L e i ' u 
- . [>. F e m a n d o H e r r e r a 
Sra . D ? A d e l a l ' e s s ino , 
- . K u l a ü a P é r e z , 
A i a : i r j v u r a 50 
I d e m 76 
U n a s e ñ o r a 
A m a r g u r a 80 
U n a s e ñ o r a 
A . C a s t a ñ e d a de A l o n s o 
Sr . D . C a r l o s S e r r a 
A m a r g u r a 75 , 
Sra. ü ? C á n d i d a M i g u e l de l a B a r r e r a , 
Sr. D . C l i s e s M a r t í n e z 
L e d o . Sr . A n g u l o 
Sra . D a . Jose fa A r a g ó n 
U n a p e r s o n a . . . 
S ra . D a . M a r í a C a r r e r a 
C A L Z A D A D E G A L I A N O . 
Sra . D a . I s a b e l G o n z á l e z , 
H o s a P o e y , 
U n a d e v o t a 
L a P r i m e r a de G a l i a n o 
Sra . do G a y 
D a . C a r o l i n a C a b a l l e r o 
. . U r s u l a M e u d i e t a 
L a P e r l a de G a l i a n o 
D , p i g i r e l F e r n á n d e z 
B e g u e r í a y c o m p 
Sra . de T r o n c o s o 
U n a s e ñ o r a 
Sra . D a . C l o t i l d e M a r t í n e z 
Sra . C o n d e s a d o B u e n a V i s t a 
U n a s e ñ o r a 
Sra : do B a l d a s a n o 
. . L u i s a S e m a n a t 
. . A n g e l a R o d r í g u e z 
" E l R a m i l l e t e " 
" l í l P a r a í s o " 
U n c a b a l l e r o . . 
Sr . D . J u a n So le r 
Sra . D a . C r i s t i n a G u m á 
" L a O p e r a " 
" E l P a l a c i o do C r i s t a l " 
S e d e r í a " E l B a z a r I n g l é s " . . . 
" E l T r i u n f o " 1 
" L a Casa G r a n d e " 
S l a u r . o í e 
H o t e l « 5 , A 
B é l t r á i i y P e r r o 
Ros y N o v a 
" L a F l n r C u b a n a " 
P a u l a , tixút v c o m p 
Sr. D . Mar ju ' c l V a l l e 
F e r r e t e r í a " L a L ^ a v e " . . , 
Sr . D . F é l i x X i q u é s ( s e d e r í a ) i 
Sres. G a r c í a y F r e i r é 
" L a A m é r i c a " 
Sra . J o a q u i n a C a b o de V i l l a 
S i es. S á n c h e z H m n o . y c o m p 
" E l B r a z o F u e r t e " , 
Sr. C ó r d o b a 
C a f é " E l A n c l a " 
Sra. D a . J a v i e r a G a r c í a 
. . Posa D í a z de J i m é n e z 
. . . . M a r i a n a de l P ó r t e l o de A c o s t a 
Sr. I ) . A l e j a n d r o Reyes 
" L a V i z c a í n a " 
M u e b l e r í a " E l R a s t r o H a b a n e r o " 
Sra. D a . C a r i d a d S a m p e r a 
. . . . C e c i l i a O r t e g a . 
Pas to r y G o n z á l e z ( c a f é ) 
Sr . D . J o a q u i n K i e r a ( s a s t r e r í a ) 
. . . . B o n i f a c i o G ó m e z 
F e r r e t e r í a " E l L l a v í n " 
" L a I s l a do C u b a " 
S e d e r í a " E l E n c a n t o " 
" L a M o d a " 
" L a B a r c e l o n e s a " ( m u e b l e r í a ) 
Sra . D a . C l e n i e u t i n a C a l e r o 
" C u b a C a t a l u ñ a " 
C a f é " E l G l o b o " 
F a r m a c i a A l v a r e z 
L a C o o p e r a t i v a , 
Sra . D a . D o l o r e s P u i g de B a l s i n d e 
. . . . P a u l a V a l d é s de O s t o l a z a , 
" E l C a s i n o " G a r o i a y c o m p 
" L a F l o r de G a l i a n a " 
T a b a q u e r í a de D . J o s é M o r a l e s , 
' . ' E l M u s c o " , 
" i . , a M a r a v i l l a " -
U n a d e v o t a 
V a l o r de va r io s obje tos , p o r n o ser á p r o p ó s i -
tos p a r a e l r e p a r t o de p r e m i o s 
$ 686 30 
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T o t a l $ 774 70 
( C o n t i n u a r á . . ) 
C A L L E D E L O B I S P O . 
S e d e r í a " E l C o r r e o de P a r í s , " u n a c^ ja de b o t o -
nes, c i n t a de h i l a d i l l o , t r e n z a , enca j i t o s negros y a l -
gunas bo las de e s t a m b r e y de b i l o . • 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio número 1. 
E S T A D O d e m o s t r a t i v o do los ingresos y egresos d e l 
mes de enero de 1893. 
I N G R E S O S . 
Sa ldo d e l mes a n t e r i o r 
CASAS DH SEGUROS. 
S u b v e n c i ó n mes de d i c i e m b r e 
p r ó x i m o pasado 
SUSCUII 'CIÓN l 'ÚHI . ICA. 
M e s de d i c i e m b r e p r ó x i m o 
pasado 
P o r v e n t a do b i l l f í t e s a l 
E n t r a d a s even tua les 
C o b r a d o á "SI. G ó m e z , m a t e -
r i a l de deshecho 
I d e m á c u e n t a de a lqu i l e r e s 
de c u a r t o d e l a n t i g u o c u a r -
t e l 
40 
10-60 





1 . 8 0 9 - 2 Í .60-56 
B t e s . 
53-56 
7 - . . 
E G R E S O S . 
rSUSO.N'AL A S A L A H I A D O . 
M a q u i n i s t a s 
Coche ros 
Té lagrá f i f t^aa 
' Jn rue las 
E s c r i b i e n t e s 
M A T E R I A L D E L VEUSONAl . . 
ü i i i f o r m e s 
D i e t a s de b o m b e r o s 
T E L É G R A F O S . 
E n t r e t e n i m i e n t o , p e n d i e n t e 
$112-97 
A d q u i s i c i o n e j 
J u r u a l e s 
M A T i n U A L DE 1SCESDIO. 
E n t r e t e n i m i e n t o y c o m p o s i -
c i ó i ; , p end i en t e s $ 8 - 5 5 
A d q u i s i c i o n e s 
L a v a d o de m a n g u e r a s 
C o m b u s t i b l e 
M a t p r i a l s a n i t a r i o 
OÚAETEL. 
Ai 'q i i leres 
E n L r c t e i n m i e n l o , p e n d i e n t e 
$ 9 1 - 1 1 . . 
Ü n s e r e s y l i m p i e z a 
Alunibrado 
C A B A L L O S . 
A d q u i s i c i o n e s , p e n d i e n t e 65 
pesos 21 cts 
P i enso , 
H e r r a j e 
A s i s t e n c i a 
IMPRENTA Y ESCRITORIO. 
C o m i t é 
J e f a tu r a 
D c t a l 
C o n í c j o de d i s c i p l i n a 
S e r v i c i o g e n e ; a i 
Gas tos de c o b r a n z a 
Gas tos m e n o r e s ó i m p r e v i s t o s 
C a m b i o do b i l l e t e s á o r o a l . . 
A n t i c i p o s a l c u a r t e l 

















5 0 - . 
58-25 
17-50 
O r o . B tee 
5 5 Ü - 5 1 
14-50 
165-62 
2 4 - . . 










1.809-24] 6 0 - 5 Í 
C í i - U N I C A i l E L l í i l O S A . 
S H A 2 D E F E B U E t t O . 
E l C i r c u l a r e s t á en J e s ú s M a r í a y J o s é . 
L a P u r i f i c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . I . P . v i s i -
t a n d o c i n c o a l t a re s . 
L a l i c s t a d é este d í a c o m p r e n d e dos g r andes m i s -
t e r io s ; l a P u r i f i c a c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n , y l a 
P r e s e n t a c i ó n de J e s u c r i s t o . L a m á s p u r a de todas 
las v í r g e n e s , que v i e n e á su je tarse á l a l ey de l a P u -
r i f i c a c i ó n ; y e l San to de los santos , e l Sace rdo t e c -
t e r n o d e l n u e v o t e s t a m e n t o , que v i e n e á ofrecerse a l 
S e ñ o r c o m o sagrada v í c t i m a . M a r í a m a d r e de D i o s 
l a m á s san ta de todas las mu je r e s , v i ene á o f r e c e r u n 
sac r i f i c io de e x p i a c i ó n ; u q u e l i a que j a m á s c o n t r a j o l a 
m e n o r m a n c h a : e l H i j o u n i g é n i t o d e l P a d r e E t e r n o , 
e l K e d e n t o r de todos los h o m b r e s q u i e r e ser r e s c a t a -
do p a r a i n m o l a r s e á s í m i s m o p o r n o s o t r o s e n e l C a l -
v a r i o ; d o b l e sac r i f i c io e n d o b l e m i s t e r i o . L a m á s 
t i e r n a de todas las m a d r e s , que e l l a m i s m a v i e n e á 
of rece r en sac r i f i c io á s u h i j o ; l a m á s p u r a de todas 
las v í r g e n e s que p o r h u m i l d a d q u i e r e ser c o n f u n d i d a 
c o n todas las d e m á s m u j e r e s ; M a r í a en l a p r e s e n t a -
c i ó n sacr i f i ca p o r a t n o r de los h o m b r e s l a cosa que 
n ; á s a m a c o m o m a d r e , que es su l u j o ; e n l a P u r i f i c a -
c i ó n sacr i f ica , p o r d e c i r l o a s í , l o que m á s a p r e c i a c o -
m o v i r g e n , que es l a g l o r i a de l a m i s m a v i r g i n i d a d 
¡ C u á n t o s m i s t e r i o s se e n e i e r r a n e n u n solo m i s t e r i o ! 
.n i D i o s v í c t i m a , u n a v i r g e n que solo t o m a e l t í t u l o y 
l a c a a l i d a d de m a d r e ; u n san to p r o f e t a , que t e n i e n d o 
en sus b razos a l M e s í a s , d e s e n v u e l v e t o u o e l sec re to 
y t o d a l a e c o n o m í a de n u e s t r a r e d e n c i ó n : t o d o este 
c o n j u n t o nos p r e d i c a h o y el a m o r de u n D i o s p a r a 
c o n los pecadores ; e l c u i t o de i a r e l i g i ó n ; l a p e r f e c t a 
s u j e c i ó n á l a l e y ; e l m é r i t o de l a h u m i l d a d ; y l a i m -
p o r t a n c i a de l a s a l v a c i ó n . ¡ Q u é r i c o m i n e r a l de sa -
l u d a b l e s r e f l ex iones p a r a q u i e n c a l a b i e n e l e s p í r i t u 
du este m i s t e r i o ! 
F I E S T A S i l i V I E R N E S . 
slibiia S o l e m n e s . — E n la C a t e d r a l l a de T e r c i a á 
las ocho, y en l a s d e m á s iglesias las de costumbre. 
C o r t e de M a r í a . — D í a 2 — C o r r e s p o n d e v i s i t a r á 
N i i e s ° r a S e ñ o r a de l a C a n d e l a r i a , e n San A g u s t í n 
Capilla de la TeníTable Orden 
de San Agustín. 
E l d o m i n g o 5 d e l c o r r i e n t e mes y h o r a do las 8 i de 
l a m a ñ a n a , se c o n s u g r a n e n esta c a p i l l a , f o t e m d e s 
c u l t o s en h o n o r d é l a S a n t í s i m a V i r g e n o n e l m i s t e r i o 
de BU P u r i f i c a c i ó n : o c u p a r á i a c á t e d r a d e l E s p í r i t u 
San to e l e l o c u e n t e o r a d o r sagrado D . F r a n c i s c o C l a -
r o s , C a n ó n i g o de l a Santa, I g l e s i a C a t e d r a l , — H a b a n a 
19 de Febre i r o de i m . - ^ J o s á Morón , 
Cuando Temos llamar chocolates á preparaciones que al nacer usurpan aquel nombre, porque antes de confec-
cionarlos extraen al grano que los produce su más preciada substancia: la manteca; cuando vemos que la manteca 
de cacao, alma del cliocolate, se sustituye con grasas y fermentaciones de las más baratas posible, nocivas casi to-
das y venenosas muchas; y cuando vemos, en fin, que chocolates así preparados constituyen el alimento Unico quo 
por mediación de la nodriza se ingiere al recién nacido, no nos sorprende, ni puede sorprender á quien detenida-
mente obserre tan importante particular, el origen de muchas enfermedades de la infancia, que no son propias 
en ella. 
Los chocolates de nuestra bien acreditada marca, además de ser más baratos que muchos de los que tal nombre 
llevan, ofrecen la seguridad absoluta de no contener la más insignificante parte de materia nociva y de no entrar 
en su confección nada que no sea de lo mejor en su clase. 
I R . ^ J ^ ^ T I I S T E I Z I T GOIMIIP. 
MURALLA NUM. 71 —APAETADO, 388.—TELEFONO NUffl. 5 3 . 
ORDENES: EN L A "LONJA DE VIVERES." 
KS^Hállanse de yenta en todos los establecimientos de víveres.^SSi 
1010 10-28 
Parroquia del Monserrate. 
E s t e mes t e n d r á l u g a r l a m i s a de N t r a . S ra . d e l 
Sag rado C o r a z ó n e l j u e v e s 9, p o r estar o c u p a d a l a 
ig le s i a e l j u e v e s 19 A v i s o k las asociadas. L a a s i s t en -
c ia d e b e r á ser c o n e l d i s t i n t i v o do l a C o n g r e g a c i ó n . — 
L a C a m a r e r a . 10"0 4 -29 
MOGliGM CAMBIA. 
S E C C I O N D E E E O R E O Y A D O B N O 
S E C l l E T A R I A . 
A u t o r i z a d a p o r l a J u n t a D i r e c t i v a esta S e c c i ó n 
a c o r d ó o f rece r á los s e ñ o r e s socios e l c u a r t o de l a 
ser ie de ba i les de disf raz de esta t e m p o r a d a , e l s á b a -
do 4, ba jo las c o u d i c i ines s igu ien tes : L o s Sres. s o -
cios se s e r v i r á n p r e s e n t a r á l a C o m i s i ó n e l ú l t i m o r e -
c i b o pues to i d c o b r o . L a s m á s c a r a s e s t á n e u e l deber 
de descub r i r s e c o m p l e t a t u e n t e el r o s t r o e n e l o u a r t o 
de r e c o n o c i m i e n t o , á loa s e ñ o r e s que e s t é n d e s e m p e -
ñ a n d o esa c o m i s i ó n . L o s disfraces h a n de ser p r o p i o s 
do sociedades cu l t a s , s iendo r e c h a ü u d a s s i n o se o b -
se rvan estos r equ i s i t o s . 
H a b a n a , f e b r e r o 1'.' de 1 8 9 3 — E l S e c r e t a r i o , R a m ó n 
O a r b a l l o . C 2 t 4 » - 2 
AIRES D'A MIÑA TESRA. 
Certamen de Orfeones 
Commóii organizadora. 
L a s loca l idades pa ra esto c e r t a m e n que se e f e c t u a -
r á m a ñ a n a j u e v e s , d i a 2 de l c o r r i e n t e , se e x p e n d e r á n 
esta noche en e l p ó r t i c o d e l t e a t r o P a y r e t , desde las 
7 h a - t a las 10; o l d í a de l a f u i i c i o n desde las 7 has ta 
las 12 de l a m a ñ a n a y desdo l a u n a has ta las c i n c o de 
l a t a r d o . 
H a b a n a , IV de f e b r e r o de 1 8 9 3 . — L a C o m i s i ó n . 
C 2 1 2 l a - 1 l d - 2 
antiasmátiio y depurativo do I - i A R E I N A 
( M a r c a r e g i s t r a d a y depos i t ada . ) • 
E s t á h a c i e n d o v e r d a d o r o u p r o d i g i o s , c u r a n d o e l 
asma c o n asombrosa r ap idez . T o d a s bis afecciones de 
los b r o n q u i o s y d a los p u l m o n e s ceden á su i n f l u j o 
b i o n l i e c h o r , y casos c r ó n i c o s , no cu rados con nada , 
l o h a n s ido , y r a d i c a l m e n t e , con e l uso d e l R e n o v a -
d o r de L a R e i n a . 
E s t e i nco ropa i ' ab l c e s p e c í f i c o es e l m e j o r p u r i í l c a -
d o r de !a sangre que se conoce . 
E c c o m e n d a m o s á t odos , p a r a el m a y o r b i e n , que 
n o c o n f u n d a n esta e spec ia l idad a n t i a s m á t i c a , d e p u r a -
t i v a p e c t o r a l , c o n n i n g u n a o t r a e m p í r i c a ó bas tarda . 
J a m á s se de scompone , s i e m p r e es i n a l t e r a b l e y de 
é x i t o s i empre i g u a l . 
E x i j i d , p e d i d s i e m p r e e l R e n o v a d o r de L a R e i n a , 
de cuyas m a r a v i l l o s a s curac ionec poseemos i n f ' n i d a d 
de atestados. ( M a r c a r e g i s t r a d a y depos i t ada . ) Se 
p e r s e g u i r á an te la L e y á todo fa l s i f i cador . P r e c i o d o l 
p o m o en todas las f a rmac ias : 3 pesetas p l a t a . 
C 2 3 6 a l t 1 2 - 2 1 ^ 
DEPENDIENTES^ DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
SECBETAKÍA. 
D e o r d e n d e l Sr . P r e s i d e n t e y c u m p l i e n d o l o que 
p r e v i e n e e l R e g l a m e n t o g e n e r a l de esta A s o c i a c i ó n , 
e l d o m i n g o 5 d e l p r ó x i m o mes de f e b r e r o , á las s iete 
y m e d i a de l a n o c h e , t e n d r á l u j j a r eo los j a l o n e s de 
este C e n t r o , l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a d e l 29 t r i -
m e s t r é de l 13? a í i o soc ia l . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i o u t o d a l o s 
s e ñ o r e s asociados, qu ienes p a r a p o d e r t o m a r p a r t o « n 
e l ac to , d e b e r á n estar p r o v i s t o » d e l r e c i b o d e l mes de 
í a fecha . H a b a n a , eno ro 29 de 1 8 0 3 . — E l S e c r e t a r i o , 
M . P a n i u i j u a . 1045 7-29 
C O M I S I O N D E F E S T E J O S . 
E n c e l e b r a c i ó n de l a f e s t i v i d a d de l a C a n d e l a r i a y 
á benef ic io de los fondos de esta Soc iedad , t e n d r á 
efecto en l a n o c h e d e l 2 de f eb re ro p r ó x i m o u n a se-
l e c t a f u n c i ó n cons i s ten te en l a z a r z u e l a " E l l i e l á m -
p a g o " y l a m a g n í f i c a s i n f o n í a c a r a c t e r í s t i c a d e l g r a n 
p i a n i s t a y c o m p o s i t o r T e o b a l d o P o w e r " L o s C a n t o s 
C a n a r i o s . " E l o s p e c t á c u l a t e n d r i l u g a r en e l G r a n 
T e a t r o de T a c ó n y c o m e n z a r á á las ocho en p u n t o . 
L o que de o r d e n de l Sr . P r e s i d e n t e m e c o m p l a z c o 
en hace r ¡ n i l i c o . — E l Sec re t a r i o , M i g u e l E s p i n o s a . 
C 208 2-1 
SOETEO 1,427. 
o 
40 F U A C C I O N E S 
vend idas on las v i d r i e r a s L A F A M A , M o n t e n ú m e r o 
197, esquina á A n t ó n B e c i o , y en l a quo e s t á s i t uada 
en e l c a f é de " A i r e s d 'a M i ñ a T e r r a . 
T O M A S L O P E Z . 
1144 3 d - l 2 a - l 
GIEDAD MONTAÑES 
de iíeneficencía. 
D e o r d e n de l Sr . P r e s i d e n t e , y p o r aeuo rdo do l a 
J u n t a D i r e c t i v a , se c o n v o c a á los s e ñ o r e s socios p a r a 
l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a que d e b e r á t e n e r efecto e l 
p r ó x i m o d o m i n g o c i n c o de f eb re ro , á las doce de l a 
m a ñ a n a , en los salones de l Cas ino E s p a ñ o l , con e l fin 
de dar c u e n t a d é las ope rac iones r ea l i zadas d u r a n t e 
e l e j e r c i c i o de 1892 á 1893. • • 
H a b a n a , ene ro 29 do 1 8 9 3 . — E l S e c r e t a r i o , J u a n 
A . M u r g a ^ C 192 5a-30 6 d - 3 i 
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Se pagan en el acto por 
Manuel Gutiérrez. 
GAI4AIÍ0 N? 126. 
«a-Si m 
g r a b a d o r e p r o s o n t a u n a p i d i e n d o 
i c o c A - i R O N i de A L L E W L 
El remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles ^ 
de ambos sexos. 
AS H o m b r e c ú r a l a DabHidad N e r v i o s a , Deb5itu ^ 
d a d SexuaS y ia B r r i » o t e n c i a . á 
A la M u j e r cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , ^ 
D o l o r e s d e C a b e z a , C l o r o s i s y é 
L o u c o r r o a a 4 
E s t á n recomendadas por los Módicos y so venden en todr.3 las Boticas C 
on pomos de eo pildoras. T o m a d i a o y o s c o n v e n c e r Q i s . é 
Dr. A L L F J , 329 Sscond k m m , \ \ m York, 0. | k \ 
Se cura con solo usar los tan acreditados c i 
garros ant iasmát icos del DE. MIQUEL E. VIETA. 
Be venta en todas la« boticas á 26 centavos plata la caía. 
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SISTEMA COHEN 
Es tos h o r n o s r e ú n e n á su p r e c i o r e d u c i d o las venta jas s igu ien tea : 
1 ° Se a p l i c a n á t o d a cla:;e do ca lderas do v a p o r SIN NISOEBIDAD D E C A M B I A S E S T A S E N N I N G U K A D E 
SDS P A U T E S , necesi tánd ' i . - ,») p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e l h o r n o ú n i c a m e n t e 800 l a d r i U o s r e f r a c t a r i o s y 1 ,000 l a d r i -
l los o r d i n a r i o s y e l t r a h a j o de 2 a l b a ñ i l e s ó peones i u t e l i gcn t eB d u r a n t e ocho d ias . 
2o Q u e m a n e l bagazo v e r d e a u n q u e CONTENGA 60 Y MÁS P O K C I E N T O D B A G U A T SIN N E C E S I D A D D E 
A G R E G A R L E N A 6 CARBÓN p r o d u c i e n d o l a m i s m a c a n t i d a d de v a p o r (ync l a c a l d e r a h a p r o d u c i d o á n t e f , a l i -
m e n t a d a eon bagazo seco. 
3'.' C o n s u m e n e l bagazo v e r d e t a n p e r f e c t a m e n t e que n o q u e d a m á s r e s iduo que las cenizas , que so p u e -
d e n r e t i r a r f á c i l m e n t e de l a p a m l l a y d e l cen ice ro , m i e n t r a s f u n c i o n a e l h o r n o ; a s í a s q u e - c puede c o n t i n u a r 
a l i m e n t a n d o e l h o r n o s in m á s i n t e m i p c i d n q u o l a a c o s t u m b r a d a d e l D o m i n g o . 
H a y u n h o r n o s i s t ema C o h é n i n s t a l a d o p o r p r i m e r a vez en esta a a f ra y f u n c i o n a n d o c o n e l n i e j u r r e su l t ado 
e n e l I n g e n i o C e n t r a l F a v o r i t o , a d m i n i s t r a d o p o r c u e n t a d e l B a n c o d o l C o m e r c i o , corea d e l pa r ade r o de 
H A T O N U E V O . 
P a r a p rec ios j c o n d i c i o n e s de pago d i r i g i r s e á 
M a r t í n F a l k y Comp., Habana . 
S a n Ignacio, B4. 
alt. 
Corriao, Apartado 3 4 7 . 
150r-248b 
EIIFEE1EDADES DE LAS 7IAS UEIMEIAS. 
de E . P A L U , Farmactíutico de Pítrís. 
N u m e r o s o s y d i s t i n g u i d o s m ó d i c o s de esta c a p i t a l e i n p l c a n esta p r e p a r u c i ó n c o n é x i t o en el t i a l a -
t a m i e n t o de los C A T M Í W Í O - S ' V E L A V E J I G A , los C O J A C O S N E F R I T I C O S , l a H E M A -
T U R I A ó de r r ames de sangre p o r l a u r e t r a . S u uso f a c i l i t a l a e x p u l s i ó n y e l pasa je á los l i n o n e s de 
las a r e n i l l a s y d e d o s ' c á l c u l o s : c u r a n l a R e t e n c i á / t de o r i n a y l a I n f i a m a c i ó n de l a v e j i g a y su uso es 
bcue l i c ioao on c ie i t o ^ c u s o s d e . d i á t e s i s r e u m á t i c m a l . 
Venta; Botica íráncesa, San Rafael 63 y 
rías de ia isla. 
C 2247 n l l 
demás Boticas y Drogue-
13-3 E 
SSesü 
E F E R V E S C E N T E , ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
L A ÜÜE OBTUYO MEJOR PREMIO EN L A EXPOSICION D E MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS, P E R D I D A D E L A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D ; N E R V I O -
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de (jne jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agraaaltle sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
líepósito general: Droguería y Farmacia L A RííUNION, de Josó Sarrá, 
Teniente líey 13 y Composlola 83 y 85. Habana. 
v. (i7 »U 8-8 E 
CURACIONES MARAVÍLLOSAS. 
c ie r t a s y pos i t i vas de asma 6 ahogo, b r o n q u i t i s , c a t a -
r ros , males de e s t ó m a g o , h i n c h a z ó n de las p i e r n a s , 
r a q u i t i s m o , e tc . , c o n 
E l Renovador de A, Gómez. 
E l v e r d a d e r o y p u r o , quo a c a b a r á con todos los 
falsos; é l que c u r a con hechos y de v e r d a d , n o c o n 
b o m b o n i c e r t i l i c a c i o n e s m ó d i c a s ; el que t a n t o se r e -
c o m i e n d a de e n f e n n o á e n f e r m o ; e l que t u n t a e n v i d i a 
l e v a n t ó , quo bace b a l d a r solos á a lgunos t o n t o s y f a r -
santes, s o ñ a n d o c o n el secre to d e l K E N O V A D O l t 
A . G O M E Z y o f r e c i e n d o m e j o r e s remedios . 
Se p r e p a r a en l a b o t i c a E L S A N T O A N G E L , A -
nacate n ú m e r o 7, d o n d e se h a l l a de d e p e n d i e n t e e l 
r . A , G ó m e z , ó sea D . A n t o n i o D í a z G ó m e z . 
Se d a n á p r o b a r g r a t i s , c u a t r o cucha radas , l o b a s -
t a n t e p a r a convence r se de su i n c o m p a r a b l e v i r t u d 
c u r a t i v a . E l acceso m á s fue r t e do ahogo , t e r m i n a a l 
c u a r t o de b o r a . 
¡ O j o . p ú b l i c o ! A q u í uo hay b o m b o , n i se d a (rato 
p o r l i e b r e . 915 a l t 6 - 2 6 E 
mmo so . 
Núms. Premios. \ Números. Premios. 
.n 
1 0 9 . . . . 
1 1 0 . . . . 
4 1 4 . . , . 
1 0 1 6 . . . . 
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2 R i M § 
V E N D I D O 
Teniente Rey 16. Plaza Yieja. 




P T I E P A R A 1 > 0 
C O N E L P R I N C I P I O F E R R V ( ¡ 1 S 0 S 0 




i v u , m c d i c a m c n l o , n o solo c ú r a l o s herpes e n c u a l -
qu ie r s i t io que so p r e s e n t e n y p o r a n t i g u o s que sean , 
s ino quo no t i ene i g u a l p a r a h a c e r desaparecer c o n 
rap idez los bar ros , e sp in i l l a s , m a n c h a s y e m p e i n e s , 
que t a n t o afean l a cara , v o l v i e n d o a l cu t i s BU h e r m o -
sura . L A LÓOIÓN MONTES q u i t a l a caspa y e v i t a l a 
ca lda d e l cabe l lo , s iendo u n agua de t o c a d o r de a g r a -
dab le p e r f u m o , que p o r BUS p rop iodados es el r e m e d i o 
m á s ac red i t ado en M a d r i d , P a r í s , P u e r t o - l i i c o y es ta 
I s l a , p a r a c u r a r los males de l a p i o l . 
P í d a s e en todas las D r o g u e r í a s y U o ü c a s . 
C 200 6-2 
P H O F I S S I O E T B 
DOCTOR B E N I T O V I E T A . 
D E N T I S T A . 
E s t a b l o c i d o e n M a d r i d d u r a n t e doce a ñ o s en 
poz y M i n a , e s q u i n a & S a n G e r ó n i m o , y < i l t i m a m e ; i t e 
on Pe l ig ros 4 , p o n e c u c o n o c i m i e n t o de su n u m e r o s a 
c l i e n t e l a h a b e r a b i e r t o su g a b i n e t e e n esta c i u d a d . 
O b r a p í a 5 5 y 57, e s q u i n a íl C o m p o s l o l a , a l to s . 
1148 8-1 







CURA TODO VICIO DE L A 
SANGRE Y HÜMOÍiES 
E N I T O K I V I A D E 
] P í L a X > 0 1 £ A . @ « 
Son perfectamente i n o f e n s i v a s y 
siemprei e f i c a c e s . Blas de lO.OOOmu-
,, j e r e m í a s usan regularmente. N u n c a 
C - 3 i á n d o p r o p o r c l o n a r u n p r o n t o y s e g u r o 
al ivio. G a r a n t i / J u l a s superior a t o d a s 
las otras 6 Uo lo contrario so devolverá e l 
dinero. S i s u boticario no tiene l a "Mezcla 
d e Pi ldoras d u SaaRc^to doW i l l c o x no 
acepte U d . ninguna med ic ina GL-i'ny.a s in mé-
rito, que nfieKnren scrifTuiilmcuio b u e n a " 
pero , manoeud. CIKII o>?c'¡ittf (vó ; i s ( ;abajo)por 
• i l iM.- ion . s f.vlla.las y r e c i b a U d . e l ú n l c o r « 
uu-<W<< . • i b s o in l a iüea to s o j ruro . l ' abr i cado por 
I ' : ( f X S 7 ' i : c i l ' ' I C C < ) . . ^ i l a d s l f l » P a . 
K •: i'o A.—Ua vente, p o r 
De vonfca por L o b é y Torralbas, 
Obrapla 3 3 . 
c o n a v o L S B O H E s 
Cuando digo yo quo curo, no quiero decir que 
los bago cesar simplomcnto por un tiempo para 
a le i -|)iica vuelvan otia voz. YO QÜIEHO UE» 
0114 UNA CUliA UADIOAL. 
Yo lio hecbo un estudio durante toda mi vida do 
C o n v u l s i o n e s ; E p i l e p s i a 
ó G o t a C o r a l , 
Yo garantizo do enrár los poores CUBOB con mi re-
medio. Porque otros no hayan tenido buen éxito, 
no es una razón para no aceptar ahora una cura, 
Milndoso do pronto por una botella grAtla de m i 
liumcdlo Infalible. No lo coatará á Y . nada e l 
probarlo y lo curará, 
ür. »!. G . UOOT, 1S3 Poarl 8 t . l V . Y . , K . l I . d e A . 
atocrlba ú mondo poruña botella {¡rátla á]a casa dek 
De vexita por L o b é y 1 orralbas, 
Obrapia 3 3 . 
C O N S E J O A US 
£! JAMBE GALMMTE de la 
S E W O R A wa^SLOw. 
D e b e u s a r s o s i e m p r e p a r a la dentición oui 
sos n l H o s . A b l a n d a l a s a n c l a s , alivia los dok»* 
vpR, c o l m a a l n í ü o , c u r a e l c ó l i c o v e n t o w y 
V; Tañioy remedio j o a r a íac diacraaa. * 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E Distribución de $265,460. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
I n c o r n o r a d a p o r l a L e g i s l a t u r a p a r a loa objetos de 
E d u c a c i ó n y C a r i d a d . 
P o r u n i n m e n s o v o t o p o p u l a r , su f r a n q u i c i a f o r m a 
p a r t e de la p resen te C o n s t i t u c i ó n d e l E s t a d o , a d o p t a -
da e n d i c i e m b r o de 1879. 
C o n t i n u a r á has ta enero 19 de 185)5. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se c e l e b r a n s e m i - a n u a l m e n t e , ( J u n i o y D i c i u a b r e ) y 
los G K A N J D E S S O R T E O S Ó I Í D I N A R I O S , e n c a d a 
u n o do los d iez moaes res tan tes d e l a ñ o , t i e n e n l u g a r 
en p ú b l i c o , e n l a A c a d e m i a de Múnio f t , en N u e v a 
O r l o a n s . 
V e i n t e a ü o s de f a m a p o r i n t e g r i d a d en los sorteoi 
j pago e x a c t o de los p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
C e r t i j i c a m o s los a b a j o firmantes, que bajo n u e s -
t r a s u p e r v i s i ó n y direcci 'Sn se h a c e n todos l o s p r o -
pura l i r .os p a r a los sorteos m e n s u a l e s y c e m i - a n u a -
les de l a L o t e r í a de l E s t a d o de L o u s i a n a ; guc e n 
p e r s o n a p r e s e n c i a m o s l a c e l e b r a c i ó n de d ichos s o r -
teos, y que todos se e f e c t ú a n con h o n r a d e z , e q u i d a d 
y b u e n a fe , y a i U o r i z a m o s á l a E m q r e s a que h a g a 
uso de este cert i f i cado con n u c s l r a * fiamas e n f a c -
s í m i l e , e n lodos s u s a n u n c i o s . 
S a n g r e n o r m a l . S a n y i c en ¿ a s a n e m i a s . 
CÜKACION RAPIDA Y SEttüRA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en ía conyaíccencia de 
las fiebres paltídicaíi y fiebre tlfoidea< 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
Johxison. 
O B I S P O 5 3 . - - I I A B A F A . 
C 34 1 - E 
C O M I S A R I O S . 
L o s que n i s c r i b e n . B a n q u e r o s de J\Tueva-Orteo.ns , 
p a g a r í m os e n n u e s t r o despacho los b i l lc les p r e m i a -
dos de l a L o t e r í a del E s t a d o de L o u s i a n a que n o t 
s e a n presey i tados . 
U . M . W A L S L E Y , P U E S . L O U S I A N A N A T I O -
N A L B A N K . 
J 0 1 I N I I . O ' C O N N O l i , P R E S . S T A T K N A -
T I C N A L B A N K . 
A , B A L D W I N , P R E S . N E W - O R L E A N f s N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , P R E S . U N I O N N A T . B A N K . 
í*ran sorteo mensual 
en iK Academia de Utitiica de Nneva-UrleanB 
el martes 7 de febrero de 185)3. 
Premio mayor $76: 
i00,000 números en el Globo. 




P R E P A R A D O P O R E L 
!DR. JOHNHOM. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ine de vaca digerida y asimilable imne-l 
Idiatamento. Preparado con vino supe-l 
Irior importado directamente para este| 
lobjeto; de un sabor exquisito y de uns 
Ipureza intachables, constituye un exce-
|lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
Inismo los elementos necesarios para re-
Jpouer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-
|ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe- una vez si-
guiera para poder apreciar sus especia-
lies condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y EN T O D A S LAS BOTICAS. 
C 31 1-E 
L I S T A ÜK L O S P E B M I O b . 
1 P R E M I O D E $ 75 .000 
1 PREMIO D E 20 .000 
1 PBlEmO D E 10.000 
1 P R E M I O D E . . . , 5 . C O 0 . . . . . . 
2 P R E M I O S D E . . . . 2 . 500 
5 P R E M I O S D E . . . . 1.000 
25 P R E M I O S D E . , . . 300 
100 P R E M I O S D E . . . . 200 
200 P R E M I O S D E . . . . 100 
800 P R E M I O S D E . . . . (¡0 
500 P R E M I O S D E . . . . 40 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 p r e m i o s de $ 100 $ 
100 p r e m i o s de 60 „ 
100 p r e m i o s de 40 , . . . « 
T l i E M I H A L E B . 
999 p r e m i o s de $ 
999 p r e m i o s de 














1 9 . 9 8 0 
1 9 . 9 8 0 
3434 premios ascendentes á . . . . , $ 265.460 
P R E C I O » E L O S B I L L E T E S . 
Enteros , $5; Dos quiaatos, $2; U n 
quinto, $1; D é c i m o s , SO cts.; 
V i g é s i m o s , 2 5 cts, 
A las sociedades, va lor de $55 , por $50, 
BB S O L I C I T A N A G E N T E S E N TODAS P A S T E S Á L O S 
Q U E S E L E S D A R / P R E C I O S E S P E C I A L E S . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas de dinero se h a r á n 
por el espreso, en s u m a s 
de $5 para arriba, 
pagando nosot ros los castos de v e n i d a , as i como los 
d e l e n v í o de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
M I O S , p a r a nneStros cc-rresponsales. D i r i K i r s e s i m -
p l e m e n t e á 
P A Ü L O O N R A 3 > . 
New-Orleans, La. 
E L OOBHESk-ONSAL U E B E K X D A R S U D i a E C C I Ó N POB 
C O M P L E T O T F I S M A K CON C L A R I D A D . 
C o m o e l C o n g r e s o de l o s E . U . h a f o r m u l a d o l a y e » 
p r o h i b i e n d o e l uso d o l C o r r e o á T O D A » las l o t e n a a , 
nos s e r v i r e m o s d e las C o m p a ñ f a a de E x p r e s o s p a r a 
con tes ta r á n u e s t r o s co r re sponsa le s y enviarles las 
L i s t a s de P r e m i o s . 
L a s L i b t a s Of io i a l e s se e n v i a r á n á los Agentes L o -
cales q u e las p i d a n d e s p u é s de c ada sor teo , en c u a l -
q u i e r c a n t i d a d , por E x p r e s o , L I B R E D E OASTOB. 
A D V E R T E N C I A , — L a a c t u a l f r a n q u i c i a de Ja 
L o t e r í a d o l E s t a d o de L o u i s i a n a , que es p a r t e de l a 
C o / i - a i h i c i ó n d e l E s t a d o , v p o r f a l l o del T R I B U N A L 
S U P R E M O D E L O S M . ü ü . , es un contrato te-
Tlolable e n t r e e l E s t a d o y l a B i a p r e * » d o L o t o r í í e , 
oontiu;. - i i H A S T A 1895. 
H & y t f t & t M L o t e r í a s (tan p o b r w oozao fraudulentas . ) 
« a y o » .. 'illsvet »n venden conoodlando enomti coni~ 
•tono* a lo« ftípísadedoíM, quo es aeoe»rlo que los 
mmmAihfii tt vm^t» »08j>i«ipl íMo]am6nt»Ioi b i -
lletes de 1» LOTSftii U B I . E S T A P O ps Louíauiu., 
gi ámm nHtm ?l prpsiip ftawMi»^ ea la ÍUte, 
D R . M . G . L A R R A Ñ A G A . 
C i r u j a n o - D e n t i s l a . — V e r i l i c a las e x t r a c c i o u e s d e n -
t a r i a s s i n d o l o r , m e d i a n t e l a a c c i ó n de los d ive r sos a -
g e u t c a a n e s t é s i c o s . O r i f i c a c i o n e s , e m p a s t a d u r a s y 
d i e n t e s a r t i i i c i a l e s p o r loa p r n c e d i m i e n t o s m á s m o d e r -
n o s de l a c i e n c i a . C o n s u l t a s do 8 á •! ü l > r » p l a 56, e n t r e 
C o m p o s t e l a y A g n a c i t e . 1053 4-2Í I 
Y 
AG U A C A T E 5 5 , E N T R E T E N I E N T E R E Y Y M u r a l l a , se s i r v e n c a n t i n a s á d o m i c i l i o á $ 8 - 5 0 
o r o p o r p e r s o n a , c o m p u e s t a s de c u a t r o p l a t o s á cada 
c o m i d a , á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , m u y a b u n d a n t e , con 
u n a s a z ó n e x q u i s i t a , c o n que á c o m e r b a r a t o . 
1Ü7G 4-29 
H a b a n a 39. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
S u gabinete en V i r t u d e s 7 1 , cas i esquina á Q a l i a n o , 
c o n todos los adelantos profesionales y con los precios 
Biguieutes: 
P o r u n a e x t r a c c i ó n $ 1 - . . 
con c o c a i n a . . , , 1-60 
l i m p i e z a de l a dentadura do 1-C0 Á 2-50 
. - e m p a s t a d u r a 1-50 
o r i f i c a c i ó n „ 3-50 
. . den tadura , basta 4 dientes. , , 7-60 
ti . . „ 1 0 - . . 
« . . „ m 
14 „ 1 5 - . . 
E s t o s prec ios son en oro, v garantizando los t raba-
jos por u n afio. Todos los d í a s , inclusivo los de fiesta, 
do ocbo á c inco de l a tarde. 
C 1 8 0 alt 8-26 E 
Carlota Eclievama de Flores. 
M o d i s t a y s in r i v a l c o r t a d o r j . 
P a r t i c i p a ¿l sus amigas en p a r t i c u l a r y á las s e ñ o r a s 
en g e n e r a l b a b e r pasado su d o m i c i l i o á l a c a l l e d e l 
R a y o n . 57, d o n d e signe e jerc iendo su a r t e c o n m u -
ol io gus to , r i g o r o s a p e r f e c c i ó n , sobre t o d o c o n e q u i -
d a d : c o r t a y e n t a l l a p o r 50 cts . p l a t a y pasa & d o m i c i -
l i o s in a l l c r a r prec io . 1006 4 - 2 8 
SE . S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E D I A -n a e d a d p a r a u n a c o r t a f u u i i l i a . p r e t i r i e n d o d u e r -
m a en e l a o m o d o y s i n p r e t e n s i o n e s , a d e m á s u n a 
c n a d a de m a n o que sea b l a n c a y t a m b i é n de m e d i a n a 
e d a d que sepa su o b l i g a c i ó n z t r a i g a n r e fe renc ia s .— 
M a n r i q u e n . 46. 1107 4 - 3 1 
A las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s : e n l a " L a C a m e l i a " e n -
c o n t r a r á n s o m b r e r o s y capo ta s f inos y c a p r i e b o s a -
mente ado rnados y b a r a t í s i m o s , desdo $ 4 a $ 7 , que 
ot ras pa r t e s v a l e n e l d o b l e . L a s s e ñ o r a s que q u i e -
an l l e v a r u n s o m b r e r o e l e g a n t e y b a r a t o , que se d é n 
u n a v u e l t e c i t a p o r " L a C a m e l i a , " y se c o n v e n c e r á n . 
S O L . N U M E R O 64 . 
969 15-27 
DR. M O N T E S . 
D E L A UNIVEESIDAD C E N T R A L . 
Espec ia l i s t a en enfermedades de l a p i e l y s i f i l í t i c a s 
Consu l t a s de 1 á 4, O ' R e i l l y 3 0 A , a l t o s . 
C 51 2(5-4 E 
M A Q U I N A S D E C O S E R . 
C o m p o s i c i o n e s , p . r d i f í c i l e s que sean, p o r el m e c á -
n i c o f r a n c é s M r . K o b e r t , a n t i g u o m a q u i n i s t a de l a 
casa S i n g e r y I l o w e de P a r í s . E g i d o n ú m e r o 109. 
943 8-26 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
I n t e r n o de la Casa de E n a j e n a d o s . — R e c i b e av i so 
todos los d ías , y da c o n s u l t a s sob re e n f e r m e d a d e s 
menta les y nerviosas , t o d o s l o s / u e v e s , de 11 á 1, e n l a 
R e d a c c i ó n de L a A b e j a M é d i c a , S a n N i c o l á s n . 38 
C 45 -1 E 
KAFAEL CHAGUACEDA. Y NATAltKÜ 
D O C T O R E N C I K U G I A D E N T A L , 
d e l C o l e g i o de P c n s y l v a n i a , é i n c o r p o r a d o á l a D n l -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . C o n s u l t a s : de 8 á 4. P r a -
do n ú m e r o 79 A. C 2 . . ? 4 - l F 
José Snárez y Gutiérrez, 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades del cerebro , v e n é r t - a s 
y s i f i l í t i c a s . C o n s u l t a s ; martes , j u e v e s y s á b a d o s , d 
12 4 2 . M o n t o n á m . 386. 57fi2 3 l 5 - t 7 M 
D o c t o r A d o l f o C . B e t a n c o u r t . 
C I R U J A N O — D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de P e n s y l v i m i a y de I 
pii acato 136 C 0(i 
H a b a n a . A 
2 ( ^ 6 E 
Dr. José Miiría de Janreí?níziir. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l h idrocele por nu prucedimlento 
geuci l lo s in e x t r a c c i ó n del l í q u i d o . — E s p e c i a l i d a d en 
fiebres p a l ú d i c a s . O b r a p í a 48. C 36 1 - E 
(Miaño 124, altos, esquina líDríisomes 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades v e i i ó r e o - o t U U t i a a » 
Afecciones de l a p i e l . 
C o n s u l t a s do 2 á 4. 
C 37 
T E L E F O N O N . 1 R I » 
1 - E 
Dr, Henry Robelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E I 
J e s ú s M a r í a n. 91, de 12 & 2 tarde . T e l ó f o n o 787 
P . e i n a 3 9 , d e 7 á l 0 m a r j a n . i . C 38 1 E 
c. 
de las f a c u l t a d e s do P a r i a y N e w Y o r k 
A f e c c i o n e s l a r i n g o - n a s a l e s y M e d i c i n a i n t e r n a 
C u b a n ú m e r o 52. 
C « 7 
C o n s u l t a s de 1 á 5. 
2 7 - 8 E 
m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -s u l a r de m a n e j a d o r a de n i ñ o s c o n los que es m u y 
c a r i ü o s a . t i e n e personas que a b o n e n p o r su c o n d u c t a : 
d a n r a z ó n c a l l e de J e s ú s M a r í a n . 88. 
1117 4 - 3 1 
. A / V I S O . 
rií 
Surtido eon'stante y v a r i a d í s i m o . 
Vender m á s barato que nadie, sin 
perder d i n e r o , e s c es el secreto de ' 





AC I t e i A U E M I A D E M U S I C A D E P A B L O M I A R -J , u i , e x p r o f e s o r d e l C o n s e r v a t o r i o . — S o l f e o , t e o -
r í a de l a m ú s i c a , c a n t o , p i a n o , v i o l í n , v i o l o n c e l l o , 
« t e . H o r a s do clases p a r a s e ñ o r i t a s , de 8 á 10 do l a 
m a ñ a n a , M a r t e s , j u e v e s y s á b a r f o , j ó t r a l o s caba l le ros , 
d e 7 4 9 de l a noebe lunes , m i ó r c ó l e s y v ie rnes : p r e -
c ios p o r solfeo y t e o r í a $4-25 mensua l . l l á b a n a L e a l -
t a d n . 88. 1203 2 6 - 2 F 
A C A D E M I A H I S F A N Ü - A M K K I C A N A . — C O N c u r r i d a p o r amer icanos de l N o r t e y E s p a ñ o l e s , 
<le ambos sexos, personas mayores , clases n o c t u r n a s 
d e 8 á 10 m u y animadas , e jerc ic ios p r á c t i c o s , m ó t o d o 
C a r r i c a b u r r u , L a m p a r i l l a , 2 1 , a l t o s . — S e ñ o r i t a s $ 3 . — 
C a b a l l e r o s $5.30 m e n s u a l . 1185 4 d - f 2 , 
S E V E N D E N 
los utensil ios de u n co leg io de n i ñ a s . M a n r i q u e 147. 
1100 4 - 3 1 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A D A C L A S E S á d o m i c i l i o de i d i o m a s , m ú s i c a , l a i n s t r u c c i ó n g e -
n e r a l , d i b u j o y bordados ; p o r su s i s t ema a d e l a n t a n 
m u e b o los d i s c í p u l o s que h a b l a n e l i n g l é s en pocos 
meses; d a r á lecciones en c a m b i o de casa y c o m i d a . 
D e j a r las s e ñ a s en e l u l m a c é n de p ianos de J . T . 
C u r t í s , A m i s t a d 1051 4-29 
UN P R con t í O F E S O R n i ; 15 u l o p r o f e s i o n a l , Y 2? E N S E Ñ A N Z A , desea e n c o n t r a r n i ñ o s 
p a r a da r los clii.HCs á dóniiollip p o r módioos precios. 
I n f o r m a r á n A g u n c a t e 55, e n t r e T e n i e i i t e - R e y y M u -
r a l l a . 1077 "4" 29 
P I A N O 
U n a b u e n a p ro feso ra se o f ioce para da r lecc iones 
de p i a n o . Refe renc ias c x c e l o n t e í i . P r ec io s m ó d i c o s . 
A m a r g u r a 09. 713 a l t 8-19 
y c a b a l l e r o s . — T o m e n ustedes u n a lecoion, por la 
q u e n a d a se paga , y j u x g a r á í i p o r si m i smos de la f a -
c i l i d a d y r ap idez con que puede a d q u i r i r s e e l i i l i o m a 
do m á s uso en e l m u n d o . P o r d i c b a A c a d e m i a p o d r á n 
d e c i r que Inglaterra e s t á p o r aliorfl en la fiabaóft, 
y a que en e l l a so lo se habla el i n g l ó s . Z u h i c t a n . 3, 
f r e n t e á l a " P r o p a g a n d a L i t e r a r i a . " 
1058 4-2=) 
M m MñÉl de Pr í im Ciase 
I n c o r p o r a d f t a l I i i s l i i i i t o Provincial 
E S T A B L E C I D A E N E L A Ñ O D E 1872 
S a n Ignacio n. 96 . 
Director: F . ARCAS. 
I S W O S COSEKCIJIES j DE S E C f f l M (USÉtU 
Clases d i u r n a s y n o c t u r n a s ; especiales pa ra d e p e n -
d i en t e s de c o m e r c i o y d e m á s personas que p o r sus o -
cupac iones n o p u e d e n as is t i r d u r a n t e el d í a . 
C 133 2 0 - 1 7 E 
PR O F E S O R . U N O D E P R I M E R A E N S E Ñ A N za ofrece sus se rv ic ios b i e n pa ra pasar a l c a m p o ó 
d a r claECs á d o m i c i l i o , t iene buenas re ferenc ias . A n -
i e l e s , e n t r e l í s t r e l l a y M a l o j a , S a s t r e r í a y c a m i s e r í a 
E l Y n i n u r í i m p o u d r á n . ¿ 1 0 8-24 
u m E i 
D E L P O E T A Z O R R I L L A . 
L a leyoudn. de l C i d 1 t o m o m a y o r i l u s t r a d o con 
l á m i n a s 2 peso i . Can tos de l T r o v a d o r 1 t o m o 80 
cen tavos . D o s rosas y dos rosales y las a lmas e n a -
moradas 1 t o m o 80 centavos . P o e t í a s 2 tomos 80 
cen t avos . 
H I S T O R I A D E L A I S L A D E C U B A 
P o r Pezne la 1 t o m o $ 1 50. I l i s t o r a gene ra l de E s -
p a ñ a (i t o m o s n n i y u r con l á m i n a s $ 8 50 ets. Cantos 
«leí S i b o n c y , E ) l ' b r o de los amores y los Can tos p o -
p u l a r e s , p o r E o i n a r i s 3 tomos $3 . L a s C a p i l l a d a s 
P Q T F r a y G e r u n d i o 15 tomos $(!. H i s t o r i a m i l i t a r y 
p o l í t i c a de D . J o a n l ' n ' m 2 l o m o s $,'t. H i s t o r i a do l a 
R e p ú b l i c a de V e n e c i a p o r fíalibert 1 t o m o m a y o r 
c o n l á m i n a s f inas $ 1 50 cts . 
A G R I C U L T U R A G E N E R A L 
P a r a el uso de lo t l i a ' cendadua y l ab radores d é l a I s l a 
d e C u b a p o r B a c h i l l e r y M o r a l e s , ú l t i m a e d i c i ó n c o -
r r e g i d a y a m p l i a d ^ ) con t iene l a a g r i c u l í u r a p r á c t i c a 
pe r f ecc ionada , e l m o d o de me jo ra r las t i e r ras , abonos, 
r iegos , labranzas cuMivos cubanos de todas clases c a -
ñ a , tabaco, ca fó , c u l t i v o de f ru ta les , ¡ i n r t a l i z a s , e tc . ; 
p r o c e d i m i e n t o s para d e s t r u i r los an imales d a ñ o s o s , 
c r i a n z a do an imales ; caba l lo , t o r o , v i i c ^ , buey , c a r -
n e r o , cabra , oveja , aves, abeja, etc . : enfermedades de 
an ima le s y e l m o d o de cu ra r lo s , p lan tas t e x t i l e s , c a -
sabe, a l m i d ó n etc. y o l l as m u c o a s e n s e ñ a n z a s que d e -
b e n « a b e r s e p a r a t ener buenas Ut i l idades en las Ancas; 
u n t o m o c o n muebas l á m i n a s c x p l i c a i i v a s , $ 1 25 ets. 
P rec ios e n p l a t a y se b a i l a n de v e n t a en l a ca l le de 
S A L U D N U E R O 23 L l l í R E R . J A . C 237 4 d -2 
Eí Inglés sin Maestro. 
E n 25 lecc iones : n o v í s i m o t r a t a d o adop tado para 
a p r e n d e r los e s p a ñ o l . . , , m i l ' lo i n M n i c t i v o , fácil y 
r á p i d o p a j a a p r e n d e r l o á e sc r ib i r , t r u d u e i r y ba lda r ; 
« o n t i e n e l a pa labra en infflds, su t r a d u c c i ó n y á eon-
t i n o u c i ó n l a p r o n u n c i a c i ó n figurada^ ISÍ.C. 1 t o m o 00 
c t s . p l a t a . D e v e n t a ¡Salud 23 v N e p t u n o 124, l i b r e -
r í a s . 11'>5 ' 4 - 1 
PARA SER RICO 
y h a s t a m i l l o n a r i o . P o r solo u n peso p l a t a se dan 4 
t o m o s , que e n s e ñ a n muebas i n d u s t r i á i s no exp lo tadas 
en C u b a y que son m i t ' a s inagotables de p r o d u c c i ó n 
segura . I Í I l a b o r i o s o con u j t a obra y poco c a p i t a l b a -
ce f o r t u n a . A d e m á s los c u a t r o tomos son tesoros de 
c o n o c i m i e n t o s ú l i l e s 4 t odo e l m u n d o . D e v e n t a 
N e p t u n o 124 l i b r e r í a . 1037 .1-28 
i ^ S L a l b a S Ú t e ó r i c o y p r á c t i c o . Se hace cargo de c o m -
pos i e iones de m a y o r y ü i e n o r c o n s i d e r a c i ó n á c u e n t a 
d e a l q u i l e r e s , c o n s t r u y e c u a r t o r de n u e v a p l a n t a al tos 
y bi^jos en las m i f i n a s c o n d i c i o n e s . S u casa Concor-
d i a 111 H a b a n a . 1208 1 5 - 2 F 
t S i e m p r e g r a n s ' " r - — ^ H B S B I colores , f o r m a s y p r e -
l i d o d e todas c l a s e s , ^ *^lfc.cio8. M á s b a r a t o que 
3ro, n i J . V a l l ó s . 
B o a d e l l a . E n l a m i s m a p a r a p e ñ e r a s b^-y u n t a l l e r 
d e m o d i s t a en d o n d e se c o n f e c c i o n a n ves t idos p a r a 
jsefioras y n i ñ a s p o r los ú l t i m o s l i g u r i n e s , a s i m i s m o 
e n sombre ros , capo tas y d e m á s de t o d o s c a p r i e b o s . 
P r ec io s m u y e c o n ó m i c o s . 
E l t a l l e r do m o d i s t a e s t á á ca rgo de l a S r t a . Rosa 
B o a d e l l a y C o m p a ñ í a . A m i s t a d 49, accesor ia . 
C 2 S 15 2 
GEAN A&EUCIA DE ffiüMMS 
L A Ia M COLON 
89, V I E T Ü D E S N U M B B O 
e n t r o M a n r i q u e y San N i c o l á s . 
E b t a cusa m o n t a d a á l a a l t u r a do las mejores do su 
í a t n o , o f rece s e r v i r a l p ú b l i c o con la c o n s i d e r a c i ó n 
e s p e c i a l . 
Se g a r a n t i z a e l t r - i b a j o y honradez. P a r a m á s c o -
í n o d d a d de las f a m i l i a s p o r t e l e tono en l a m i s m a n ú -
X-H-ro 1,500, y en l a f e r r e t e r í a C o m p o s t e l a u ú m . 132 
w ; '-a á M e r c e d , p u e d e n av i sa r p o r t e le fono n á m e -
r o 888. 
o e c o m p r a n l o d o s ios m u e b l e s que se ¡ i n Ri-nten p t -
g ú L i U • i ' j o r que t odos . 
SOLIGITÜDíiS. 
UR G E N T E . — S E S O L I C I T A A D O N I S I D O r a G o n z á l e z M ó r i d a , de Cana r i a s , n a t u r a l d e l 
H i e r r o : l o s o l i c i t a su s o b r i n a L e o c a d i a P a d r ó n y G o n 
z á l e z : desde baco t i e m p o se e n c o n t r a b a en C e e v i t a s 
ó en ¡ M a n g u i t o : ca l zada de Jesas de l M o n t e n . 301 
T e l e f o n o 1009 1181 4 - 2 
Mousieur AlíVed Boissió, 
b a b i ó n d o s e l c e x t r a v i a d o l a d i r e c c i ó n d e l p ro fe so r Sr, 
M a c i á , s u p l i c a á este c o m n a ñ e r o so v e a c o n é l , si 
qu i e r e hacerse c a r g o de u n a l e c c i ó n de i d i o m a s en su 
ngar . 1171 2a -2 2 d - 2 
TR A B A J A D O R E S . — S E N E C E S I T A N P A R A c o r t e y a lza de c a ñ a u n a c u a d r i l l a do c o l o r c o n su 
c u a d i - i l l e r o y 50 p a r a u n a v i a f é r r e a , b l a n c o s , 30 par 
u n b a t e y , buenos sue ldos . Of i c ios n . 08 , L a E m l i a r 
c a d o r a . de F . S á n c b e z y G? 1195 4 -2 
S E S O L I C I T A 
u n c r i a d o de m a n o ; p r e l i r i ó n d o l o naya s e r v i d o en a l 
g u n a f a r m n e i a . C o n s u l a d o 100 esquina á T r o c a d e r o 
1188 4 -2 
T \ K S E A C O L O C A R S E U N J O V E N C O N F I 
J L Í t e r o y r e p o s t e r o m u y exce len te en su s e r v i c i o 
aunque sea p a r a e l c a m p o , h a b i e n d o l l egado de l a Pe-
n í n s u l a . D a r á n r a z ó n h o t e l L a P e r l a , c a l l e de San 
P e d r o n . 0. 1205 4 - 2 
8 B D E S E A S A B E R 
e l p a r a d e r o de l m o r e n o J o s é L e o n a r d o E u s t a q u i o 
H e r n á n d e z que fuó esclavo de D . J o s ó O j e d a y des 
p u é s de 1) . Pepo H e r n á n d e z . S u m a d r e I s a b e l I l e r 
n á n d e z v i v o en B a t a b a n ó c a l l e de C o l ó n n ú m c i o 20^ 
d o n d e s u p l i c a so le aviso y se in se r to e n los d e m á s 
p e r i ó d i c o s . C 235 4 - 2 
D E S E A C O L O C A R S E . 
u n a buena c o c i n e r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad asea 
da y con buenas referencias : sue ldo u n a onza o ro : si 
no . l e han de pagar ese sue ldo , e x c u s a n presentarse 
d a r á n r a z ó n M e r c e d esquina á C o m p o s t e l a casa 
de C u e r v o , a l tos bodega . 1204 4 - 2 
S E S O L I C I T A 
na b u e n a c o c i n e r a b l a n c a ó de c o l o r ea l a c a l l e de l a 
4 - 3 1 
UN A C R I A D A P E N I N S U L A R C O M O D E 30 a ñ o s , so l t e ra , p a r a c u i d a r n i ñ o s en l a casa de v i -
v i e n d a de u n i n g e n i o , á dos l eguas de C á r d e n a s . S a -
l a r i o , $ 1 4 o ro y r o p a l i m p i a . M a n r i q u e n ú m e r o 15. 
1085 4 _ 3 i 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y t r a b a j a d o r , desea co loca r se en casa p a r t i c u l a r 
ó e s t a b l e c i m i e n t o : sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
D a r á n r a z ó n A n i m a s n ú m e r o 02, pues to de f ru tas . 
1080 4 - 3 1 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a , en P r a d o n ú m e r o 79. 
1090 4 - 3 1 
S E S O L I C I T A 
u n a m o r e n i t a de 1 5 á 17ar ios p a r a c r i a d a de m a n o , 
que sepa u n poco de coser, y u n a o f i c i a l a de m o d i s t a 
que e n t i e n d a b i en e l o f i c io . C a l l e de l a C o n c e p c i ó n 9, 
G u a n a h a c o a . H ü l 4 - 3 1 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a , en T r o c a d e r o n ú m e r o 17^ 
1084 ' 4 - 3 1 
C O C I N E R O . 
E n l a c a l l e de C o n s u l a d o n ú m e r o 03 / e n t r o C o l ó n 
v R e f u ñ o , se neces i ta u n c o c i n e r o . 
1088 4^-31 
3-2 
S E S O L I C I T A 
una m u j e r de m e d i a n a edad pa ra a y u d a r á l a l i m p i e -
za en u n a casa de c o r t a f a m i l i a , que sea sola : se le 
d a r á buen t r a t o , r o p a l i m p i a y n n c o r t o sue ldo . San 
Rafae l 7 1 . 1197 4 - 2 
UN A fi do 11c S E Ñ O R A J O V E N Q U E A C A B A D E egar de l a P e n í n s u l a , desea co locarse 
do d o n c e l l a , a m a de g o b i e r n o ó de l l ave s , c o n 
u n m a t r i m o B i o solo ó de poca f a m i l i a . Sabe l ee r , es-
c r i b i r , coser á m a n o y á m á q u i n a y o t ras l abores p r o -
pias de su sexo. T i e n e buenas re fe renc ias . D i r i -
g i rse M a l o j a 2, dondo i n f o r m a r á n . 
1196 4 - 2 
UN A P E N I N S U L A R J O V E N , R O B U S T A con b u e n a y a b u n d a n t e leche , desea do loca r se de 
c r i ande ra . San P e d r o 12 i n f o r m a r á n . 
1171 4 -2 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a b l a n c a , j o v e n ó de m e d i a n a e d a d p a r a l a 
l i m p i e z a de l a casa y ve s t i r dos n i ñ a s , h a de sa l i r á l a 
c a l l e y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . C a m p a n a r i o n ú m e r o 
3, e n t r o San L á z a r o y L a g u n a s . 
1179 4 - 2 
C I G A R R E R O S 
Se s o l i c i t a n en l a f á b r i c a " C h e n a r d y C h e n a r d , " 
W: esquina á A , V e d a d o ; se p a g a n buenos p rec ios . 
1212 4 - 2 
S E S O L I C I T A 
u n a c e c i n e r a E m p e d r a d o 4 1 . 1211 4 -2 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A Q U E P O S E E los i d iomas f r a n c é s y cas t e l l ano desea co locarse 
de aya ó c r i a d a de m a n o , da re fe renc ias de su p e r s o -
na: p u e d e n d i r i g i r s e á l a c a l l e de las D a m a s 09. 
1170 5 -2 
Z A P A T E R O S 
Se s o l i c i d i u n o p e r a r i o para compos i c iones que sea 
bueno . O b i s p o 129, en l a m i s m a se vende u n a m á -
q u i n a de H o w o zapa te ra usada, ba ra ta . 
1213 4 -2 
A M I S T A D 70. 
S o l i c i t a n u n a c r i a d a ág i l é i n t e l i g e n t e , que sepa si 
se ofrece as is t i r u n enfc i - ' i io , que sea de 50 a ñ o s y 
t a m b i é n u n buen c r i a d o i n t e l i g o n t e j c o n r e c o m e n d a -
e l ó n . 1170 4 -2 
A P E S O P L A T A A L D I A S K P A G A N L O S med ios c a r p i n t e r o s , y se vende en nueve onzas 
un g r e n o b e r de dos ruedas , n u e v o , en b l a n c o e n c a -
r r i l a y p o r lo fue r t e y b i e n h e c h o s i rve p a r a e l c a m p o , 
N e p t u n o 150 de 8 á 12. 1175 4 -2 
UN M U C H A C H O D E 14 A Ñ O S , R E C I E N l l egado de l a P e n í n s u l a , desea co locarse en l o que 
se p resen te . C o n c o r d i a n . 8. 
1180 -1-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -s u l a r a c l i m a t a d a en el p a í s , de dos meses de p a 
r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , p a r a c r i a r á l e -
che en t e r a : l o m i s m o p a r a a q u í que p a r a e l c a m p o : 
t i e n e q u i e n responda p o r e l l a : d a r á n r a z ó n San I s i d r o 
n . 00, bodega esquina á C o m p o s t e l a , á todas horas . 
1189 4 -2 
^ E m e r o 14 pi-.gado a l pa r ade ro de T u l i p á n se s o l i c i t a 
u n a c r i a d a de c o l o r que t enga buenas r e c o m e n d a c i o -
nes pa ra s e rv i r á n n m a t r i m o n i o ; sue ldo 2 centenes . 
E n l a m i s m a se neces i ta u n a m a n e j a d o r a p a r a dos n i -
ñ o s p e q u e ñ o s , se da e l m i s m o sueldo pe ro h a de t e n e r 
m u y b u e n c a r á c t e r y r e c o m e n d a c i o n e s . 1192 5 d - f 2 
Di E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A j o v e n p e n i n s u l a r c o n buena y a b u n d a n t e l eche p a r a c r i a r á leche en te ra : t i ene q u i e n r e sponda p o r 
e l l a d a r á n r a z ó n ca l l e de l R a s t r o accesorm C -
1209 4 d - 2 
O C A R S E D E 
daciones i n f o r m a r á n C o n c o r d i a 177 
DE S E A C O L med ia l eche i C R I A N D E R A A u n a I p a r d i t a t i e n e buenas r e c o m e n -
1198 4 d - f 2 . 
UN A S E Ñ O R A M O D I S T A Q U E C O R T A buce t o d a clase de t ra jes de s e ñ o r a y n i ñ o s c o n 
e l m á s p r i m o r o s o gus to , desea e n c o n t r a r u n a casa 
d o n d e i r á t r a b a j a r de 7 á 0 ó n n t a l l e r de maes t r a 
c o r t a d o r a y en l a m i s m a se s o l i c i t a u n m u c h a c h o de 
11 á 12 a ñ o s , b l a n c o ó de c o l o r v se l e da de sueldo 
3 pesos p l a t a ; i m p o n e n en San J o s é n . 7. 
1142 4 - 1 
Q E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R U N A 
O b u c n a c r i ada de m a n o , de c o l o r , p a r a los q u e h a -
ceres de u n a casa de c o r t a f a m i l i a ; si sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n se le d a r á u n b u e n sue ldo . B e r n a z a 
n . 07, a l tos , de recha . 1135 4 - 1 
S E S O L I C I T A 
u n a i i i u j c r b l a n c a o de c o l o r , que sea á g i l y d i spues t a 
p a r a m a n e j a d o r a y a y u d u i ' . i l g u n a cosa de l a casa. 
E s c o b a r 27. 1140 4 - 1 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a con buenas re fe renc ias , p a r a u n a f a m i -
l i a . E m p e d r a d o 0. 1158 4 - 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -su la r a c l i m a t a d a en e l p a í s , de dos meses y m e -
dio de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , p a r a 
c r i a r á lecho en te ra ; es de m o r a l i d a d y t i ene personas 
¿[lie r e s p o n d a n p o r e l l a : d a r á n r a z ó n M e r c a d e r e s 16, 
a l m a c é n de v í v e r e s finos. 1102 4 - 1 
S E S O L I C I T A 
u n a m a n e j a d o r a b l a n c a que t e n g a p r á c t i c a c o n los 
n i ñ o s , s i e n t i e n d o de c o s t u r a s e n c i l l a c o m o c o r t a r y 
coser se le d a r á b u e n sue ldo; t a m b i é n se neces i ta u n a 
l a v a n d e r a p a r a l a v a r en casa. I n f o r m a r á n p e l e t e r í a 
L a B a r a t a , So l esquina á H a b a n a . 1104 4 - 1 
S E S O L I C I T A 
u n a m a n e j a d o r a b l a n c a que t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s 
do personas respe tables . E n P r a d o 44, de once á c u a -
t r o , se t r a t a r á d e l a juste . 1151 8 - 1 
S E N E C E S I T A N 
dos en fe rmeros en l a Q u i n t a " I n t e g r i d a d N a c i o n a l . 
1150 4 - 1 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a do m a n o , b l a n c a ó de co lo r , se le a b o n a r á 
buen sueldo, pe ro necesi ta buenas referencias , de n o 
ser a s í que n o se presente . D e doce á seis de l a t a r • 
de. G a l i a n o 48. 1151 4 - 1 
SE S O L I C I T A P A R A U N D E S P A C H O E N L A H a b a n a , u n h o m b r e que sepa m a n e j a r b i e n u n 
c a r r i t o y las ce l ies de esta c i u d a d , que l e a y escr iba 
aunque no sea con p e r f e c c i ó n . S i t i ene q u i e n r e s -
ponda de su honradez se puede p resen ta r en G a l i a n o 
n ú m e r o 20. 1107 4 - 1 
D E S E A N C O L O C A R S E 
u n a j o v e n p a r a c r i a d a de m a n o p a r a c o r t a f a m i l i a y 
que sea casa de m o r a l i d a d . A g u i l a u . 70, i n f o r m a r á n . 
1103 4 - 1 
C O C I N E R A 
Se so l i c i t a u n a en G a l i a n o 00, que sea aseada y 
t r a i g a buenas referencias 
des que n o se presente . 
s ino r e ú n e estas c u a l i d a -
1145 4 - 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -n i n s u l a r de m e d i a n a edad, de c r i ada de m a n o ó 
m a n e j a d o r a ; t i ene q u i e n responda p o r su c o n d u c t a . 
San I g n a c i o 89. 1109 4 - 1 
S E S O L I C I T A N 
en L e a l t a d 120 u n a c r i a d a de m a n o y u n a m a n e j a d o -
ra, «i11'' sean de c o l o r . 1147 4 - 1 
S E S O L I C I T A 
una b u e n a c r i a n d e r a á l eche en te ra , que e s t é sana y 
fuer te , sea c a r i ñ o s a y t e n g a b u e n c a r á c t e r , que t e n -
ga pe ivonas que l a r e c o m i e n d e n . G a l i a n o 84. 
1128 4 - 1 
A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O 
desea co locarse t e n i e n d o q u i e n r e s p o n d a p o r su 
fam.i y buena c o n d u c t a . I n f o n n a r á n R e v i l l a g i g e d o 7. 
1102 4 - 3 1 
D K S K A C O L O C A R i j E U N A J O V E N P E N I N -aular r e c i e n l l e g a d a , a a n á y c o n b u e n a y a b u n -
dante leche p i ' r a c r . a r á loche en te ra , t i e n e dos meses 
y medio de p a r i d a y pe r sona que r e sponda p o r e l la , 
d a r á n ra / .óu ca l l e de l a Z a n j a n . 144. 
_ l l ü l ) 4 - 3 1 
T P v E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
L / r e i j é n l legada de G a l i c i a de t r e s meses de p a r i d a 
r a r a c r i a r il leche en te ra . E s b u e n a y a b u n d a n t e . I n -
fo rmur*» o ' . i dos n . 15, fonda . 
1115 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r de m o r a l i d a d y p a r a c o r t a 
f a m i l i a . N o d u e r m e en e l a c o m o d o . I n f o r m a r á n e n 
P i c o t a n . 04. 1092 4 - 3 1 
O H I O O O X J J L T E B 
E L F É N I X C O R U Ñ E S " 
D E L A F A B R I C A D E D. F A B I A N C A S A D O 
Premiados con Medalla de Oro en varias Exposiciones Universales y Nacionales 
U n i r o s importadores: Sres . C O C A , A R M E N G O L T C O M P . 
SE HALLA DE YEJÍTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E 
u n a c a s a en e l 'VedáTío. ca l le 13, entre 12 y 14, en 
$5,500: otra A r a m b u r o n. 10, en $2,300, y otras por 
diferentes puntos. S a n R a f a e l n. 88 d a r á n r a z ó n . 
1001 4-29 
Se r e c o m i e n d a á los c o n s u m i d o r e s l a b u e n a c a l i d a d de estos C H O C O L A T E S e l aborados c o n m a t e r i a -
les super io res . 
G U S T O E X Q U I S I T O . S A B O R A G R A D A B L E . 
P a r a of recer las me jo res segur idades a l p á b l i e o á c o n t i n u a c i ó n se i n s e r t a n e l d i c t a m e n de los s e ñ o r e s 
f a c u l t a t i v o s de esta c i u d a d , des ignados p a r a su e x a m e n , p r e v i o a n á l i s i s q u í m i c o . 
Dictamen del Sr . Dr. M u ñ o z Bustamante. 
" N o t e n g o i n c o n v e n i e n t e e n m a n i f e s t a r que e l C h o c o l a t e m a r c a E L F E N I X C O R U Ñ E S , p o r BUS c o n -
d ic iones c o n s t i t u y e u n a l i m e n t o a x c e l e u t e p a r a las mu je r e s ded icadas á l a l a c t a n c i a y p a r a los que n e c e s i t e n 
u n a b u e n a a l i m e n t a c i ó n . " 
Dictamen del Sr . Dr. Romero L e a l . 
" P r a c t i c a d o e l a n á l i s i s d e l C h o c o l a t e E L F E N I X C O R U Ñ E S , t e n g o e l g u s t o de m a n i f e s t a r á us tedes 
que es u n o de los p r o d u c t o s m e j o r confece io t iados y r i c o en m a t e r i a s n u t r i t i v a s , son p u r o s los m a t e r i a l e s que 
l o c o m p o n e n y es u n a l i m e n t o de f á c i l d i g e s t i ó n , que r e c o m i e n d o á todos los que n e c e s i t e n u n a a l i m e n t a c i ó n 
sana y buena . C 05 6 - E 
E Z C U S A L O S - I H O D O E O S . 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
49, A G U I A R 49. 
C 44 20-1 E 
S E S O L I C I T A 
u n a m a n e j a d o r a que sea f o r m a l y c a r i ñ o s a ; si n o que 
no se presen te . A n c h a d e l N o r t e n ú m e r o 202. 
978 4r-27 
S E S O L I C I T A 
u n a m u c h a c h i t a b l a n c a de doce á ca to rce a ñ o s , p a r a 
a y u d a r en los quehaceres de l a casa y e n t r e t e n e r dos 
n i ñ o s . Se l e v i s te , ca lza y e n s e ñ a y se l e da a d e m á s 
u n a p e q u e ñ a g r a t i f i c a c i ó n m e n s u a l , G e r v a s i o 149, a l -
tos, l i o g 4 - 3 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A B U E -na l a v a n d e r a y p l a n c h a d o r a en casa p a r t i c u l a r : 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , sabe su o b l i g a c i ó n y es 
exac ta en | i | t r a b a j o , t e n i e n d o q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a : d a r á n r a z ó n E g i d o n ú m e r o 87. 
10S1 4 -31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 1 Í L A N -ca p a r a c r i a d a de m a n o , coser ó p a r a a c o m p a ñ a r 
á una s e ñ o r a , es de m o r a l i d a d y n o sale á l a c a l l e . 
San N i c o l á s 20, bajos. 1083 4 -31 
C R I A D O 
Se neces i ta u n m u c h a c h o de 14 á 10 a ñ o s p a r a c r i a -
da de m a n o : So l 44, esquina á H a b a n a , a l tos . 
1095 8 31 
ÜN C O C I N E R O P E N I N S U L A R Y D E M O R A -l i d a d desea co locarse en casa de c o m e r c i o ó casa 
p a r t i c u l a r , conoce l a c o c i n a e s p a ñ o l a y f r anceMi . A -
g u i l a 110 A , cafe. 1114 4 -31 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L coc ine ra y s in f a m i l i a desea co locarse en casa 
p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : t i ene personas que r e s -
p o n d a n p o r su c o n d u c t a ; d a r á n r a z ó n ca l l e d e l E g i d o 
al lado d e l c u a r t e l de B o m b e r o s M u n i c i p a l e s , t i n t o -
r e r í a . 1133 4 - 3 1 
S E S O L I C I T A 
u n c r i ado de m a n o , que t r a i g a re fe renc ios . R e i n a 104. 
1133 4 - 3 1 
IMPORTANTE. 
Se s u p l i c a a l Sr . D . M a n u e l R i v e r o C a b a ñ a s se s i r -
va pasar p o r l a j c h o c o l a t e r í a " E l M o d e r n o C u b a n o " , 
Ob i spo en t re C u b a y A g u i a r , p a r a e n t e r a r l e de u n 
nsunto de i n t e r ó s , 1082 4-31 
D I N E R O . — A P R K S T A M O E N l U P O T E C A s o -bre fincas u rbanas en esta c a h i t a l , l i u s l a $200,000, 
e n can t idades de $0,000 a n i b a a l 9 p § a n u a l : n o s,e 
a d m i t e n co r redores : los que neces i t en o c u r r a n á A -
guaca te 5 4 . — A l v a r e z y R o d r í g u e z . 
1099 4 - 3 1 
as coc ineras , 3 c r iadas b lancas , 2 de c o l o r , t res 
mane j ado ra s , 4 m u c h a c h o s ; y todos l o s que deseen 
co loca r se y t e n g a n re fe renc ias , acudan á esta casa. 
L o s s e ñ o r e s d u e ñ o s que s o l i c i t e n s i r v i e n t e s p i d a n . — 
A l v a r e z y R o d r í g u e z , A g u a c a t e 54. . 
1090 4 -31 
CR I A N D E R A S — S E O F R E C E N D O S G A L L E -gas, sanas y robus tas , de t r es meses de pa r idas ; 
desean buenas casas y á l eche c n t e r á : t i e n e n p e r s o -
nas que las g a r a n t i c e n : d o m i c i l i o , San P e d r o 0, f onda 
L a P e r l a . 1103 4 - 3 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A « J O V E N P E N I N -s u l a r p a r a e l s e r v i c i o de c r i a d a de m a n o ó c o c i -
n e r a en casa de u n a c o r t a f a m i l i a : sabe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a : d a r á n 
r a z ó n c a l l e d e l M o r r o n . 9. 
1104 4 - 3 1 
S E N E C E S I T A 
u n a c o c i n e r a de m e d i a n a edad , se p re f i e re p e n i n s u -
l a r . E g i d o n . 7. l i l i 4 - 3 1 
EN L A C A L L E D E V I R T U D E S N . 25 S E S o -l i c i t a n u n a g e n e r a l l a v a n d e r a y p l a n c h a d o r a ; u n a 
c r i a d a m a n e j a d o r a y u n a c o c i n e r a ; t o d o p a r a c o r t a 
f a m i l i a , p r e t i r i é n d o s e sean p c u i n s n l a r e s . 
1113 4 -31 
U N A G E N E R A L I S I M A C O C I N E R A V i z -c a í n a , d u l c e r a y r epos te ra , b i e n e n casa de i 
m e r c i o ó p a r t i c u ' a r : es pe r sona de m o r a l i d a d y sabe 
c u m p l i r c o n su deber . San L á z a r o y C a m p a n a r i o , v í -
veres. 1130 4 -31 
B A R B E R O S . 
Se s o l i c i t a u n o p a r a s á b a d o s y d o m i n g o s y u n me 
d i o o f i c i a l . B e l a s c o a l n n ú m e r o 27. 
980 4 -27 
E N E L C A R M E L O . 
A c aba l l e ros ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s se a l q u i l a l a 
cas i ta c a l l e 11 n ú m e r o 89, e n t r e 18 y 20, a l p a r a d e r o 
m i s m o . 1101 4-1 
En M e r c e d n ú m e r o 59, á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 6 s e -ñ o r a s , se c e d e n dos h a b i t a c i o n e s c o n t o d o i n d e -
p e n d i e n t e ; n o se a d m i t e n a n i m a l e s , t i n a s c o n p l a n t a s 
n i se ab re l a p u e r t a d e s p u é s de las d i ez : g a r a n t í a dos 
meses e n d e p ó s i t o . Son en t resue los . 
1138 4-1 
S E - S O L I C I T A 
u n a b n e n a c r i a d a de m a n o , que sepa su o b l i g a c i ó n y 
que tenga re fe renc ias . C u b a 9 1 , en t resue los . 
1131 < 4 - 3 1 
DE S E A C O L O C A R S l í U N B U E N C R I A D O ilo m a n o , a c t i v o ó i n t e l i g e n t e y c o n pesronas que 
j a r a n t i c e n su buena c o n d u c t a , 
casa de c o m e r c i o : d a n r a z ó n U e r n a z a 
á T e n i e n t e - R e y . 1125 
en casa p a r t i c u l a r ó 
n . 30, esqu ina 
4 - 3 1 
- D A R A E L S E R V I C I O D E U N M A T R I M O N I O 
JL solo , se s o l i c i t a u n a c r i a d a de c o l o r , que sepa c o -
c i n a r y b a g á los quehaceres de l a casa y t enga p e r s o -
n a que l a r e c o m i e n d e . L a g u n a s n . 103, de las doce 
en ade l an t e . 1055 4 -29 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i s d . i de m a n o : se le p e d i r j n r e fe renc ias . A g u i -
l a n ú m e r o 133. 1014 " 4-29 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A y p i a n c i i a d o r a , t a n t o de r o p a de s e ñ o r a c o m o de 
caba lk- . o, y que t enga re fe renc ias . D a r á n r a z ó n c a l l e 
de T a c ó n n ú m e r o 2, S u b - I n s p e c c i o n de I n g e n i e r o s . 
1039 4 -29 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
. L / s u l a r , sana, r o b u s t a y con b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che, p a r a c r i a r á l eche en te ra : es c a r i ñ o s a c o n los n i -
ñ o s : t i e n e p o c o t i e m p o de p a r i d a y personas quo r e s -
p o n d a n p o r e l l a . D a r á n r a z ó n P l a z a d e l P o l v o r í n , 
g a l e r í a a l t a , c u a r t o n ú m e r o 34. 
1000 4-29 
S E S O L I C I T A 
u n c r i a d o de m a n o c o n buenas r e c o m e n d a c i o n e s p a r a 
l a c a l l e d e l A g u i l a n . 105. e n t r e San M i g u e l y S a n 
R a f a e l . 1049 4 -29 
S E S O L I C I T A 
u n p ro fe so r i n t e r n o c o n p r á c t i c a en l a e i i i " Hanza . 
A p o d a c a n . 22. 1073 4-29 
U N B U E N C O C I N E R O 
se s o l i c i t a en I n d u s t r i a 113, e n t r e N e p t u n o y San M i -
g u e l . 1052 . 4 -29 
O S M I L P E S O S O R O S E E M -
i n p r a de casas ó e n h i p o t e c a de las 
/ \ Ü I ^ I E N T ( 
V ^ p l e a n en cp 
mismas poco i n t e r é s e n p a r t i d a s , s i n c o r r e d o r : d i r i -
g i rse á J o s é M . G . G a l i a n o , c a m i s e r í a de F e r r o ; H a -
bana, todos los d í a s , a u n q u e n o e s t é pues to a n u n c i o , 
de 11 á 2, e n t r e San J o s é y San R a f a e l . 
1041 4 - 2 9 
SE O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R P A -ra f o n d a ú h o t e l , c r i a d o de m a n o , b i e n sea en l a 
H a b a n a ó en e l c a m p o : p u e d e d a r buenas re fe rene ias 
y es e n t e n d i d o : d a r á n r a z ó n c a l l e de Si t ios n ú n i . 82. 
1007 , 4 -29 
S E S O L I C I T A N 
p a r a t r a t a i de a s u n t o que les c o n c i e r n e , á D . R a f a e l 
D u r a n , D . J o s é San tos , D . L o r e n z o A c o s t a . v e c i n o s 
de G u a j u r a y a b o en las M i n a s , en l a l l á b a n a S a n I g -
nac io 73. 1079 4 - 2 9 
E N E L V E D A D O 
c a l l e 2 n ú m e r o 2, se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a f r a n c e -
sa. 1003 4-29 
S E S O L I C I T A 
u n b u e n c r i a d o de m a n o , aseado é i n t e l i g e n t e p a r a e l 
s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , g a n a n d o b u e n 
sue ldo . C u b a 148. 1057 4-29 
AL O S S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S L E S o f r e -cemos u n m a q u i n i s t a c o n 30 a ñ o s de p r á c t i c a , sea 
p a r a i n g e n i o s , f e r r o c a r r i l e s , vapores , e tc . ; ó m e c á n i -
co , m o n t a j e ú o t r o s , t i e n e g a r a n í a s l as que deseen, y 
á l a vez f a c i l i t a m o s t o d a c í a s e de empleados , t r a b a -
j adores , s i r v i en t e s , s i r v i en t a s y c u a n t o se nos p ida . 
L a E m b a r c a d o r a , O l i d o s 08, de F . S á n c b e z y C; l 
1043 l a - 2 8 3d -29 
UN A C R I A D A D E M A N O Y U N A J O V E N p a r a m a n e j a r u n n i ñ o de c o r t a edad. C u n a 7, al-
tos . 1054 4-29 
UN C R I A D O B L A N C O , D E S E A C O L O C A R -se p a r a e l s e r v i c i o de m a n o ó p o r t e r o ; t i ene q u i e n 
g a r a n t i c e su c o n d u c t a . C o n s u l a d o 07, p e l e t e r í a , , es-
q u i n a á C o l ó n . 1010 4-28» 
UN P R O F E S O R P A R A C U I D A R P E N 1 T E N -cias de 3 á 10 de l a noche . E s t r e l l a 07. 
1022 4 -28 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A L A V A N -de ra en l a H a b a n a , sabe su o b l i g a c i ó n y es e x a c t a 
en e l c u m p l i m i e n t o de su t r a b a j o : d a r á n r a z ó n C u b a 
n ú m e r o 15(1. 1029 4r-28 
N C R I A D O D E M A N O , D E M E D I A N A 
edad , desea co loca r se p a r a s e r v i r ó u n a p e r s o n a 
sola ó á u n m a t r i m o n i o : t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . A -
g u i a r u . 04, á t odas horas . 1017 4 - 2 8 
u : 
S E N E C E S I T A 
u n a c o c i n e r a e n t e n d i d a y aseada, que t r a i g a r e f e r e n -
cias . M e r c e d n . 39. 1011 4 -28 
UN A S E Ñ O B A G A L L E G A S E D E S E A C O -l o c a r , do c r i a n d e r a á l eche en t e r a ; t i ene b u e n a 
l eche y a b u n d a n t e y q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I m p o n -
d r á n C o r r a l e s n . 113 ó C h a c ó n n 34. 
1014 4 -28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N C A p a r a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a do n i ñ o s , h a y 
q u i e n r e s p o n d a de su c o n d u c t a y d a r á n r a z ó n San 
R a f a e l 140. 1012 4 - 2 8 
O P E R A R I A S D E M O D I S T A . 
Se neces i t an que sepan su o b l i g a c i ó n . 
L a Fashionable . 119 , Obispo. 
1036 4-28 
S E S O L I C I T A 
u n a coc ine ra p a r a c o r t a f a m i l i a . C u b a 140, e n t r e M e r -
ced y P a u l a . 1031 4 -28 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i ada de m a n o , de c o l o r , que sepa su o b l i g a c i ó n 
y sea f o r m a l . Se e x i g e n re fe renc ias . N e p t u n o 47, b a -
j o s . 1009 l a - 2 7 3 d - 2 8 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -, _ n m s u l a r ó de c o l o r , ó u n coc inevn de c o l o r . E n l a 
m i s m a se neces i ta u n a m u j e r p a r a a t e n d e r a l aseo de 
dos n i ñ o s , y con la c o n d i c i ó n que sepa z u r c i r ; ambos 
l i a n de t r a e r i n f o r m e s de su b u e n a c o n d u c t a : se da 
b u e n sueldo. R a y o n ú m e r o 1 1 . 
972 4-27 
S E S O L I C I T A 
u n b u e n c o c i n e r o que t r a i g a i n f o r m e s de l a casa d o n -
de h a y a c o c i n a d o , y t a m b i é n u n a b u e n a c r i a d a de 
m a n o que e n t i e n d a a l g o do c o s t u r a : c a l l e de C o n s u l a -
do n . 97, entre A n i m a s y V i r t u d e s . IQOl 4-27 
La Embarcadora.—Oílcios G8. 
D e s e a n co locarse dos buenos conf i te ros y r e p o s t e -
ros , sea p a r a e l c a m p o ó p a r a esta c a p i t a l , y o f r e c e -
mos buenos c r i ados , p o r t e r o s y t o d a clase de d e p e n -
d ien tes p a r a esta c a p i t a l y d e m á s p u n t o s de l a I s l a , 
ganando b u e n s u e l d o . — F . S á n c h e z y C o m p . 
999 4 27 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a y b i e n s i t u a d a casa de a l tos y bajos c a l l e de S a n R a f a e l n ú m e r o 50, e n t r e San 
N i c o l á s y M a n r i q u e , p r o p i a p a r a u n a l a r g a f a m i l i a ó 
a l m a c é n de t abaco ; en l a m i s m a i m p o n d r á n y p a r a 
t r a t a r de su a jus te e n N e p t u o n ú m e r o 45 á t odas h o -
ras . 1149 8-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A a c o m p a ñ a r y c u i d a r á o t r a s e ñ o r a ó m a t r i m o n i o , 
b i e n en esta ó p a r a el c a m p o , t e n i e n d o q u i e n l a g a -
r a n t i c e : ca lzada de R e l a s c o a í n n . 17, p r i m e r a a c c e -
so r i a d a r á n r a z ó n . 998 4 -27 
D E S E A N C u L O C A R S E D O S J O V E N E S D E c o l o r , j i ñ a p a r a c r i a d a de m a n o y o t r a p a r a m a -
ne j ado ra . T e n i e n t e - R e v n ú m e r o 40 
990 4-27 
CE N T R 1 F U G U E R O S . C A R P I N T E R O S , H E -r re ros , se s o l i c i t a n p a r a i n g e n i o s de V u e l t a A r r i -
ba , seis de los p r i m e r o s , 10 de los segundos y ocho 
he r re ros , m á s 50 braceros de c o r t e y a lza de c a ñ a . 
A g u a c a t e 58, T e l e f o n o 590, J . M a r t í n e z . 
989 4 -27 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o que sepa coser á m a n o y en m á -
q u i n a . Se p i d e n re ferenc ias de las casas d o n d e h a y a 
s e rv ido . San M i g u e l 115. 979 4-27 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c r i a d a de m a n o y u n a b u e n a coc ine ra , 
ambas (pie t e n g a n buena r e c o m e n d a c i ó n . D a m a s 40. 
980 4-27 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , S E f a c i l i t a en R e i n a 49, p r i n c i p a l , d i n e r o con h i p o t e -
ca, á m ó d i c o i n t e r é s , sobre l i ncas u r b a n a s en esta c a -
p i t a l . 981 12-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E c r i a n d e r a de c o l o r , con b u e n a y a b u n d a n t e l eche 
p a r a c r i a r á l e c h e e n t e r a : t i e n e seis meses de p a r i d a 
y puede verse en l a ca l l e de A p o d a c a n ú m e r o 8. 
955 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -su la r , a c t i v a é i m e l i g e n t c , p a r a el s e r v i c i o de 
c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a de n i ñ o s , con los que es 
c a r i ñ o s a , t e n i e n d o q u i e n r e sponda p o r su c o n d u c t a . 
A n c h a d e l N o r t e n . 27, a l tos , d a r á n r a z ó j i . 
950 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
g e n e r a l c o c i n e r o y r epos t e ro : sabe c o c i n a r á l a i t a l i a -
na , f rancesa , e s p a ñ o l a y c r i o l l a : i m p o n d r á n O b r a p í a 
95, e n t r e B c r t i a z a y V i i l c g a s . 1000 4-27 
C O C H E R O B L A N C O . 
Se s o l i c i t a u n o que t c m t a b u e n a s r e f e renc ia s . A c o s -
ta n ú i n . 19. 901 . 4 -27 
S E S O L I C I T A 
u n a g e n e r a l c r i a d a de m a n o que t r a i g a b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o u e s . S o l 54. 985 4 -27 
S E S O L I C I T A 
u n a c o s t u r e r a que sepa e n t a l l a r ves t idos y t e n g a gus to 
p a r a a d o r n a r l o s . Se d á b u e n sue ldo . P u e d e d o r m i r 
en su casa. C a m p a n a r i o 33. 991 4 -27 
ÜN M A Q U I N I S T A E X T R A N J E R O D E S E A co locarse c o m o m a q u i n i s t a ó m e c á n i c o , c o n v e i n -
te a ñ o s de p r á c t i c a , c o n buenas r e f e r enc i a s : i n f o r m a -
r á n P i c o t a 20. 907 4 -27 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , R E -p o s t e r o y pas te le ro , aseado y f o r m a l , sabe c o c i -
n a r p e r f e c t a m e n t e á l a f rancesa , i ng lesa , t a n t o corno 
á l a e s p a ñ o l a , desea co loca r se en casa p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e c i m i e n t o , t i ene q u i e n r e sponda p o r su c o n d u c -
t a . R e i n a n . 8 1 . 982 4 -27 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos coc ine ros , u n o de c o l o r y o t r o a s i á t i c o , t i e n e n 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l los . D a r á n r a z ó n D r a g o n e s 00. 
977 4 -27 
En c u a t r o centenes se a l q u i l a u n a cas i t a a l t a i n -d e p e n d i e n t e , en Cre spo n . 10, c e rca de los b a ñ o s , 
con gas y agua , sala , c o m e d o r , t res cua r to s y coc ina . 
E n los m i s m o s a l tos á l a de recha , i m p o n d r á n . 
1109 4 - 3 1 
S E A L Q U I L A N 
dos h a b i t a c i o n e s bajas y u n a a l t a , á m a t r i m o n i o s in 
n i ñ o s ó s e ñ o r a sola . Se d a n y t o m a n r e fe renc i a s— 
T r o c a d e r o n ú m e r o 57, l e t r a A . 
1080 1 0 - 3 1 
AM A R G U R A 0 9 . — A pe r sonas de m o r a l i d a d se a l q u i l a n en esta casa p a r t i c u l a r y de f a m i l i a r e s -
pea tb l e , dos m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s a l tas , c o n b a l c ó n 
á l a ca l l e : t a m b i é n h a y u n b o n i t o c u a r t o ba jo , i n t e -
r i o r , que se da a m u e b l a d o en dos cen tenes m e n a u a -
los . 1121 4-31 
XTse 
H O M U R E B L A N C O D E S E A C O L O C A R -
o p e r a r i o de z a p a t e r í a : So l n ú i n e v o 15, i n f o r m a r á n . 
903 4-27 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a de 14 a ñ o s p a r a e l s e r v i c i o de l a m a n o ; 
sue ldo $8 .50 o ro . I m p o n d r á n A g u i u r 99. 
912 8-26 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a do m a n o de m e d i a n a edad , quo sea p e n i n -
su la r y oue sepa c u m p l i r c o n su deber : en S a l u d 34. 
931 6-26 
Síe i 
S O L I C I T A P A R A I R A L C A M P O U N A 
enera ó s e ñ o r i t a , t e n g a ó n o t í t u l o de p ro feso ra , 
p a r a d a r clases á u n c o r t o n ú m e r o de n i ñ a s . E s n e c e -
sar io que sepa e n s e ñ a r a d e m á s de i n s t r u c c i ó n p r i m a -
r i a y e l e m e n t a l , m ú s i c a y p i a n o y d i r i g i r e l c o r t e y 
hec l iu r - t de r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ a s . Se l e d a r á n d iez 
y s ie ie pesos o r o a l mes , casa, c o m i d a y r o p a l i m p i a , 
t r a t á n d o s e l a c o m o de f a m i l i a , p a g á n d o l e e l pasaje de 
ida . E n sab iendo e l i d i o m a c a s t e l l a n o , l o m i s m o d á 
que sea e x t r a n j e r a c o m o n a c i o n a l . T a m l ú e n se s o l i c i -
t a n n c u r t i d o r i n t e l i g e n t e en e l c u r t i d o de t o d a clase 
de p ie les . M u r a l l a 44, de C á 8 de l a m a ñ a n a y de 6 á 
8 de l a n o c h e , i n f o r m a r á n . 
038 l a - 1 7 1 4 d - 1 8 E 
S E C0MPAN LIBROS. 
N E P T U N O N? 124, L1BEERTA, 
1100 4 - 1 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E desea c o m p r a r u n a casa de m a m p o s t e r í a y azotea , 
losa p o r t a b l a , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , sala , sa le ta , 
fres c u a r t o s y d e m á s , que soa b i e n c l a r a , l i b r e de 
g r a v á m e n e s , c o m p r e n d i d a en e l c u a d r o que f o r m a n 
las ca l les de S a n M i g u e l , L e a l t a d , V i r t u d e s y G a l i a -
n o , c u y o p r e c i o n o e x c e d a de 0000 pesos o ro y de 
c u e n t a d e l v e n d e d o r t odos los de rechos . N e p t u n o 08. 
1110 5 - 3 1 
X N T R A M U R O S D E E S T A C A P I T A L . S E C O M 
J L p r a n de 0 á 8 casas, que sus p r e c i o s sean de 0000 
pesois has t a $30,000 o ro cada u n a ; n o se a d m i t e n c o -
r r edo re s , los d u e ñ o s p u e d e n o c u r r i r á A g u a c a t e 54, 
A l v a r e z y R o d r i g u e z . 1097 4 - 3 1 
S E C O M P R A 
u n a v o l a n t a ó q u i t r í n que e s t é e n buenas c o n d i c i o n e s : 
i m p o n d r á n S a n I g n a c i o 44 , a l tos . 
1019 4 -28 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n en g randes y p e q u e ñ a s p a r t i d a s , p a -
g á n d o l o s m e j o r que n i n g u n a .Hra casa. A g u i l a 103, 
c a t r e San J o s é y B a r c e l o n a . 
1007 1 5 - 2 8 E 
P E R D I D A . 
D e l C e r r o 817 se e x t r a v i ó u n p e r r i t o cas ta p o k , se 
g r a t i f i c a g e n e r o s a m e n t e á l a p e r s o n a que l o e n t r e g u e 
ó d é r a z ó n de é l . 908 4 - 2 7 
D E F E D E R I C O D E P A L M A 
C A L L E U E B E R N A Z A N U M . 8 .—TELEFONO 510. 
C ó n i r a l a c i A n sobre a l h a j a s , m u e b l e s y r o p a s . 
Se c o m p r a n t o d a clase de p r e n d a s c o m o t a m b i é n 
o r o , p i n t a y b r i l l a n t e s , p a g á n d o l o s a l m á s a l t o p r e -
c io . Se c o m p r a n y v e n d e n t o d a clase de m u e b l e s . 
H a b a n a . C 27 2 0 - 4 E 
PEBBIDiS. 
A V I S O . 
E l d i a 27 q u e d ó o l v i d a d o e n u n coche de p l a z a , u n a 
l i b r e t a de ano t ac iones . S e r á g r a t i f i c a d a l a pe r sona 
que l a e n t r e g u e e n e l H o t e l Pasaje . 
1006 4-2?» 
ULOIEEM 
Ce r r o . — L a casa M á r q u e z n . 1 , i n m e d i a t a á los p a -raderos U r b a n o y M a r i a n a o , c o n h e r m o s a sala, c o -
m e d o r c o n pers ianas , c i n c o cua r to s , espaciosa c o c i n a , 
despensa y pozo de e x c e l e n t e agua . E n la c I z a d a n . 
618 • • ' á l a l l a v e ; de l p r e c i o y c o n d i c i o n e s i n f o r m a r á n 
en á n i m a s 155. 1184 4 - 2 
S E A L Q U I L A N 
los a l tos de l a casa c a l l e de I n d n s t r i f t f f n . 100, c o m -
puestos de sa la y t res h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o i n d e -
p e n d i e n t e y á dos cuad ra s de p a r q u e s y t e a t r o s en 5 
cen tenes . 1207 4 -2 
SE ALQUILA 
u n c u a r t o y u n a c o c i n a , S a n I g n a c i o 120. 
1200 4 - 2 S E A L Q U I L A 
u n m a g n í f i c o s a l ó n , suelo de m á r m o l b l a n c o y 3 b a l -
cones á l a c a l l e , p r o p i o p a r a eserítqrio ó b u f e t e de 
abogado , en C u b a 78, e n d o n d e i n f o r m a r á n de las 
c o m o d i d a d e s que ofrece; t a m b i é n se v e n d e n los m u e -
b les de d i c h o s a l ó n . 1173 4 -2 
VEDADO. 
So a l q u i ' a n 3 casas p o r meses ó p o r a ñ o c u y o v a l o r 
es do 40 á 2> y [ m e d i o pesos mensua le s c o n agua , 
gas, j a r d í n , t e l é t ' a ñ o e tc e tc . S u p o s i s i ó n sobre l a l o -
m a l i ace sea l o m á s sa ludab le y e s t á n á m e d i a cuadva 
de los c a r r i t o s . Q u i n t a L o u r d e s f r e n t e e l j u e g o de 
p e l o t a 1191 4 d - f 2 . 
NEPTUNO, 19. 
Se a l q u i l a n he rmosas 
1210 
h a b i t a c i o n e s a l t a s y bajas. 
4 d - 2 
Se a l q u i l a l a c ó m o d a y v e n t i l a d a casa c a l l e de l a C o n c o r d i a n t i m e r o 110, c o m p u e s t a de sala, saleta , 
z a g u á n y c i n c o cua r to s , espaciosa c o c i n a y p a t i o con 
á r b o l e s f r u t a l e s , su l l a v e de agua y t o d a de azotea. 
I m p o n d r á su d u e ñ o L e a l t a d n . 168. L a l l a v e á l a o t r a 
p u e r t a 118, 1146 4-1 
Pr ó x i m o á los m u e l l e s se a l q u i l a en t r es centenes u n l o c a l p r o p i o p a r a e s c r i t o r i o ó d e p ó s i t o de m e r -
c a n c í a s : t a m b i é n unas h a b i t a c i o n e s en en t r e sue lo , 
con v i s t a á l a c a l l e : i n f o r m a r á n I n q u i s i d o r 25. 
1124 4-31 
Q e a l q u i l a l a casa c a l l e de l a E s t r e l l a n ú m e r o 161, 
O d e dos v e n t a n a s , c u a t r o cua r tos B e g u i d o i y u n o 
a l t o , c o c i n a , b u e n p a t i o y d e m á s c o m o d i d a d e s : l a 11a-
,-e en l a bodega de l a e squ ina á E s c o b a r . I m p o n d r á n 
N e p t u n o n . 190. 1875 4-29 
M E R C E D 7 7 
Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s m u y buenas y frescas 
con agua y gas, son p r o p i a s p a r a u n m a t r i m o n i o , h a y 
e n t r a d a á todas ho ra s : i n f o r m a r á n en l a m i s m a . 
1004 4-29 
Cé n t r i c o é i n d e p e n d i e n t e . — S e a l q u i l a n dos h e r m o sas y frescas h a b i t a c i o n e s a l tas , j u n t a s ó separa-
das; t a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s bajas c o n t o d a a s i s t e n -
c ia p a r a m a t r i m o n i o s s in h i j o s ó personas que deseen 
v i v i r c o n c o m o d i d a d coa m u e b l e s ó s i n e l los , se d a 
l l a v í n . I n d u s t r i a 132, e n t r e San R a f a e l y S a n J o s é 
á u n a c u a d r a de pa rques y t ea t ros . 1005 4-29 
Í|1N E L C E R R O . S I N I N T E R V E N C I O N D E ^ c o r r e d o r se v e n d e m u y b a r a t a u n a h e r m o s a casa 
q u i n t a : su d u e ñ o C o n c o r d i a n ú m e r o 24 á todas horas . 
1024 4-28 
B U E N N E G O C I O 
Se v e n d e en $1000 y r econoce r 800 de censos l a 
es tanc ia " L o s C o c o s " de 1* c a b a l l e r í a en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l d e l C a l v a r i o e n C o m p o s t e l a 23, de 0 á 8 y 
desde las 4 en a d e l a n t e . 1028 4 -28 
doscientas t r e i n t a y t res c a b a l l e r í a s de t i e r r a , que 
r e ú n e las ms jo res c o n d i c i o n e s pa ra u n c e n t r a l y t a m -
b i é n p a r a s i embras de g u i n e o , cacao y c a f é ; l i n d a p o r 
e l N . e n t o d a su e x t e n s i ó n c o n la b a h í a de L e v i s a . A -
m i s t a d 130 i . 1030 12-28 
BO T I C A . — A L O S F A R M A C E U T I C O S Q U E q u i e r a n es tablecerse c o n u n p e q u e ñ o c a p i t a l , p u e -
d e n d i r i g i r s e & l a D r o g u e r í a d e l Sr . S a r r á , e n d o n d e 
l e i n f o r m a r á n de u n a b o t i c a b i e n s i tuada , de poco 
cos to y u n b u e n d i a r i o . 1021 10-28 
A n i m a s esquina á Galiano, 
de t a b l a y t e j a , se v e n d e t o d o e l solar : i n f o r m a r á n 
San N i c o l á s 117. 1023 4-28 
IN T E R E S A M T E . G A N G A . S E V E N D E U N A bodega m u y bara ta y e s t á en e l mejo punto de esta 
c iudad, por ocuparse s u d u e ñ o en otros negocios: in -
f o r m a r á n ca l l e de l a E s p e r a n z a cas i esquina á Suarez 
n ú m e r o 24, horas 7 á 10 y 2 á 8. 
976 4-27 
S E V E N D E 
en T e i n t e onzas o r o u n m a g n í f i c o p i a n o , t r e s cua r tos 
co l a , de l a f á b r i c a de P l e y e l . C a l l e de l a L e a l t a d n ú 
m e r o 40. 997 4-27 
i n o d o r o s pe r fecc iona -
dos. B A Ñ A D E R A S de 
m á r m o l , d e p o r c e l a n a 
y de h i e r r o e s m a l t a d o . 
A g u a t n a n i l e s y L a v a r -
bos de todas clases. 
M o s a i c o s y d e m á s m a -
te r ia les de e d i f i c a c i ó n y ó r n a l o . P r ec io s m ó d i c o s . 
984 
Egido 4 y 6. 
20-27 E 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E u n p i a n o , y se da m u y b a r a t o : puede verse en e l 
a l m a c é n de m ú s i c a " E l O l i m p o , " C u b a n ú m c i o 47. 
904 4-27 
pi -Aaro P L E Y E L 
E N M U Y B U E N E S T A D O . 
S E V E N D E U N O B A R A T O . 
P u e d e verse en e l a l m a c é n de m ú s i c a de l Sr . L ó -
pez. 
C A L L E D E OBRAPIA N. 21. 
973 4-27 
M A T E R I A L E S PARA E L 
1004 
22, T E N I E N T E R E Y . 
4-28 
S E V E N D E 
p o r n o p o d e r l a a s i s t i r su d u e ñ o u n a t a b a q u e r í a a l p o r 
m e n o r , c o n sus enseres, s i t u a d a e n l a c a l l e d e ' L u z , 
e n t r e I n q u i s i d o r y Of i c ios . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
959 0-27 
S E V E N D E 
u n ' e s t a b l e c i m i e n t o de bodega , ca l zada de l M o n t e n ú -
m e r o 244, b a r a t o p o r n o p o d e r l o a t ende r su d u e ñ o ; 
en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 957 l a - 2 0 7d-27 
GA N G A . — A U N A C U A D R A D E L P R A D O Y ce rca de l a c a l zada de S a n L á z a r o se vende u n 
s o l a r c i t o y e r m o á p r o p ó s i t o p a r a f a b r i c a r : se da m u y 
b a r a t o p o r ausen ta r se s u d u e ñ o , e l que i n f o r m a r á c a -
l l e d e l P r a d o n . 93, en t r e sue los d e l c a f é Pasaje, c u a r -
t o n ú m e r o 7, esca lera a l l a d o de l a l i b r e r í a . N o se a d -
m i t e n c o r r e d o r e s . 915 0-20 
SE V E N D E N D O S E S T A N C I A S M U Y I N M E -d ia tas á M a r i a n a o , u n a de dos c a b a l l e r í a s c o n c a -
sa y pozo , o t r a de u n a y m e d i a , esta n o t i e n e casa: se 
v e n d e n j u n t a s ó separadas: i m p o n d r á n en R e i n a n ú -
m e r o 108. 570 1 5 - 1 5 E 
DE MIMALES. 
S E V E N D E 
u n a j a q u i t a b u e n a c a m i n a d o r a , j o v e n y mansa , c o l o r 
m o r o a z u l , p r o p i a p a r a u n n i ñ o . I n f o r m e s , c a l l e de 
P e ñ a P o b r e n u m e r o 5. 
1087 4-31 
S E V E N D E 
e n A g u i a r 75 l a ú l t i m a p e r r a de r a z a U l m de l a c r i a , 
v a á c u m p l i r 7 meses, es n e g r a y l a m á s h e r m o s a do 
todas e l las . 843 a l t 8-24 
C t e a r r i e n d a u n a finca de t r es y m e d i a c a b a l l e r í a s de 
i o t i e r r a e n G u a j u r a y a b o , ce rca d e l p a r a d e r o de b i s 
M i n a s , l i n d a p o r e l f r e n t e c< iunno do G u a j n r u y a b . y 
p o r e l f o n d o c o n e l e x - i n g e n i o J e s ú s M a r í a . S u d u e -
ñ o San I g n a c i o n . 73. 1078 8-29 
En B a r a t i l l o , n ú m e r o 3, se a l q u i l a n m u y b u e n a s h a b i t a c i o n e s , unas d a n á los m u e l l e s y o t r a s á l a 
P l a z a de A r m a s . N o se a d m i t e n m á s que personas 
decentes . 1017 1-29 
Un a g r a n casa a m u e b l a d a se a l q u i l a p a r a seis m e -ses, t i e n e 8 c u a r t o s , sa la e l egan te , c o m e d o r w a -
t e r e lors ts p a t e n t e , b a ñ o , gas, t i m b r e s e l é c t r i c o s , g r a n 
en t r e sue lo y p a t i o , e s t á c e r c a de l a c a l l e de C u b a y 
A m a r g n r n y d a r á n r a z ó n en e l " D i a r i o de l a M a r i n a ' ' 
1003 4- 28 
S E A L Q U I L A 
l a casa C e r r o n ú m e r o 004: i m p o n d r á n S a n I g n a c i o 44 
a l tos , de 12 á 3. 1018 8 -28 
Ar r i e n d o de u n p o t r e r o de diez c a b a l l e r í a s c e r c a -das de p i ed ra s , c o n b u e n a casa de v i v i e n d a d e 
m a n i p o s t e r í a , c o n seis c u a r t o s y c o c i n a i n d e p e n d i e n -
te de l a casa, m a g n í f i c o s p a l m a r e s , dos l agunas f é r t i -
les y buenos pozos . Se cosecha b i e n e l t a b a c o , c a f é y 
p r o d u c e m u c h o s p l á t a n o s ; es m a g n í f i c o p a r a l a c r i a n -
za de reses y cerdos , l i n d a c o n e l i n g e n i o S¡ui J u l i á n 
y m u y cei'CQ de o t ros v a r i o s i n g e n i o s , e s t á s i t u a d o en 
e l t é r m i n o m u n i c i p a l de A l q u í z a r y c u e n t a c o n b u e -
nos c a m i n o s p a r a t r a s l a d a r los f r u t o s a l p o b l a d o : i n -
f o r m a r á n de 10 á 3 de l a t a r d e e n l a c a l l e de l a A -
m a r g u r a n ú m e r o 15, en G u a n a b a e o a . 
1033 8-28 
S E A L Q U I L A 
en m ó d i c o p r e c i o l a casa c a l l e d e l P o c i t o n . 34, c o n 
c i n c o cuar tos , sala , c o m e d o r , p a t i o , t r a s p a t i o y c o c i -
na , t o d a de azotea, i n s t a l a d o el gas, agua; su d u e ñ o 
Paseo de T a c ó n 159. 1005 8-28 
S E A L Q U I L A N 
dos h a b i t a d o n e s a l tas á h o m b r e s solos ó m a t r i m o n i o s 
s in n i ñ o s , c a l l e de A g u a c a t e n . 35, e n t r e O b i s p o y O -
b r a p í a . 1008 4 -28 
I^ u casa do f a m i l i a de m o r a l i d a d se a l q u i l a n do.-. J m a g n í í i c a s h a b i t a c i o n e s a l tas c o n v i s t a á l a azotea, 
u n e s p l é n d i d o escapara te de p a l i s a n d r o i n e r a s l a d o c u 
l a p a r e d é i n o d o r o , se d á l l a v í n , á h o m b r e s solos. I n -
q u i s i d o r a s . 1025 4-28 
Q t e a l q u i l a n con e n t r a d a y s e rv i c io s i n d e p e n d i e n t o s 
l O l a s p l an t a s a l tas y bajas de l a casa Z a n j a n ú m . 55, 
co i j ocho h a b i t a c i o n e s cada u n a ; l a casa n ú m e r o l o de 
l a ca l le de R o d r i g u e z e n J e s ú s d e l M o n t o y las p l a n -
tas bajas de l a de D r a g o n e s n . 100 y R e i n a 37 en d o n -
de i n f o r m a r á n de todas . 905 15-27 
C A B A L L O S . 
P o r ausen ta r se su d u e ñ o , se v e n d e n o c h o c a b a l l o s 
n u e v o s , do c e r c a de o c h o c u a r t a s , a l g u n o s maes t ro s 
de c o c h e , & p r o p ó s i t o p a r a u n m é d i c o ó f a m i l i a p a r t i -
c u l a r p o r ser m u y he rmosos , son c r i o l l o s y ac l ima ta -
dos , h a y dos de m o n t a , á p r o p ó s i t o p a r a u n a p e r s o n a 
de g u s t o . S a n R a f a e l n . 152. 1034 8 28 
T ) A J A R O S — P E R I Q U I T O S D E A U S T R A L I A , 
J L p r o p i o s p a r a c r i a s , 50 pare jas , y m u c h o s canar ios 
l a r j í o s , todos can tadores , c l a r ines , m i r l o s , o r o p é n d u -
l a , c a r d e n a l i t o s , c ap i ro t e s , g i l g u e r o s , p i cado re s y 
o t r o s m u e b o s , todos se v e n d e n p o r n o p o d e r a t e n d e r -
los t . i i d u e ñ o , todos casi r ega lados . O b i s p o 30. 
002 « - 2 7 
S E V E N D E N 
los a rmatos tes y e n s e r e » de u n a bodega , con ó s in ac -
c i ó n a l l o c a l . I n f o r m a r á n c a l l e de A r s e n a l n . 2. 
842 8-24 
S E V E N D E 
u n e s p l é n d i d o p i a n o do E r a r d , g a r a n t i z a d o . M e r c e d 
n ú m e r o 22. 855 8-24 
A R A N A S Y L A M P A R A S 
S E L E C T O S U R T I D O . 
49, A-gmar 49. 
C 43 26-1 E 
L a s V E R D A D E R A S A G U A S d e 
V I C H Y 
S o n l o s M a n t l a l e a d e l E s t a d o f r a n c é s 
Adminislricion : 8, B O U L E V A B D M O N T M A R T R E , PARIS 
C E L E S T I N S , Sal do Piedr» , Eniermedados de la Vejiga. 
G R A N O E - G R I L L E , Enfermada des del Hígado j del Aparato biliar 
H O P i T A L , Euformedades del Estómago. 
H A U T E R I V E , Afecciones do! Estómago y del Aparato urinario. 
Lai solas cu/os tomay tinbotellimlento estén vigilados por un 
ñapróaoníanta dol Estado, 
Depósitos OD la Habana: J o i ó S a r r a ; Lobá y Torralbas . — 
E n Uttamas: Mathlas Hermanos; Art la y Zanetti 
j en laa principales Farmacias y Drogueriai. 
r 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Élás'lco. «In correas detajo do los muslos, para varlco-
celes, h i d r o c e l e » , etc. — Exíjase el sello del inventor, 
Impreso sobre cada euspensorh. 
L E GOWDEC 
•OOOMOB 
Bondu l̂Hta 
ii, rao Illeoiie-foreel 
T A n i ti 
D É P o a É 
LA E S T R E L L A D E O R O . C o m p o s t e l a 46. T e l é -fono 6 9 4 . — V e n d e m o s m u e b l e s de todas clases, y 
los me jo res j u e g o s de sala , de c o m e d o r y de c u a r t o á 
prec ios de g a n g a . R e l o j e s y p r e n d a s de o r o y b r i l l a n -
tes a' peso. Se c o m p r a n , b a c e n y c o m p o n e n p r e n d a s , 
relojes y m u e b l e s , — P a r d o y F e r n á n d e z . 
694 15-19 E 
DE MOÍlABÍi 
S E V E N D E N 
c a r r i l e s de 16 y 50 l i b r a s p o r y a r d a , c a r r i l e r a p o r t á t i l 
y c a r r i t o s p a r a c a ñ a de 4 ruedas . C o n c o r d i a u . 9, es-
q u i n a á A g u i l a i m p o n d r á n de 12 á 12 d e l d í a 6 5 á. 
de l a noebe . 1190 4 - 2 
SE VENDEN 
sob re c u a r e n t a t sne l adas c a r r i l e s gruesos c o n dos 
c l m c b o s y c i n c o r anas , d iez tone ladas c a r r i l e s d e l g a -
dos , c i e n t o dos t r a m o s p o r t á t i l r í a ancua y 180 gomas 
p a r a m u e l l e s d e c a r r o s . I n f o r m a r á n C u b a n ú m e r o 5. 
1178 5-2 
"V G I B t * 
y Grajeas de Gibert 
A F E C C I O N E S S I F I L I T I C A S 
V I C I O S D E L A S A N G R E 
Productos v e r d a d e r o s f á c i l m e n t e to l erados | 
por e l e s t ó m a g o y lo s I n t e s t i n o s . 
Exíjanse las Ftrmas del 
DrQIBERTyi l tBOUTIQNYiFarmicéut ic i ) | 
Presorltos por los primeros médicos 
DEBCONFIESC DK UAO IM IT ACION CB 
R E V E N D E N P O R N O T E N E R D O N D E P O 
P o n e r l a s , d iez yeguas m a d r e s , a l gunas o o n sus c r ias , 
y c i n c o p o t r a n c a s p r o p i a s t a m b i é n p a r a m a d r e s p o r 
ser de b u e n a r aza y de l a m i s m a c r i a . I n f u r m a r á n en 
H o y o C o l o r a d o l o * S r e ó . R o d r í g u e z , S e n r a y G u t i é -
r r e z . 950 5-26 
S E V E N D E 
n n a b e r m o s a c h i v a i s l e ñ a , r e d e n p a r i d a , y dos m á s 
p r ó x i m a s á l o m i s m o : e n l a bodega p r ó x i m a á l a q u i n -
t a L a I n t e g r i d a d , d a n r a z ó n . 
912 8-26 
DE eMMii. 
S E V E N D E 
u n a j a r d i n e r a cas i n u e v a , c o n as iento d e l a n t e r o , p r o -
p i a p a r a f a m i l i a , y \ m c a b a l l o m o r o , 5 a ñ o s , 6 d iez 
denlos de a l z a d a c o n arreos. I m p o n d r á n C a m p a n a r i o , 
u . 106. 1201 8-2 
S E V E N D E 
u n q u i t r í n c o n a r reos de pa r e j a , en C h a c ó n 34, de 3 á 
5 de l a t a r d e p u e d e verse y t r a t a r d r su p r e c i o . 
1200 a l t 8-2 
O J O . 
Se v e n d o u n P r i n c i p e A l b e r t o m a y c ó m o d o y m u y 
l i g e r o y se p u e d e v e r en C a m p a n a r i o esquina a R a s -
t r o n . 231 11OQ A * 83 4 -2 
GA N G A . — S E V E N D E U N C A R R O D E C I T A t r o ruedas , d e dos meses de uso, p r o p i o p a r a l a 
v e n t a e n a m b u l a n c i a , de ropas , p e l e t e r í a , loza , qu in -
c a ü a , c i g a r r o s , e t c . E n l a c a l l e de S a n J o s é n ú m e 
r n 106, i n f o r m a r á n á todas ho ras . 
C 187 5-29 
GA N G A . S E V E N D E U N A P L A N T A E L E C -t r i c a c o m p l e t a , d i n a m o s i s t ema " C o n t i n e n t a l , " 
de p o c o uso y á 110 v o l t s , c apac idad 50 l á m p a r a s i n -
candescen tes de 16 b u j í a s . I n f o r m a r á n L e a l t a d 61 , 
1091 a l t 15 -31 
E L TRATADO 
3 sus ven ta ja s , las L a c e m o s á los s e ñ o r e s f e r r e t e ros 
que q u i e r a n h o n r a r n o s con su v i n i t a , t e n i e n d o e n c o -
m i s i ó n v e n t a de h i e r r o c u a d r a d o y r e d o n d o de todas 
clases, t u b e r í a s p a r a agua y gas, a l a m b r e de p ú a s p a -
r a cercas, c lavos de todas clases, vi '1 nebuc las p a r a h e -
r r a d u r a s , h e r r a d u r a s , c l avos p a r a i i c r r a d u r a s , tejas de 
h i e r r o g a l v a n i z a d o , a l a m b r e de t e l é g r a f o s y t e l é f o n o s , 
c a r r i l e s de 16 l i b r a s en y a r d a , t achos , e tc . E n l a m i s -
m a se c o m p r a cera , h i e r r o , cobre y b r o n c e . 
H e n r y B . H a m e l «fe C o . — C o m e r c i a n t e Cólbifciionfo-
t a . M e r c a d e r e s n . 2 . H a b a n a . 1035 6-28 
S E V E N D E 
u n apa ra to de t e l é f o n o c o m p l e t o , H a b a n a n ú m e -
r o 147. 995 4-27 
e DroEiÉ F PeÉMi. 
ONSEPVA EN i m ESTADO DUftl 
EL TIEMPO MAS CALÜHOSO. 
S E V E N D E N 
n n a b u e n a v o l a n t a , n n t í l b u r y l i g e r o y u n f a e t ó n m n y 
f u e r t e : t o d o b a r a t o . M o n t e 268, e s q u i n a á M a t a d e r o . 
1071 4-29 
S E A L Q U I L A , 
u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a l t a e n casa p a r t i c u l a r . V i r -
tudes 59. 988 4 -27 
C A S A D E F A M I L I A . 
San R a f a e l n . 1 é I n d u s t r i a n . 125, se a l q u i l a n h a -
b i t ac iones a l tas c o n v i s t a á l a c a l l e é i n t e r i o r e s , con 
as i s tenc ia y s in e l l a : p r e c i o s m ó d i c o s . 
913 8-26 
AV I S O . V E N C I E N D O E L D I A 3 1 D E L A C -t u a l e l c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o de las can t inas 
s i tuadas e n los t e r r enos d e l C l u b A l m e n d a r e s , se a d -
m i t e n p ropos i c iones p o r las m i s m a s de 8 á 10 en d i -
chos t e r r e n o s y de 12 á 4 e n M e r c a d e r e s 28 a l to s . 
895 8-25 
T J a n l a , e sqn in r á Of i c io s . E s t a casa y sus d e p a r t a -
X m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n á l a c a l l e , son 
s in d u d a a l g u n a las m á s c ó m o d a s , m á s h i g i é n i c a s y 
salu-Tables de esta p o b l a c i ó n y so a l a n i l a n c o n as i s -
t e n c i a ó s in e l l a . 742 15-20 
f i a l i E i l i i i i i É i 
T 7 1 N $350 O R O S E V E X D E U N A A C R E D I T A D A 
J Q i b o d e g a p o r t e n e r (pie anaer tarso su d n e ñ o de esta 
c a p i t a l : i n f o r m a r á n C e r r o , c a l l e de / í a r a u o z a n . 22. 
1177 4 - 2 
P a n a d e r í a , d u l c e r í a y v í v e r e s . 
Se desea v e n d e r este e s t a b l e . i m i e n t o y a d e m á s u n a 
finca u r b a n a : c a l l e de S a » N i c o l á s n . 205, i m p o n d r á n . 
1 1 9 1 4 d - 2 4 a - 2 
CARPINTERIA. 
Se t raspasa u n t a l l e r de c a r p i n t e r í a s i t u a d o e n p u n -
t o c é n t r i c o : t i e n e v i d a p r o p i a y r e ú n e o t r a s ven ta j a s 
especiales: D i r i g i r s e á P e d i o M a l l o n , A m a r g u r a 12, 
a l tos . 11'. (j 5 d - 3 1 5 a - 3 1 
EN U N O D E L O S M E J O R E S P U N T O S D E G i n i n a b a c o a , á dos cuadras de los E s c o b . p i o s y 
t res del p a r a d e r o , se v e n d e n dos casas, u n a g r a n d e 
o t r a c h i c a c o n sn accesor ia ; p r o d u c e n m á s d e l 1 p . ^ 
I n f o r m a r á n en G a l i a n o 20, de ocho á diez de l a m a ^ 
ñ a ñ a . 1168 4 - 1 
SE V E N D E P O R N O N E C E S I T A R L O S U d u e -ñ o , u n c a b r i o l é s i n f u e l l e , _ en e l í n f i m o p r e c i o de 
c i n c o onzas y i t n d o b l ó n . Se p u e d e v e r en S a n R a f a e l 
n ú m e r o 137; ú l t i m o p r e c i o : y p o r dos y m e d i a onzas 
m á s , en l a m i s m a se l e p o n e f u e l l o . 
954 4-27 
Q E V E N D É U N E L É G A N T É V I S - A - V I S , n n e -
K J v o , de dos fue l l e s , t a m a ñ o c h i c o , p r o p i o p a r a u n a 
y dos bes t ias , u n v i s - a - v i s l a n d ó usuaa m u y fuesrte y 
c ó m o d o p r o p i o p a r a e l c a m p o j l a d u d a d , u n IUTO-
g a n t e c a b a l l o de m o n t a d e s iete cua r t a s , r a z a d e l 
p a í , 5 a ñ o s . A m a r g u r a 54, a l l a d o de l a casa de b a -
ñ o s . 974 4-27 
P a r a carnava les 
D o s e s p l é n d i d o s fae tones f ranceses de a l t a n o v e d a d 
c o n a r reos c o l o r a v e l l a n a ó B e g r o s . T e n i e n t e - R e y 25. 
. 653 12-18 
Ploras y Licor áe Luios 
D E L 
DK. MORALES. 
L A S P Í L D O B A S son u n exce len te p u r g a n t e , no i r r i -
t a n n i f a t i g a n e l e s t ó m a g o , a u n q u e so e m p l e e n p o r 
m u e b o t i e m p o ; p r e v i e n e n y c u r a n las enfe rmedades 
d e l h í g a d o . 
E L L I C O R es u n a m a r a v i l l a c o m o p u r g a n t e y d e p u -
r a n t e ; r a r a es l a e n f e r m e d a d que n o ee c u r a con su 
e m p l e o , y su b e n é f i c o efecto se n o t a desdo las p r i m e -
ras t o m a s . E n s a y a d e n todos los casos, n u n c a p r u e b a 
m a l , es g r a t o a l p a l a d a r y l o t o m a n b i e n l o s j n i ü o s . 
D e v e n t a á m e d i o peso o r o , ca ja 6 f rasco. F a r m a c i a 
" S a r r á , " T e n i e n t e - R e y , 41, H a b a n a , y e n las p r i o i -
pa les de l a I s l a . 
C 2242 a l t 4-1 E n 
\ l \ major y U BUS poca miprime c e p o i b a y c u -
bobo, ron» loa d.'i turnes, . i» Uimor de rocliüTa, 
S« emplea solo ó Rl mlimo tiempo quo la t u -
y e c o l o E V e r d e . 
A . n t i v t l t t í v o ni c a u s t i c o ui i n - ¡ t a n t o , 
min t o r n a r d e e e t r e c l i e z , , hace cesar loe p&do-
clmlcotos uc lus i i horui, y cora mas pronto y m u 
r&pid*maato que oaalquln otro. 
V E G E T A L f ^ f 
l O D U R A D O Ui 
s i x x ] w r a i - o u . r i o 
¿ z t r a o t o ccaccntreilo de e a r z a j i u r r i l l a c o l o -
r a d a . , el moa tegurn y el m u unarn de los dupu-
ratlTos. Especifico rio loa vicias i!e la Sarur», Slíillí, 
E iUBat lr i iH, Ealarma^iki i t la Piel. 
VZIJABB UL VluMA UKL FAUUlCAHTX 
DUPERRQN, Urm- d* f OLi ZM, ntiuRoslerb, PfiMS 
BB HALLAS EN TODAB LAS BU J? tí AS CABAS 
DR ÍABMAOIA Y DUOGOKIIIA 
X» Ln Habtnu ¡ JOSÉ SABRA; I.OBÉy TOEBALBAS. 
s K-TC-urrá* '•-.tj.ilí-.uwi't 
^ m i m r & B m el 
u l e s d o l A N O y d e l R E C T O , 
u n e d i a l o y c u r a c i ó n c o n la 
U © ¥ E í í perfeccionada por el Dr DUPUY 
(Exigir ei cada oaja el sollo Ce garani lá di /.i UUIÓH 0E LOS rABr.lCAUTF.S) 
F a r m a c i a A . D U P U Y , 2 2 5 , J R u e S a i n t - M a r t i n , [ ' A l l l S , y e n todr.a l a s F a r m a c i a * 
Daposltarios en la Habuna : J O S E S M I U A ; LOIJÉ y T O R U A L B A S , 
P A R A P A S E O . 
Siendo lo m á s m o d e r n o y elegante que se conoce . 
I m por t ados p o r J O S E C i A Ñ I Z O . 
Inventor sobre maeta 
S a n I g ü e d o n . 37. 
958 0 8a 27 8a 27 8 d - 2 8 
DE IDEELES. 
Vidrieras metálicas 
de todas dime ns iones , importadas por J o s ó C a ñ i z o . 
S a n Ignac io ?,7. 1160 2 6 a - l 2 6 d - l F 
T T í N M U Y H U E N U S O S E V E N D E N L O S M Ü E -
. T l i l d e s s ig .n ien tes : u n j u e g o de sala e n $ 3 0 o r o , u n 
j a r r e r o $ ' £ . 2 5 , u n a meaa g r a n d e de m á r m o l $4 .25 , 
u n a u r n a , $ 4 . 2 5 . dos s i l l o n e s R e i n a A n a $ 8 . 5 0 , n n a 
m e s i t a d e c e n t r o $1 .50 . E n S o l e d a d n . 8 se p u e d e n 
ve r . 1139 4 - 1 
S E V E N D E N 
u n a i í u n p a r a do c r i s t a l d e 6 l u c e s , u n j u e g n de an te -
sal',!, de j u n c o a m e r i c a n o y v a r i o s m u e b l e i i K I. P r a -
do. •¿'¿, i n f o r m a r í S n . 1134 4-1 
S E V E N D E 
u n a c a s i l l a í i c r e d i t a d a de ca rne . G l o r i a n t i m e r o 99, 
e squ ina á P l o r i t l n , 1152 G - l 
SE V E N D E N E N G U A N A D A C U A 7 C A S A S . D o s en l a ca l l e de Cadenas e n $1300 n n a ; o t r a en 
$5000; u n a C a n d e l a r i a $3000 se r e b a j a n $ 5 0 0 de u n a 
eape l l an i a , o t r a e n V e n u s $1800; u n a en C o n c e p c i ó n 
en $2300: o t r a en E e x i e m a t i e n $1350 y e n P a l o 
B l a n c o o t r a c o n 8 c u a r t o s bajos y 3 a l t o s , 100 varas 
de f o n d o , v e r d a d e r a g a n ^ a en $2500 l i b r e s . O c u r r a n 
A g u a c a t e 54, A l v a r e z y R o d r í g u e z . 
1098 4 - 3 1 
VE D A D O . S E V E N D E O S E A L Q U I L A u n a b o n i t a c a s a - q n i n t a , c o n t r e s solares , s i t u a d a e n 
u n o de los m e j o r e s p u n t o s y p r ó x i m a á l a l i n e a , g a n a 
21 onzas, se v e n d e e l t o d o en $4000 ó en m e n o s c a n -
t i d a d , d i v i d i e n d o los so lares : c a l i e 10 , e n t r e 9 y 1 1 , 
bodega , t r a t a r á : , ! c o r u s u d u e ñ o . 
1093 ^ 6 -31 
AL M A C E N D E V I V E R E S . S E V E N D E P O R n o p o d e r su d u e ñ o a s i s t i r l o , que t i e n e que b a c e r 
encargo á o t r o , es de p o c o c a p i t a l , e s t á en buenas 
c o n d i c i o n e s , e s t á so lo en e squ ina : su d n e ñ o v i v e c a l -
zada de V i v e s n ú m e r o 33, de 7 de l a m a ñ a n a , bas ta 
6 de l a t a r d e , s in i n i e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . 
1127 4-31 
S E V E N D E 
u n b u r ó de é b a n o , u n c a n a s t i l l e r o d e p a l i s a n d r o , u n 
l a v a b o i d e m , u n r o p e r o c a o b a , u n a p a r a d o r y u n a 
mesa de m o p l e , u n b u f e t e y o t r o s v a r i o s ob je tos . I n -
f o r m a r á n L u z 87. 1156 4-1 
T > O R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A S E V E N -
J L d e n t o d o s l o s m u e b l e s de u n a casa; c u a r t e l de 
M a d e r a , P a b e l l ó n n ie l S e c r e t a r i o d e l C o r o n e l , 
d e n verse de d o c e S, seis de l a t a r d e . 1155 
P u c -
4-1 
UN J U E G O D í l S A L A C O M P L E T O $ 5 0 ; U N escapara te d e c a o b a $ 2 8 ; u n t i n a j e r o $ 1 2 ; u n a 
c o n s o l a V i e n a $ 5 : i t í i a mesa de c e n t r o V i e n a $7; u n 
espo jo $ 6 ; u n s o f á V i e n a $ 5 ; u n a c a m a c o n m o s q u i -
t e r o $ 2 0 y 2 s i l l o n e s -$4. A c o s t a n . 80. 
1143 4 - 1 
PI A N O P L E Y E L . L E G I T I M O . — P o r ausentarse l a f a m i l i a , se v e n d e en 17 onzas u n o de siete o c t a -
vas, n ú m e r o 6, c n e r d a s o b l i c u a s , e n b u e n es tado y 
m a g n í f i c a s v o c e e . H e l a s c o a i n H o t e l M i l i t a r , P a b e l l ó n 
d e l c a p i t á n P e r ú l . 1118 4 - 3 1 
BU E N A O C A S I O N P A R A E L Q U E Q U I E R A es tablecerse ó bacerse p r o p i e t a r i o : se v e n d e n v a -
r i o s cafes c o n b i l l a r y ca fe t ines , bodegas de t odos 
p rec ios , v i d r i e r a s de tabacos , fondas , casitas de $,1500 
que d a n e l u n o p o r c i e n t o l i b r e : i n f o r m e s , R e i n a y 
C a m p a n a r i o , c a f ó , de 8 á 10 m a ñ a n a y de 12 á 4 t a r d e 
1123 4 - 3 1 
EN G Ü I R A D E M E L E N A S E V E N D E U N A m a g n í f i c a casa de t a b l a y te jas , c o n seis e s p a c i o -
sos cua r to s , sala, c o m e d o r , c o c i n a y u n exce l en t e 
p o r t a l , u n g r a n p a t i o y b o n i t o j a r d í n ; se h a l l a s i t uada 
en l a c a l l e R e a l n . 28, e squ ina á San A n t o n i o : i n f o r -
m a r á n de su p r e c i o y d e m á s p o r m e n o r e s e n l a m i s m a . 
1122 7 - 3 1 
EN 2200$ U N A G R A N C A S A D E A L T O Y bajo s i t uada e n G u a n a b a e o a i n m e d i a t a a l p a r a d e r o , 
con 11 bab i t ac iones , capaz p a r a u n a g r a n f a m i l i a , t o -
da de c a n t e r í a ; en 5000$ u n a g r a n casa en e l V e d a d o , 
e n 5000$ u n a i d e m H a b a n a , e n 12000 u n a i d e m en o í 
b a r r i o de C o l ó n , en 12000$ u n a de z a g u á n i n m e d i a t a 
á l a ig lce ia de U e l é n . C o n c o r d i a 87. 
1046 4 -29 
U n a casa de m a m p o s t e r í a , c a l l o de l a L a a l t a d , á 
u n a cuadr;: de R e i n a , l i b r e de g r a v a m e n , e n $1 ,700: 
gana $17 l a e n i u a l c s . O t r a casa en J e s ú s d e l M o n t e , 
á m e d i a c u a d r a de l a ca l zada , e n $1 ,000 , y u n a es-
t a n c i a en e l C a l v a r i o , de t r es c a b a l l e r í a s , l i n d a n d o 
c o n l a ca lzada : r econoce $3 ,000 de cen tos , c u y o s r é -
d i to s e s t á n a l d í a y se da en $1 ,200 . I n f o r m a r á n c a l l e 
de P e ñ a - P o b r e n . 20. 1062 d3-29 a3-30 
E l l a H a b a n a , e n l a c a r r e t e r a , de 2J c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a , c o n b u e n a casa de m a m p o s t e r í a , cercas, a g u a -
da , p a l m a r , f r u t a l e s , s i embras , a n i m a l e s y d e m á s a -
peros: i m p o n d r á n P e ñ a P o b r e n ú m e r o 20, de 8 á 10 
de l a m a ñ a n a y de 4 de l a t a r d e en ade l an t e . 
1059 6-29 
GA N G A S — S E V E N D E N D O S C A S A S , I T N . ' . e n e l b a r r i o de C o l ó n en $3 ,500 o ro , o t r a en l a 
ca l le de E g i d o $5 ,500, s i n g r a v á m e n e s ; y dos fondas , 
ana es v e r d a d e r a ganga , hace de 'i¡ ú $35 p l a t a d i a -
r ios y se d á en $1 ,100 o r o , b i e n s u r t i d a y aseada. A -
guaeate 54, A l v a r e z y R o d r í g u e z . 1072 4-29 
S^u 
E V E N D E E N $ 1 , 0 0 0 O R O U N A C A S A S i -
t u a d a á dos cuadras de l a ca l zada d e l M o n t e , c o m -
puesta de sala, c o m e d o r c o n a lacena , dos cuar tos , 
pa t io , coc ina y excusado . T i e n e dos v e n t a n a s á l a ca-
l l e . D a m á s d e l uno p o r c i e n t o . I n f o r m a r á n en A g u i l a 
121, bajos, e n t r e S a n R a f a e l y S. J o s é . 
1 0 á 8 ' 4-20 
A l m a c é n de piaitos de T . J . Curt í s . 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A 1 SAN J O S É . 
E n este acred i tado e s tab lec imiento se h a n recibido 
de l ú l t i m o v a p o r g r a n d e s r e m e s a s de los famosos p í a -
nos de P l e y e l , con c u e r d a s doradas c o n t r a la humedad 
y t a m b i é n p ianos L e r m o s o s de G a v e a u , etc . , q u e s o 
venden s u m a m e n t e m ó d i c o s , arreg lados á los precios . 
H a y u n g r a n surtiux) de pianoa usados , garantizados, 
a l a l c a n c e de todas: las fortunas. So c o m p r a n , c a m -
b i a n , a lqu i lan y com .ponen de todas c lases . 
1089 26-31 E 
AA . r i o s lo t e s de j u g u v e t e r í a , quincal las y a d o r n o de t o -
cador , t o d o b a r a t o e n O ' R e í í l y 6 1 , E E * S I G L O : t a m -
b i é n se v e n d e n los arinsatostes, v i d r i e r a s y escapara -
tes. 993 4 d - 2 7 4a -27 
^ " • E V E N D E N D O S OJ O , Q U E C O N V 1 E N E , -a rma tos t e s m o d e r n o s c o n c r i s t a l e s haf i ta abajo: 
p u e d e n adap ta r se á c u a l q u i e r l o c a l , p o r q u e e s t á n d i -
v i d i d o s e n c u a t r o p a r t e s . T a m b i é n I W o i r o » c o n g a -
vetas y e n t r e p a ñ o s ; h a y v i d r i e r a s y esv ".aparates, espe-
j o s , r e lo jes y o í r o s efectos , que se d a r á , i m n y ba ra tos . 
O ' R e i l l v n ú m e r o (T.l, " E l S i g l o . " 
994 d4-27 a4-27 
P I A N I N O 
Se vende u r , o en seis onzas que e s t á en l "nen es ta-
d o . E g i d a e ^ i u i n a á L u z , b a r b e r í a . 
111G 4 - 3 1 
V E N -
de u-ii p i a n i n o de P l e y e l , escapara te f r a n , c é a de 
l u n a , o t r o de c e d r o , p e i n a d o r , c a m a de h i e r r o , • m " 1 -
q n ina d e coser d o m é s t i c o , accesoria ' ; ; se p u e d e n í v e r 
y a jus ' .arsc de 12 á 5 t a r d e , O ' R d l l y 68 
1120 4 - 3 1 
L A p a r a t e í i l r l o s C a b - l l c ^ y la B a r b a o todos c o l o r t h , 
cattaño claro, castaño oscuro pelo moreno, v n - e ^ 2Sg?.} E S K í ' ; > E W £ 3 A S I A R a n t e a d o s u 
a p l i c a c i ó n . - Se g a r v i t i / . ^ , lo > ( : < vo:'. 
\D»D0%lto i e m r a l en la Habana : L A R £ i N A t - M - DOMA i r M ü B f t U , « ' i o « * da OuWe f C * 
S A L O N E S ESP^ÍÍIAI.ES I^ARA / P U G A C O W CU ¡ ¿ r U u y a S t i ¡ f i e n a . 
B r o n q u i t i s 
A P R O a A C l O N DE l-A ACADIT.MiA DK M K D I C I N A C E P A R I S 
P a r a l a c u r a c i ó n d e l a s A F E C C I O N E S d e l o s P U L M O N E S y d e l o s 
B R O N Q U I O S , c a l m a l a T O S E y s u p r i m e e l I N S O M N I O . 
F . G O M A R é H i j o , 28 , R u ó S a i n t - C l a u d e , P A R I S . - EN TODAS U S FARMACIAS. 
" B L E A S ñ l l M A S m A í A S 
I > ' x - R n c s > ' B o í i r { r c c . i » — J V i í Z . f í ? 3 : 7 , R u , e dett 
L a beclmra de esta 
O b l e a , la baco macho B R t v á t É 
v ; : - , ' • 
L a máquina de cerrar 
Ü. O. D. C . estas O b l e a s se reoo-
mien'lu por su slmpll-
d r C ''-j-Cifl?̂  "ioad, su rápidez de cer-
mas fácil para absorbal 
le da una apariencia m&3 
reducida que la do todas 
las que eo conocen, y 
sn capacidad es sin em-
bargomuebo mas grando. 
Cada O b l e a podlcndese cerrar a voluntad por medio de una parle ehata 
de los oblas dan en realidad 4 capacidades dlfcrcntBE. 
» O O C ^ O ^ < M 3 e M O O O O O < > O < > O < » < > O 4 M » 4 > O 4 > O « > O O € > O O « ^ 4 > O 0 4 > O 0 0 0 O 0 
rar varias obleafl a la v z, 
y por su precio módioo-
DoFCSíMr/oen LA HABANA t 
aos¿SARRA 
cedonda, los 2 tama&ot 
i 
C O N S E R V A C I O N K B E L L E Z A D£ LA D E N T A D U R A 
E s t a p r e p a r a c i ó n es l a ú n i c a r e c o m e n d a d a por los 
M ó d i c o s por sus Calidades A n i h é p t i c a s ; o m b l a n q u c c o los 
d i e n t e s s i n a l t e r a r l o s y e n t r e t i e i i o todas l a s p a r t e s da 1^ 
b o c a en el m a s per fec to e s t a d o de s a l u d . 
L o s demos p r o d í c W S d é l a S O C . - . Í 3 T Í 3 Z I Y C H É W I Q t J H , 
tules como el J t i o o n I C a l o d e r i n n . 1 p a r a e l t o c a d o r , el 
A c e i t e F t l o c o i J i o , los P o l v o s d e A r r o z J S x c e l s i o r , 
etc., etc., son s ienipr3 apreciados de s ü alcijautc d i é n t e l a -
Ü L T ¡ M A C R E A C I O N 
55, R U E D E R I V O L I P e r f u m e e x q u i s i t o y d u r a d e r o p a r a el P a ñ u e l o , 
DepAsitoon casado J O 5 £ S A R R A , en ta Hafiana,y enlaspriuclpalescasaa. 
CUHACIQN ASEGURADA de toctos Afectos pulmonares 
X^aFlor de Campanario 
16i, CAMPANARIO 164. 
L o s nuevos d u e ñ o s de este c s t a h l e c i m l e n t o a n u n -
c ian al p ú b l i c o n n g r a n s u r t i d o de m u e b l e s , p r e n d a s 
y ropas ; t o d o á. p r ec io s de r e a l i z a c i ó n : e n l a m i s m a 
se c o m p o n e n m u e b l e s , se c a m b i a n y c o m p r a n t o d o s 
los que se p r e s e n t e n . — G r a n a y B a h a m o n d e . 
1119 4-81 
UN A R M A R I T O C A O B A , D O S C A M A S D E u n a persona , u n a mes i ta y u n g u a r d a - c o m i d a s en 
$ 3 1 oro. B a t e r í a de l a R e i n a . P a b e l l ó n de l a derecha . 
1070 4-29 
MUEBLES BARATOS. 
.Tuecos de R e i n n A u n , j u e g o s de V i e n a , j u e g o s de 
L u i s X I V , j u e g o s do L u i s X V , escapara tes , p e i n a d o -
res, l a v a b o s , mesas i l e e x t e n s i ó n , apa rado re s , j a r r e -
ros, mesas de n o c h e , g r a n s u r t i d o de camas de h i e r r o 
de t odos t a m a f i o s , í i a y v a r i a s docenas de s i l l a s de 
V i e n a que se r e a l i z a n , s i l l o n e s fijos á. c e n t ó n e l p a r y 
o t ros m u e b l e s c o m o s o n l á m p a r a s , m a m p a r a s , c a r p e -
tas, b u f e t e s , s i l l a s d e coche , s i i l i t a s p a r a m i s a , r e l o -
jes, a l g ú n c u a d r o , u n . e scapa ra t i co de espej > y u n p i a ^ 
n o de c o l a . C o m p o s t e l a 124, e n t r e J e s ú s M a r í a y 
Merce^, mueblería ¿e M . Suárez, 1020 4 -28 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las CÁpsnlas del 
F O U R M E R 
Exijñr sobre la Caja 
la Ba nda de Garantía 
¿rmada 
a e l D c o t o i : 
r c t r r . f j 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas a.Htori\aAos 




¡& contra estas terribles 
Euformedades 
BEPRLOÜCCÍOS ^***>~<~*~**~ DE L i C6ja 
p r o d u c t o oa Igua lment t i p r u s e n t a d o sobre la f o r m a de Vino rreoso ' endo y Aceite creoto teado . 
Depósitos en l a ¡ T a b a n a •' Jos?» Sarra ; I.obé y O", y en la* i riiirip.;'(: r n:, , ¡ 
I n i p t s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a , " B i e l a 8 9 , 
